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Vlll.l -IK H V B M 1 I B N HT. i n i l ll. OSCKOLA COUNTY, Til l 11SDAY. APKII. 11. IWIR Nl VDIKK TlllKTV-I'lVB 
FAREWELL BANQUET TO SECY OF CHAMBER | i ! ? 1 t r ^ £ ^ t n ^ METHODIST CHURCHES OF ST. JOHNS RIVER 
OF COMMERCE AND MRS. ROLFE J FAITH IN KISSIMMEE AND OSCEOLA COUNTY | i CONFERENCE RECEIVE APPOINTMENTS 
I M I I M H M I I l 1 I I 1 4 I M M I I I 4 I H I I I I 
Three long banquet tallies n a n got 
suff icient i " seal n i l I IM-IHIMIS of tho 
SI r l I t i iuml ier ul 1 'ultlliiere.' 
mttltertai for the purpoas of b idd ing 
allien In Sei I'l'tni'.v nnd Mrs. , ' . I ' . 
Rolfe. 
The meeting irtw oaUod to uniee iiy 
l ieai i let i l liandlW uud minutes wns 
read h.v Mist. Kiluti Uuurunce, ac t ing 
- i * . reliir.. VaPt, Mr. I ii lhtn was nslii'd 
In Sll" gfl 
.1 P, l l t i i l i *y iiilruiliii 'ed Mr. und 
Mrs. l i S. t'yler. of I'nllll Minimi. 
I'll . win, Willi then - , ii na v e Iui .lied 
i l l SI, Cloud. Mr. Hn.mull llnvver l l l -
trodttead hm' sister. una , Richards, of 
i ihln. w lm hus i-itue i n remain Indn* 
liulll.v k in . Insl f l * intfuil i i i nil lies* 
.unties Van Uattar, Hurehflehl. I t l t f 
Mil ler and H C, Hunter. A.i regular 
baafnees wu- dlapanced w i th eseepl th , 
raporl of J , P. Baling win, w i l l , Mr . 
\ i r I i . I., Steen attended i ln* "F l o r i da 
•iai.es i nven to ry " of s t u t i - Chsiuber 
. . i Commerce held i h i - week ut Waal 
I 'ulut Beech. Shulthl uu.v mu- ihnihl 
ur ir ihe l r fa u i i i i i Plor lda wus n..t 
sll g, I III* luli'VV Inif fuels Klveil Kill 
at Ilt l*. meeting vvmihl In. suff ic ient 
t - stleliul ll-'tl Ihe vveukesl l»ul yuu 
know ihui ihe Southern Unt i t les <•.. 
ata* s|H'ii.liii^ 100,000,1100 f**r i i l, * 
mania In 10801 Thai railroad Im-
provement lm I'l-'l is Suit, am* 
Thnl the building program fot 1838 is 
i l n |H*I . . i n greater than 11183? Thai 
1800,000,000 worth m residences hsd 
heen bulll la 10801 That the I king 
is fl tn -i i -' par capita i i mm e than 
UU.V af tha -ull l l l t'llstet It stules.' Thil l 
Plorida vvill .-'MUI have na inline sum 
mar tmirisls ns winter, fur tlie -i 
-Iii|i am! mllruad lines nre nulkluil a 
s'.-eiul illihli entelit I'm' N O U n hull 
l v hen ,t part) nl live* ' "<* ' " l l 
far.* being paid other Four, ean emu. 
fur 88.80*1 
Instead **f pines depre,4atln 
property wil l be battel 
l i n - rep.irt was gladly received. 
i'i e l-daui in uueed thai M n I in 
-/.•I IVlillne) Hull*- - in.: a etAo, .n . mi. 
pnnlsd hy Miss Nuin l .ui I . I I I I I ISS 
responding t. the prnl.mged appb ue, 
as j 11, -11 i 1 - l i l ' f a h O W U d v\ i l l l l 
I vvnrtn |il M l * Rolfe ha- w .it. In 
l lm I le i t is nf St OlOlld folks 
.1.iuiui* gore, vv i l l i hm svv.a I 
i.n.i IIMI mer, 
I*,, -H'mit I.men-- then '*ii|i*,l mi 
II,* |*. I Ste II. pies, ,. iu I I ll, 
. . . . . . I ; , , , , hoard, tu apeak •* uh ini; lh.* 
-.•nllineiit uf Hu* board I"' 'nl when 
,|i Knife . nine H< Sl . l i I he fuiliui 
Ihe I i l l l l ' i ' i " i ul I'miiiueli '* I'h l i d ' 
,.,,,! gf ter Ihe mon th i of real ef for t 
,..,a put ii * i* -" l i . I tooting, saul hi-
faith in linn balng n uuiu of unusual 
.i iuiitv was sti i- i i i i t iuiieii u- in* ohaaff 
v.ai him producing Rerogulalag b i , 
evlinmill l lul iy llhllllv he hu'.' i l In s,,. 
I
 M*, II,... eii enviable poaltion in the 
atate (Porda Rilled gpraaa st . 
I'hiii.l s ui|,|in-.'iutl if Mi's lh i l . . 
„ | l , , with h.i lllteli'ei led. luvnhle. 
ai i i lnl i l i - disposition ha- l ing her " uy 
it,in the hearts of the ina,pie. 
Mayor i l - ' • Outlaw wns galced hi 
•peak. He mhl nf hnvv Mr. Rolfe hnd 
i i me tn him ami naked Iut* position 
Us iliree'm- nf 'he linud. flltllll.v glv-
l „ | ] , ,„, | , . l i e l i ' i l l '. I illll.I he .Ml-
,,,,, disappointed in h i - nhlliiy to do 
, , ion ih v i » s t i i i uml when 
l„* upplhal I'm the s,*.rel a ry sh i p ..I 
lilt chniiilit•!' " f ' uuerce, be na.l it i 
l„- iiun, v il Using hla iniin.-tne i . 
l l lu , up!i luted Thai b< did 
believe for the s.*iin,* gmounl Inve 
in* nver goi llii* BBUM mn.mill 
>,. m a l l gmounl l vested and 
M ni, vvmi I'aik'- gain i * si 
he did nut hclieve we <-1111111 .any wily 
near naMmnlr jual how tar reaching 
tin* publ ic i ty glv -ver ,'tidiu. hy tha 
orcheetr ial baad and other maaua un 
IH| hy Hacratary Rolfa to put s i . 
t ' lotld nil the limp Mr Hunter B8 
preened i i n« hie iK*ii,*r thai Bt. 01 i 
wuniii hnve a hard iinn* Hading u 
man thut wi l l f i l l Mr. Rolfe'a place, 
Mr. l imn.u 's tribute ba K M Ie..,t«-
was BgbUgBB, nml his nssui*mi,-e Ilnit 
mi rprn.ver wil l follow Iheiii in theii-
III IV Ill-Ill. 
Se. i i i.trv Itull'e was uske.l In ggaah 
tt ii.i in his lu*l,-t' remiiiks iH'trnyeil his 
Interest in Bt. Cloud luis mu waned 
ami vviii alwaya mmenuher ihe many 
kilullless shuvvn himself llllll fu l l l t l j 
sillee ei lllllt!; here. 
PraaUaal Uandlaa, tefea haa had 
inure leal III, i inn I,- btudMag BSSOcIa 
t imi w i i h Bucratary i to l iv . aald tha i 
the need i i un bad baan gown l>y h i m 
since coming here wus showing 
n n w t h each day. and thai ona of tba 
musl lustiim thltius is the alga at 
White Spr ing , whieh hems tha St. 
Clood slogan " W h o m • weluune ns 
genial ns the IfUUghlUe SWBltS ynu ' . 
w I iui i he hud placed Ihere 
s. D . Porter told a - i storj thai 
closed iin* meeting w i th n pleasant 
l l uhi I'T 'III. 
A1TKK FIRST IIMK IN' ST. 
l l l l l ' I I T H S * W l l . I . I t t . ' l KN 
Mi* mul Mrs A B, I I : w l m 
have been stopping w i th -Mr-, n Q. 
K imba l l , 7u s i m i i , i n , , , , avenue, imt 
Inl' their linlne Tin-.Iny In West 
CUMagu, Hi I'h is villi-i liheit- f i r * 
II In St ClOUd uml Ihey I I I l ia, 
Ihe stimuli ''Where a vwh-eiiMl us 
ucuiill as the sun i iwails yuu". is su 
true l lul l Ihey in.* plan l l t l iael iv i 
IlillL' 
w i l l . 
I llle 
rli <*tii. 
back mui br ing others 
since 
v,,lee 
I M i I li 
the Ii-
ii*.I 
WKSTIIV KK— W I I J . I S 
Itev. Will. W'e-lii*. ul- il 11,1 M: 
I.. Willis s l . ie u iiint-i-h nn 
f r lenda bare. On tbelr wny tn Caa-
Bda. I ll.'.v -t..|i|as] in i*. issiiiilnei* ami 
wen- inurii.al in the l i i is,-, .pul ih iueh. 
Ihe j.aslm* nf Ihe I III I-I illll ihureh 
111 the uhseuee uf llle r t s l . r . perfurin 
lng tin* oereanny. 
MICHIGAN AVENUE TO 
BE PAVED 
< im* i-.-in h;i i i l j \ i mii-eh I- ul' Joel 
w lull II I I'll 11 sit. M n :• [ j , i n wil l In- i mi iii-
iii Si l l ou t . Hn- ne\ l tOW nn nt l i -
\\\l)\ l l lipll'l lull ul 1 hi' l l | \ ll ' *'l 
wilier niiiiiis gut) -.i-wris mul tlu-ii foi 
lii vvllh ihr pnve.l street-. 
Tin- full,-- OVer " i i Mi ih iyni i mi ' i i i i i -
ore delighted with ih.- (bought thui 
hi-t'iin- |OU| thof Will linve ll |i;n,'il 
•-Ini ' ! nnd »hi l i - tmy I nun tin- pitf 
l imits siiiiih I,, tin- inki- tm ih,* mui i ! 
Tn I)K» eestet waf t l i i s Mottoa w in 
In- Iiuinii ii ilinihlr pflg4 Jidvi'it isi'iin nt 
<.t i in- TtttMtkf Bales Corporat ion. T i l l s 
iiiivci-iiMsniiMit ba i ••••''ii ortlerad to run 
inr two w*. riu w i th sew espp to f« i -
Urw nftrv I im l SStO, 
"'inning when iifti•-) i'f the ri'iil CH-
tata i-niit-i't-iis luivi- w i i in i inwn thoit 
tgafular ml \ i ' i i in i i in it i - iinh---i re 
fresh i i iH t<> Mm I no hull \ i ih i,i I who 
hns sin h f ; i l l l i in < >sri*')lu i i i i i i i iy iiml 
iu Klaalmmee iu par t icu lar that h i 
la une ha i • big udt 'ar tUlug campaign 
n l t h i s I i i m -
Referr ing t<» tlilw campaign the Kla-
t l uun te VaUejr Qaaetta pubUabad au 
edi tor ia l f rom i rh lch u r quote ihe tot* 
l ow ing : * 
" i i 11us iiun.' bean nu ax iom in the 
uaanmapor prof i ssi<m i n.i i t hn pro* 
greealveoeae of a I»>VMI is siuir t iv re 
f l leh i l in its supixtrt of its IIM-III news 
|m|**rs. Thla uniilie.-. enually lu I 
<iiy nf u mill ion Inhabitant! aad one 
of nieni.! ti BMi thoaeanda, 
Shoillil Ihe liewsU'i|H-T llliilijiue 
iin-iit [u-i init it.self tn become panicky 
in the teeo of adfarae cond i tknu nmi . 
fm- example, reduce the ntunbar uf its 
issues iii |>ji)|ii»rl ion us its mh ertiseis 
reduced Iheir patrff lUga, i l wouhl 
br lag discredi t upoo ihe communi t j ' 
•\v iFi Mini rare, r h e aewepaper muat 
ttppeet eiieii tiny, patroaaga er DO 
taitronagv, i i mual keep a s t i f f op 
per 
.hit 
l i , . nil t i i In 
lit it is lo -JII-I'I tin* 




•|MISUII--S js good,*' I lllll Ihe In une 
town is th,. beat l i t t le city iu the 
world", thut the In mie town folk ure 
Ihe "best folk In the worhl . " It i- ihe 
hiirileii duty of the nt*wsiMijM*r to "'tell 
Ihe WOlid" Hint ••.-ill's v\1?i al In me " 
Meiniiiine, other Intaraeta, ns Htal iy 
inieresieii u. ihe community, whose 
future equally depends nj»"u the sne-
VOHH w( ths- cm in- community, inv 
giviMi lo layiriji dOWU mi llm .(oh." 
'•The fuel thai adtvartlalng i.- neces 
sni1: l i ' Ihe life of a lie w.s(m |„-r is i l l l-
Bsaterlttl to Ihe selfish ii i i iLiuii i i lty 
bitarests, .Fhsso nama latarestn, how-
ever, w i niil let IffttSTT Of a hillil 31 Mi I 
IOIIK hnwi were it proposed tu dlscoo* 
t i i iur II detly uew>|in(ier. or r\eii n* 
ilin-e ll l i ' a seini-weeKly or \vt**'k.ly. 
The-e mme lahafaatSg in tha i evaat, 
would ia mi mi ihe management w i t h 
hoti) ''•«'• Tlm innimceiMi-iii wmilil he 
nrciiaseii ui i iu i i i in j i cold," although 
this sii ine SCCUaal ion is ei i uit H.V ;ip 
jiln-nhle lo I hOOO Who WOUld let IOOM* 
of the loudest howl." 
'i'he Tribune wishes to join the 
Qgaette in t i noodlng .Mr. r i f f a n y 
lor hi*- attitude nl I he ineseiit I tine 
ami io assure him <>t' the hearty sup-
port at iin-' newspaner ami its most 
sjinere wishes for his success. 
REAL HOMES READY FOR THE HOME 
MAKERS TO BE FOUND IN ST. CLOUD 
I iiite.l 
•on pul 
.-nni harmonious effort 
s i . ciomi ever bigger 
wi l l 
I Illl 11 
l i i l i l 
Cloud's 
Mr <; < Hunter ns i representa-
tive rili/.mi s|*.ke Mi hlgOSl len..s of 
Mi nml Mr*. Bolfe, Me mid thai 
• i , u iu i a rhambet of comm»*roo 
, .
 : , i i . i tor publicity Ami so 
after obw»niug i l ' " work of Secret a r j 
I 'MI], . that hili i-e'l utni II-.-OI inn-- Iimi 
T, iM- i:,im \ in giving Libera I I j to t in' 
t l l l l iN of the rhiMUlNr of eo:,i oen-e . 
nmi i iun tbo j ware mot.- tin teased 
i\ uh result" ohini in il so Ear and thai 
n U C g B Y T K R I A N NOTB8 
I'h,' i ,,•, ni,.' n| Southwest l-'loriiln 
I ' l ' .- l ivl i-n ,n I o n M M ' I ' * 'sili Pth wet 
woii attended \ n the rontiae boat 
1, i ra i promptly attended i " nml 
ii eery har i imi*. ting resulted 
even though our atatad cleric ami the 
pastor host iimi i.,., i, nick for i month 
ami were tinuhle In t l t t im! Ilie imvi 
hm or arrange the program. Two 
rn-w i imn ims ware report) <i aad an 
rolled and several new iut n ist a n were 
In 5ttendani •• a Ith only two n been I 
I t i i l nn Bhdei M o d e Of tin- I'm-I 
Myers l'l) IU I'll »nd the l'a-lnr nf ihr 
si Oloud i bun h were sleeted (Jom 
jiii.sionei-s rn represent the pn hj 
i,.iv at the annual iLng of (he lien 
erni tiaseiribly nf t h 
i hn reh which coiivenei 
Md ICaj - : ' " ' • ' " , " ' 2nd 
r in- rei i t iv s ie ln l nml reception wns 
well attended and seemed t<> be en-
\opwi hy n i l Hav ing bean rained out 
nni posi .1 two ..I- three tl • we 
foerad that many miirhi think Its an-
iioMiiefinenl a fnlse iihirm 
Out pewa should ar r ive aoqn having 
bean ahipped i l l weeks, Wa artred 
" . . campony to trace ahlpownl again 
<Mi<l hope to lune them in plnee HOOII 
Qoial n hit of f inishing work lo ba 
''•HI,* v,.|, hul we ('hul the church feffl 
BUM li m«>re eoinenleiil Hlllil lu'lore 
raouluUag. 
• he ci nn i Blue Print haa bami is; 
vi, nini ihe dadgn of the pipT» 
I.el the good work go ua, 
W\KI> Tti START .MATTBKss 
MM'IKKSS I* \( l l l l l - ON 
RRTIRN FROM MAINS 
w m s u ' . in i . the Boston upholster, 
i WOlldm huril In get all orders now 
i' p ie t i i i iH-foie re turn ing ta Port 
Uad, Me , to a. i ipiitiv Mr- \ \ anl 
who has l>een voti ' " • bach to Bt. 
('loud whl i hope of • nm],ii-i.- reeovorj 
here lu this genial rii mate, l ie OT, 
i i - i io atari a OMttreai hc to r j upon 
iiis return in connection with his ni 
i' ; •• ' ' | 'endId Ini lueaa Severn I r\ 
perleuced workmen nml Iheir fa ml it Ho 
wi l l accooigany them. 
lt> R. I I O l H i K S M A R O E N 
some (nth nre pinuners and aaaa 
ju.-i roll glaog liopinu for llm U-st 
Afwopaa tha abota bromtdlc citation 
lei us taka (he oaaa of ihe naa who 
m r - t i , pij.ii in-* yeata ami his ahaia 
of the f i l thy lucre so that lie wi l l gat 
IHIHI tbe moal tat bin yean uml the 
mosl foi- his money. 
There Is one thOUghl Hint Is can 
mini to every breed, man anl mn I or 
h i f i I i m l i*** ih'- thought nf in me. 
f rom the lime timt tin- f rmnlr of 
i 'u ' specie • t a r t i oa Hhe i rn i i o f n 
lareer on the malr - t a i l - mi the trul l 
of the female, bach iu the corner of 
Hie brail) \~ Ihat i l l - i n - to some ilmc 
h;i H ,i hmne. 
Thm hmue ma\ be a hul or | 
pnhi.e. hm it wil l he ihelr . Wt and 
thm w in hava nn* iaattenahle rlghl 
io Fight for i i . MIIII Clghl I I I i l . 
Those, who jusi no along booing 
fnr the beat, nre In JI IMKJ wny for it 
inkes a beep of hoping to bang op 
u i ih l ife liii-ilouis. hm (hose who in 
tellegently plan iheir afflairs If ihey 
hai fm- ."><«» me generally pretty bap 
py aorl of f"Mi .-imi are good ctttaenn, 
Tnki iu i it hy nml large this hitter 
rlaaa la by ia: ; ; . . baal seller, us they 
pay Ul the hook reviews. I f that were 
not i n i , - wa mould ha a inmi of gypsy 
iriiie*- mak ing onr asms arherever 
(he Kuril foiihil itsetf ni night. 
Therefore, if fCr\\ fl n - :•, pl.ni • n ml 
are you KO-
ni have been 
• and paving 
H n h heii the 
\mi prohiihlv, nre when 
inu I " have thai home \ 
dreaming of. planalag t< 
fm i bees yean as you 
lest of Ihe World l i " wy'f 
TIHTC is ,i i.i^i-i' ui nuggestlon nnd 
here's a l i t t le ot-e. Hn n'lll nil I' loriili l 
livenue :iml gtra Hose kfrauif logi 
homes thai the st ciomi I ' l i i l i l im: 
('or | Mini Hen ims erected the 0B09 
ever. 
There is a home Hint waa innde 
lo fh Into your ilreani, l i 1ms i-very-
thlng Including Individuality thai 
j on degfcta in ;i home. 
Hero' a real borne, f ive or >*ix 
i i . . ins wi th he th ami located Just fat 
(though from the ' i n te r city tu mnke 
l i v ing wor th whi le and yei ctoaa 
enough tn gel to tha grocery In a nui 
r\ i l an Uaaapected gueal arr ives. 
Big roomy lots, JI lu o*l uioiiii'Ut 
from iim inke.
 ;( property that is bound 
t0 im lease in vain.- rapidly, nml whal 
imn-e run you ask 
Thar <a going to \*o I I H I new 
l in im- In Saint Cloud this year. 
Wi l l you M one of thoae to man 
tbe modern Hpantflora hmne thai w i l l 
Muporlutondenl ; Ai'ihmion and 
to i.e auppllod : I. EC. Moore. 
"Personal l i be r t y " defense of wets 
in the recent aenate prohibi t ion hear* 
In ja araa attacked by Bishop Tbongga 
Nicholson, nat ional pnaldant of the 
AnH-Sniomi League In bia addreaa, 
whieh closed the H t .Johns m e r eon 
ferance of tbe Uetfaodlsl EplscofMl 
ehlireh nt SI. I 'ete'shum. Sumlny 
it, wa:•> anoouncad i tmt the n a i l 
meeting of tha tfonfeaaoe would be 
held ui Daytona Bm eh. 
The entire l i - i of np|K>int uient s fol-
low : 
Jacksonvi l le d is t r i c t , A. J . Price, 
i l istr i . i 
Hiimon 
Bale- lev .imi < a n d ler : Davenport 
he -i ipt. i .-,| . M. K. SO]NT. Knstis ; O 
.M. Kreeiiian. l-'rnitliiml i'nrk nnd uka 
huuipku : Ai l i lvtnnn Smi th . Bantings . 
.1. K. I ' i .k . i r . i . I*air f ield. Jacksonv i l le ; 
.1. i t . c r tppeu . Uv lngaton Hamor laL 
Jackson\ il l.- : M I'. .MeKii' i iey. l'err.\ 
avenue, Jackeonvl l le : L. I I . Howe l l , 
Bayder Memoria l , Jacksonv i l le ; c. 0 . 
aN'eison, sw-aiiu Memoria l , Jackson 
v i l l a ; W i l l i am Bamaden, Lake Como; 
.1. \ . Itohiiismi. l.nwtey nml Su \nii : 
J H Elder, Mount Horn ; L. I. Rol l -
way, Port I t lehey; K. W Taylor , St 
August Ine : i <; n.\ ntfman, si . Cloud i 
Si. Petersburg; l ' n - i avenue nml Al 
landale ami [ j ikewood Beta tea B, B, 
Ke.\ i io i iu . w i; c ra lg i Eleventh nsa» 
mn. ' • K 1'eiitu-ii ; Ninth avenue. V 
s. U a p h a o ; I". B. Fisher, ra i t ; B 
r . Derr, Varpou Bpr lagn; a. L, 
Wells. Welti k;i elret i i l ; H. Ingham, 
Win te r P a r k ; B, I.. Pierce, Zephyr 
Hil ls ami Lake I'jisadeiin 
Miami district I I >. A. I tul lei . «li-
n-ii t w p e t i n too dent ; .i H . Bocta, A I 
l apa t t ah ; I', w . Sessions, Loronedo; 
i <.' EClrkpatrick, Dav ie ; Qaoaga i i * 
T. Thornae, Daytona Beach communi ty 
c h u r c h ; D. B, Beading nmi J. it. Ua-
baffOa>, >Klrst church " i Daytona 
Baaata; .1. .1. r r e e d w U l ; DeL«ad ; .1 
W, Johnson, Kan (Jullie; .1. W. St ret 
loo. Kellsin.-, Alfred Kven.leii, Km! 
I.innleniii le: VV S Hniy. Id mesiea.i . 
.; w.Aiohiisoii. Indian Biver uml Unor-
gtana ; W, .1 t aster. Bej Largu; 
l.nw reh'-e Ita del Iff, Uike Worth : I.. 
M C. ICofthl .MelUmriie; It. \ . M i r 
r i l l . r.. W. Wiml.row. White Temple, 
Minmi : also i\ .\ Hamilton and Ni. c. 
Arnold, While Temp.e. Miami W. I>, 
VVedderapoon, i t n n y Farmer, Bryan 
Men* i ml. M iami ,- J . U MurreJl, I l i a -
l iah, Minmi ; S. B. Idienian. South 
Minmi. M inm i : W, V. ' lerei l i th. Tinni 
ami. .Miami; \V. B. Brcobergai, New 
Smyrna : Itev, I'iersoii, Orange C i ty ; 
w. s. tiriiy, Badlands: B, 1. 9etman, 
N ; . h i i s v | , 
Tampa dlatrlot 1 1.. H. Bhtunate, 
diatrlcl lupariotaaaaaai: Oanal Point, 
to he su i .phc l : K. B. Snow. Fort 
My-TN. pa r i ah ; Fort Myers. Brawar 
c i t y . <;. 11. Wood, Pslm Dala, i m 
mokalee c i t r u s Center ; W. <;. C l in -
ton, Bahr ing ; !••. B, can* , Tatnga Can 
11 al ehureh ami Cul inn cell lknrk ; It 
1: H i l l c r . Tampa Bhoraa: W. .1. 
Thomas, South l iny and BaUgnda, 
imiferei ice Notes 
itev. w m . LamHan hns returaad 
from s i . Peteruburg, where be attend 
rd the Matbodlai Bniacopal Confer 
cnee, 
.Mr. nml M rs, C. A, l»a rker s|M-ni 
several dnys in St. Petersburg, and 
were in attandnnos al the Idethadlat 
Church < onferenee. 
Jadga nad U M Parker have re 
turned after a ploaaanl time al the 
Methodist Bplscdfa] » onferenee al Bt, 
Petersburg-
Mrs r ior i- iue Cunningham, of r . i i i . 
was In attendance al the session of 
conference held In gt. Paterabnrg 
tha pnsi week. 
Dr, Ivor' O. I lymli i ian and wife gl 
tend-iii the Methodist Conference Batd 
in Bt. Petersburg last waak. 
Mr. nml Mrs .Lime. Huff and 
daughter IClsg Kathleen wen- in st. 
Petersburg ter tba week and 
Itev. ami Mrs. l'reil PhaatUC i i l leml-
ed the Met InM|ist Dpiseopal Confer 
enca g| s i . Peotraburg. itev nggsanr 
u i i i have rharga of tha Vafl ehurah 
for the coining yvn v 
Judge L. M Parker was sent to 
IMvenporl temporary hy Btahop 
Etli hardson. 
('nele .1 oali 
and Mr. w 
g| tin- Methodtnl 
relershury. 
Ferguson, P, M. Hosts 
»eiio\ er n ere delegates 
Conference al B t 
GROCETEfaA NOW UN 
DER NEW OWNER-
SHIP 
, T H K \ , ( | M \ \ - , j « v t 1 , 
lE-UPffKANTK IMO.N 
f i i 




111,1 ivltl i lt 
11,, 11 .-*, -*- I I I innl. 
I; n home 
Mni In* \ 
t i l thl ini i . 
plans tha i 
year I r 
l a , unl milt 
nil IT imt tciiily tO uniii* 
• 1.ui yim hava - " t in . 
rail fin- imiiiiin^ in ii, \i 
Mini Is sii iin,!, ii! soma 
11 • eat -• i ih i..**.ii l.iiini. 
i i i M U i m LKH' IH 1101.1.K. 
K K . n r \ M * : \ K S V O l ' N U 
I..1-1 Tlinrsihi, balng tha smli I,|itI. 
iln.i nt t i.iiifini,. 1 ,*„ i*. Uniii*, 1 
IMT of his Frtattda \\i*n* l i i l l t i i l 1 
j * " « M li him 11 i i i i i l ini ,linn,'I- with 
Illl I l l l ' i l l l i l i l ' l l l i \ i l i s l,v his fi l ial 
arlfa, l i asnmad • riiaina tn eul tha 
I' l i ' ihihiv i-iii.i* n i u i iwr tak loa of n i l 
11 hae laod i i i i nu - r i iut is ut,* 
u i i i i i i winter, Wr. t Ura, i i . . n , \ 
l un . ' apanl in s i i 1..11.1 and .lust auoli 
bappj ... . ; i - i . . i . - ns i i i i - i - tin* i h t u i 
l l l l t l t l l l l k i ' s t l l i ' l t l , i l i \ | i . | l s I n i i i i i u - I . a i l , 
each 1 in,.-. 
ih.* 
i 
I ' r i ' s l i y l i i i i n i 
ill I'.niiitii 
.I'Klll na*t-,il 
l i l t l l 




I In hotit* 
K K A I . T \ I l l l M i l l M K K I I M 
'I In* SI l 11.11,1 11. l l l l l ll..iii*,l in 
• 'iriilni' i.i'i*l.ly st-ssii.ii al l'n.\ 
nli* *.|i l-'i-iiln., . \ | i l l l l l l l l In 
l l l isi ini* of I'li'siih'lil 11 I. St, , ,. 
vrn* Praaldenl H i a 1 laa Bataa 
K . ' . i n l l u l l . M l - S W . l*i i i i - i * i v i i a 
. i i - .11 to praaide in abeence ot 1 '1 
Wm. laandtaa, Hecrotar] Ura. i*..-i.-t-
Mils nslifit t.i si .,*,,.. 
Mi in i i r - i.i 1.1st t in« srare teaA 
and approved, 
v commiinlcat lon thai had baaa n>-
l - f ivi l l ||,V Sl'll'I'tlM, C 1' llnl!',-. 1..rui 
i-l- -a-ili-lill-y nl |h,> , ||.-||||hi<, uf ,a,|„. 
I'"* I "l '111 ..Mllll i.l Illl... I'llllll ll.l 
nrtehlng 1,1 aali sum,- this mat ta t m is 
l i t i i l nv,T t i l l tu*\i meeting. Also soma 
i i in- i* Importanl matters were lefl tot 
consideration tor HUM a line* 
i'1 hi say ing" you uever mis- the 
u n i i i ' I H I t h i ' w i ' l l 1-1,11 -. d r y * ' w n s s n t ' i -
, - X .-•>>*) >l 1 ("l.-.l 1,1 t i n s t I n u h y I I I . ' 
absence ot so man; mamhara, who ar t 
n n ni' tha i in attending conTaatloaa 
nmi ivi' i ' i i.-i ' it ims baaa -Boat 
gratifying tha may tha members hava 
attended almost to a 11 Ator sin.a* 
t h f organisat ion uf this board. 
Thoae praaan! waaa. s\ w . Portaai 
Miss I'linlly E l.in.lsli'.v. II I. 1 ,,MI 
wi l l . H. I I Wn r.l. Ml's. M. \ 1 a Inmi 
nnil Mis. I I . A llji.viiinl,,*! 
Lloyd V H e t t l n g w and M 
Si-iint/.innti. botb experience grt 
maa and nn-ni cuttora formerly 
the Peed store, hare parchaaad 
i i i i s i n i - . thai ims 1 n conducted 
.let* tin* name of Qrooaterla h i 
I I . 
.*i*i*y 
• v i l l i 
l l l l -
l i l l 
Mi 
Bennett Por smna t lma, Mr. Srlmt/. 
nuin tins in thr mt *y Intsini'ss in 
I ' i l l i ' l l l lnttl for 11 IM ,i,t I'litirtiM'li ,\i*in*s 
l'.*l'.ii' * In^ to St. I'll.nil. whilt. Ml*. 
Hettinger ims in*,*n in tin1 grooery line 
silii'i' In* ii-liirtnst frolB Hit* W i,rl, I 
war, .mil his hiinit- waa former ly 
r t i l nmhns. Ohio, 
U ' i ih two wi-ii known young ' " * ' " 
to succeed Mr Sennetl tin* Uroccti-r la 
w i l l l inn.- 1,1 hf ona i'f Ihi- . i t ' s 
leadlug groceries ahd meal markets. 
Al TO 1,11 MIK*. AMI 
I.KKASK K.M'K 
The 'V..iii!ins I'liiisii.n, Turapcianoe 
1 ni.'ii held ngular meetlug, .\],rii 
mill, ivith 3 , members pre»eul, 
Mis KIM* ll,,* Mri'ini'.-i,!,.,,,.,,,. 
large called B e meeting 1 de r w i t h 
tinging, in which n i l Joined. 
Devot iona l , n a n conductod by 
•ii*iiiii,- Ward .Mrs. i „ i i ai lcard 
Introduced fine pup i l , f rom the 
grade I . , Min. innl .11 iginal i*sSn., 
n m l nml wet*,. ,,niy excused li.'i .-, 
ahorl nnn- ii*,,n, s , i „ , , i duties, 1.. en-
ter ta in Iln* Iiii,111. ' l l , , . - n h i i , 1 ,,f 
[> ""•-"' " • " • - 'S i i i ' t i t i i i , - tnatruct lon 
in tlie s. In.uls." i*h* 
i ' i t | i i is n i n , a i*. taa tii 
. M i s . 
I l i e n 
• i \ l l i 
H i l l s 
who 
I'Ims i. ini i l i -- t'l.i'in.'tl.v with tha 
Oonaoltdated 11,*J. 11 > , ' t . in j .nn.. bought 
th.* t i re simp business 1 <N-nt.-. 1 in his 
bui ld ing i.n Minn.-si.tn avenne and ''*•• 
Dix ie highway, and noa ims an up-to-
date garaga, known ns tin* stnniini-. i 
w i th Hu!'' u l Ktii.wh-s i n charge *>i the 
mechanical depar lmenl Mv Landlss 
is 111 charge of snli* „f nil aceeaoiies regrets thai she could 
i.iui gives persona] at tent ion tn waafa " ' i ' i 1 president of 
inu cars nmi im*. 1.nin n grease t-nck' acoouol ot 
grfring s|K*i*i.*i! 1.11, mi . . i , I,, this n i l - l " n m i i 
i in iair i . i i i t service tu iln* trade, He 
im- .1 i i i i . i nn n i r compressor top 
s|M*ay|ng s i . i i n - - . rhsoa tvro wnmi : 
huslnass lnt'it make a good taam and 
. \c la'-Jii*i,s tut* thflll sllri ' l ' -s. 
Illl lilt's i.l III,. 
v t r y good aa-
s i nv Miss Price, D ix ie V'ataa, 
. -sny vv.is w r i t t en hy n f r i end , 
raad vary nlcal j 1 tgatiatt Da r la 
Hlana Ho lehmok , mni Charles C o n * s 
Mrs, B l ka rd maa appointed to super 
i i t i f i i . i i i ns departm nn.i bold Ihe 
.essay, un t i l n i l 1,„,,. been read nn.i 
'iln-it a conanit t i , „ „ , ,
 h ,,,-
ihe essay, Is la si nmi tba assay w i th 
" ' ' " f wr i te r be pabHsbed in Um 
' l i t |i:i|H't-
Mis. K M , N . turned OS meetlag »»*r 
I " Ull' Vi,*.' I l f fsn l r i i l . M,*s M,,*|i,, 
who took charge nmi called tor n .1 
lng of minutes nf lasl two meetings 
by tin* secretary, who also read a u-i 
ter f rom U n U a g « i v | , i , - s , . i 
nut i,,*.,*|,| t i „ . 
'hi* uniou, on 
ui' \ , * i - . . l i i -ni l i . Kl•> . c i i i i i i i i i t i - fur 
s io t i . ganaaer, to, tac T h i r t y - t h i r d 
i ju i - im: Mitrui i . Indian 
itivi't', si Iniin-. i n , i i i . i i f i . nml Oa-
ceola Connttea M i Ounpliel) la 
itnoM'i tht'iiiiuhniit tin* abate ia n I,)K1I-
1 InsM rt-iir.'N.'Uilatlvt* in IH it li lirniuhi's 
of the lagialaturs 11 1 dial 1 
counties ns they existed b a t o n ra-
npiMiit i ivi i t i i f i i i of i i i , . s iu i , Q,a S8rd 
( lu t r i . ' t is 1, ni-,, .Mir 11,111 balng odd-
• i i i iu l i f l f i l Ih f Si'itnlui* wi l l ..niy hitvf 
un.. Ngnlitt* -.f-asi..ii of it,,. Icgl'slatiire 
in leave mats aaethef i tacUon i» n--
i i i i i t i i i . thereafter, tha terms v.m i»-
tour yi'nis 
M . l i . l l l 11 l i i i \ s QOB8 t l \ K K 
l i l l l AT THAI I M i l l 
Aiiii.ti*.* the ninny splendid things 
ii im im- broqghl Bt Cloud much far 
1.1'ni'l.' i-ui.ii. i t , during iln* pnsi sf.-i 
sun. nothing baa baeo gratifying than 
the -i 11 .-n.i 1,1 record inniif 1... out s i . 
Cloud iiuvs ni ;ht* mink 1 ii 
1 minus, in,* laal waak. 
riu* i'ii.*, iimi litis mis n atata wide 
• " l l t i - s l n m ] n n m y s r h u i . l s s.-\ i-f.i I 
<im.*-. iin* lias ui nut' school eaterlng 
st. eland holding aacoad plaea and 
winning s.. niuu\ other jamns. *\n 
wit,, gnl tu go I'lnln thi.-. city, .unl lh.* 
boya num st. t ' i ,HI , i . who n i f studenta 
in Hit* i in i iursi ty. i i i i i * justly proud 
. f th,* t l . l u i i nun. 1.1*1111 T \ - . . I I a .1 
i.t ,ui»>' in 100-yard daah. T o n 
I'tllllii*!*. 1st hul l ' lu i l f ilnsli I'u stun 
Johnson wnn tecond high lump und 
' I I I I . I I * * ' i m - Har t ley won unl prlaa 
i h f lew-yard dash 
Tlu* st . c loud boys winning sscoad 
pr l te in n i l i f relay. For i Myers n i t h 
•wu pupi ls won : i i iw.itu.- tu s i . Cloud, 
-HI w i t h nm pupils. 
poor 
u n 
health umi plana to 
a r ty date. 
Mt - . Mu 11 in appointed tellors 
' l i s i i i l . i i i u a l i p s .,11,1 | ,„ , |a „,*,, . , . 
voting tor praaldenl \ilii,*i, was 
mil's wen cast 
i " i ' Mrs. lh.rn,:. 
scattering uml \ i . . 



























i l l 
t« l l 
l-'lnritli, has no Uomli-d indcbtiidness. 
Tf l l Imn Whal y.u, uni i i uml m.ivhf 
he can help you gal I t 
Hi s good BI Hint l l f l l f f l i l l y ucls 
what ! „ • KiM-s nft f i* gg why in.I pul 
I i iu, to work for ytiu'.-
\ n raaaaa a l a l l . 
sn th ink it ovor nmi gal bi 





i' i u 
l in! Mrs. i i iu tu i t „ . unanimous 
• ' I . 1 li is. wns done ntul Uu* cola 
unanimous for .Mrs 
praaldenl *.i t in . union. 
M i - , i i i i i n . i accepted the . . t r i , , * adth 
• ' ' ' " ' ' ' >> remarks expivsalna her 
" * * 10 have ih** co. rat ion 
help of ni l Hi,, membera, and .* 
atte to iiini,,* n n - ;, ba t* ,,* 
«'. < . T. I'. Murk 
s u M i n i 1,1,'inhfis w in , wera data 
gates n, tha Distr ic t Convention ., 
'-'— ""• i i ' " ' sinmi reports umi ex 
i*i'.'ss,.,i ,1,,. , , . enjoymenl ..r the Con 
venflon Bad alao thei r 1 >edatlo>, 
" ' " ' " ' " " i' in which \ h * . Boj-i r 
managed the pr g ramme mul bar 
kindness in everj ••.,.• ,,. i i „ . s i t ' i 
dalegatea also th. . 0 Huner tfven 
hy the Kiaslmnme Cbambuf of Oom 
itiuruu n n i l t in* delegates ,111.1 n . i 
tors a t tend ing the convention. 
Heart Bg .1. . . .1 w i th \ \ . 
l.fi if i l l i-i Ion. 
*\ i n r i i w w i ' . i i 
r . r I' 
I'KISITI.I.A i l . v s s RNTBRTAINBD 
Tin* l-rnii:u 1 in-s i i .u iM. entertain 
fit ti.'liuifiiiw ul tin* hniiif ut Mis 
I'lliiu Goal uml .\lrs. Kllh-I Iti-tsl, uu 
Noi*ili Ohio avenue, 
All* nml Mrs , ' A 1.11111, 
nthft' winter sin'ui in thu 
returned tu their boma In 
I I I . 
af ter nn 
•iiy, hava 
Mitrilsio. 
rn.i rwo T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T i n BHi iAV. i r R i i . : J . I * ? * 
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• SOCIETY NOTES I 
1-liuii^ l l c l i l a f o r I h i s I ,1 luti i i i • 
( a l l Nu. 611. + 
* 
I I I 111 I | I I ^ J M H I I I I U I I * 
i i ITTRKI i i . i ' i ' i ' . i - ' i - n . i : 
iiu* folliiwlng uiiiiuiiu.*, uifiii hus 
i, * i ,.,,,.,i l.y ih.* fr iends ol Mi 
i m i Mrs. I', s. Ledbe t te r , J r , wlm 
wera mar r i ed al s i . i ' l . .ml. Maturday : 
Mi mul Mrs. .1. C, 1 . . l l ivll 
nun in* ih,* m a r r i a g e <*,' tha l r 
• h i u j l l i l . T 
Avi.i* Hilda 
t i . 
M r g S l.,*.lla*tl.*t*. *li 
«>,, s n t u i i l . i i . thf aeventeenlh nf Ai.iTl 
n ine teen handvvd nml twenty-s ix 
s t . Cloud, l l o r l d a , 
\ i H u m , ' 
a f t e r April t wen i.v t'ifilt 
121 K i u i i i f l t Si i * 
K i s s i n i n j f , ' , K l n t ' i t l a . 
M i - s , \ \ i , f OOtt- feU Wits w i a l . l n l | u 
T . S . I . . a l i a . i t e r .1 r*. S n t t i i - i l u y f v i - i n n t : 
ut ih,- In*uu* uf tin* br ide 's -i.-it-r. Mrs . 
1. B . I l . s | f i , k . <*,! l l u l l l l l l HVf l l l l f 
i t f i Carl l i i i r th per formed iln* baaa-
i i in i ce remoay thut j . Innl ihf h a n d 
y o n a g .*uii|,ii.. 
i n . - I i . -u i f w u s n r i i s l t.-Mlly i l . - . . . i u l 
.si tin- p ink utni w h i t e color scfcesaa 
being . s r r h s l unt Hi Iln .lili-a'lilfiil 
wedd ing •lintifr sarvad s h o r t l y ' - a f t e r 
t he ceremony. Oa l j t he hassanars nf 
th,* two riiiiiliius niui ;i few Itniii.-iiiutf 
t t i .-nil- . . . ru Invi ted iu tin* sraddlng; 
M l i i ,,,tr,*ll. m i h u r "f t h e 
br ide , p a n , th f b r ide a w n y ut tlu* 
a l t a r , m . i Mr. L, B, Hedrlck, brother-
in-itiii * : tin* brlda waa l iealman, ktiaa 
g lo rence i oyla w n s br idesmaid . 
*\ l a rge wadd ing bell bad baaa pn* 
pared u n d e r which ihf y o a n g oaapla 
SI,HM| niji'D ,hey wars i a , H a d 11,*- wtsi-
. l i i a r M . U S . 
Hhort l j iii'tur iin- wedding d i n n e r 
M r u m l M r s . f . - i l L u i l . t* l e f t in t b i - l r 
ear fur At l an ta , Ua., wfcaaa tfcag ** 111 
\ i - i i t i n s w e e k v i i i h r i ' l u i i v f s . ' i ' i i , y 
will !„• III hum, tu t b e l r f r lenda after 
April ni n i-'i r i iua' ,11 s t ree t Kl> 
- i lUIl l is*. I lu 
11111 I I. 
I1INNKH I ' A l i l ' l 
M. Henry Cotomy, " i n . ba 
-. i . m i wln te ra In s t . i loud, nm 
i i i iniy f r i i i i . I - . l i s ill,-il l u g a l s u m 
t h u i n u s ; Inr l i u n , , - m n — t o g e t h e r 
fm,* leaving] fur t h a a o r t h , T h n 
t in - .*. i i i r t . -ai of M r i i i i ' i M r s . 
R l a c k m o a , who fumlahed a r h ! 
d ine r wi th nil " f lnana" S u n d a y 
II nt t ha l r borne oa Month 
lucky HVftiuf. um* ..f thaaa n i 
faahioned d lnna ra uml social 
waa enjoyed tha i laakea one srlaa 
n l g h l Beret s a d . Tbe f o r t u n a t e 
W e r a Mi u l u l M r s . U n t i l , u n . M r 
M r - 1 1 1 — I t . M l . n t u l M l ' - . U u 
Bd. l l i i r kn ,— and d a u g h t e r , 
Be r tha , A. .1. B l e e k a w a ami Mr 
MI - u m B l a c k m u n . 
i- nl 
k i n . 
,ui;li 
W i l l 




i i i m 
the) 
, • ! , , -
n n , l 
r i l l n . 
M l — 
ii n. i 
H A P P Y I ' . IKTl l l lAV 
SI I t l ' l t l S K 
A I'l.ii-iiii; aiawl is*,*tirr<*.l last Frl 
ilny night , wbaa Miss B e r t h a N u m . . 
..I Maaaacfausst ts a v a n a n p taaaed i 
g e n n l n e s a r p r i a s tot hur mother , H n . 
Miirthn Norr i s mt t ier IKtoil hlr lhi luy 
uiiiiii i*rsitry. Mrs . Nurr l t . wn- Invited 
t u ap i - iu l t in* i l n y w i t h f r i i - i n l - . Hint 
I I | H ti r i l ' i r n T*. h a i l ifi iM' f . i t i i i l tu 
l i . - r s i n * | , r i s f i i m i s u n n - o f lift- n , i t l i 
I n . i s HU, I f r i f l t i l s lu i t l l ie,-n l a v i t e d l " 
h e l p lift" c e l e b r a t e Mie 'luy 
\ Ui l i i iniis teppar bad been p i s 
pa red hf W a i B a r t h a . A l a rge birth* 
iln.v ink** siiri-uiiiuif.! h.v 83 candles 
niui,*.I tin* c a n t e r of tin* table. M M 
Nur r i s I I I I I I . ' b a r s frnm Bowling 
O h i o , l u s t f a l l t o i n i i k f h f r h u i n u . 
whli 'h her d a u g h t e r bad p rov ided f**; 
ln*i* 
l l o t h e t V " i r i - u n - llu- r. 'fi | iifiit of 
iiiiini u*niitifui and aaafal nif t - froai 
lu-r frifiiils. All p r i s . n i were ilt-IUli*. 
,«il w i t h t h u l i u s p i t u l i t y . n t u l w i t h 
W E A K N E 8 8 T M l . M K K M I T H 
Iln* liullnws in fonorc tc tml ld ing bloeks 
mlil tu i h i i r s i r f i i f t h whi le a s s u r i n a 
t b e l t l igh tness . B r i n g of s tan t lu i i l 
rtaaa, they o re eesil.v la id a n d f i t ted 
n n d g ive a s u p e r i o r flnl*h a o d appea r -
n,if,* to a n y bu i ld ing w h e r e t hey ;•••" 
gaaa, wit hor w i t h o u t a s t u c c o cover-
ing. They a r e both f i re a n d w a t e r -
proof. 
JAS VV. SAGE 
M-NOM 
^finmaiiiaWHriifiktHiiiiMiiiwkii 
The Bond Issue 
went over with a Bang! 
P a v i n g of . H I n u , s w i l l s n n i i c o m m e n c e , n tu l p r o p 
. r l y v i l l i u i l i u i u r i n v u l u i * . l i n y H O W 1 
l i t u s s l u i w w i n s , n i i , l i n r*k*.'lins ; 
• - n it, fin,- c o n d i t i o n o n a n m H l o t . 
t m 
u r .u . in l m , I S I B e a r liifili s c h o o l , imi . l t r n . ul l I 'nr-
ru(f<- a n d p l e n t y i r i t i t . 1*1000.(111. , 
6 0 ft lo t o n l y -J00 f e e l ,.t I I . n i l i s i r . i I . - ' 
i ' . t i ft lot . n i i v .-oo I',*, I
 B f | T e n t h ( t r a c t , - II • 
• " " " " ' * " " ! I n l , m r t , , , , . | , | m l u | f r i l | i l l s . i f i 
i l ' u l p l a c e s . 
i n n i i . w l s h i s fm* th,* h a p p y r e t u r n o f 
ih,* .iny io m o t h e r , Norrla , ihf.v left 
w i t h I I liil]i|i.v t i i f i i iu ry o f l l t f soclnl 
iiunr*. t oge the r , T h a a a praaanl wara 
Mr. nnt l Mrs . . ,* . It t ,,lf. Mrs ll.*lin-.. 
Mrs. i t i i i ikni. Mr-. Bracken , Mrs i.m 
tu . Mrs i m n . u i i i r B a r r e t t , M t . 
.1 n Slhisui i . i.f Athens , Imi.. Miss 
l a d l e Pollock, rn \ i i t i . > \ ,i . Mi 
J a n e Itii-.il.'s. ..f Roches ter , l a d . 
i U M I M ; TO 1 «it I K 
BT i ' l <HTi , i\ I ll 
Mr. .liiiiu-s B l a c k b u r n and d a u g h t e r , 
M i - \ m i n .lm*.,i,-. ,,i Chu luo t 
with Mr. mui Mis H o w a r d Browning 
ntul I M I , c h i l d r e n , Loula mul Mary 
F r i i i i i i s . n f S n i i l u t . l . I ' I . i . . w i l l r l a l l 
l l T. D r a k e aboul Ip r l l i '1'h t,. s,.,. 
i l if W o n d e r City nf Bt, Clond ami thu 
beaut i fu l h ike nmi s u r r o u n d i n g conn 
t i> . Mr. D r a k e will a c c o m p a n y them 
li.ttif fur tt visit ka-fore r e t u r n i n g i,> 
h i - ITi ' i ' i l i f i ' i i h o m e 
M l l ' l l l KIMI I1IIIS 
Notice is he reby glean ' imt 14.1s 
w i l l IM* t s . i ' i i f i l h> I l n - I t i s t f l • *t" , ' . n m , v 
Comndaa tonera up to | 4 I • . l i o n 
i l n y . M i l l .!. to, H n - l i u i ' i u i . I I I I I U " i 
I ln- i n l , i n . i o f l l u . . . n i l I t ' . u - f u . 
.uri l i iui iu spec i f i ca t ion , i n file In the 
•ifflfe of Hi.* Cla rk ..f i i r . u i t C o n n 
HI Kl - - s i l l l l l 
Tlif Board reeerves tbe righl i " ro 
i f f l n n . i n m l n i l I. i i -
.i I., i l l K t t S T I t l ' 
< If l 'k I'.uill*,! Of I n i l l . H 
i ..iu* ilaaloneia, i laceoia t ' Is 
A m i l a .'ii . * mbS 
1 1 . . l l l l l l s i!r*r, iN.taunt iun a n - i. 
I IMillKK M l l l l ' 
I I I W t i K S I I A M I S 
t l u T t l f a i l ^ * ih ,* ili-til w t i s I I IUI I I -
II li. in l.y It. I. 11,*in n. is now o w n e r 
nl t in* U u I N I - I I I . p . I. u t i n l | „ t h u 
I•* ii-.ilviinln hotel b u i l d i n g on T e n t h 
' . ' ' ' rn' T o m ] i'"> Ies, Mr, 11, II..mui 
i n - leased tin* m-- i room In tin- new 
l ' . i l l i . M i l - - in* 
letlng ..ii m i i s t ree t , mul will u* 
ready fur h u - ss i*\ Muy Isi . II. 
. \ p f . i s ti. iiiiii * u t h r e e c h a i r ap-to 
da te sh,. , . w i th ahower ba th uml a l t 
niuilfru i*i|iii,ini,'iit. T h e ilfitl was 
i n n l , * l.y A I I . l l f t i i i i u i n . 
TOO LATE TO CLASSIFY 
Ktilt S A I i: C o m e r i oi lOOxlBO, 
two i.i,., ka I L in lul.i*. i k soil, i 
in baa r tng Prull tris*s yielding i.u-ii- i-
,.•• ii i n r h i i ..:' f r u i t Ten-room houae, 
i f . n l i - Hi^iiis nil t h r o u g h nmi w a t e r 
mi both fhh,r a n d in the yard . Q w d 
Ixilldlng m r e a r ISxlfl feel srtde por rh 
.itiiiiitl houae . ,;.*>>il bouaa fm 
roomers Address Box HU, Bt Cloaid 
H i t . I ' " 
FORD FOR SALF. 
i mi, - i . k , i . * perfect c.indlll . 
I . . I - . - i ; t * l , i ' . tic nntnl i l , * - n i , - . n n i . 
lly in-n - ires, r i . - • |Hfl i ikei 
II ^ n i l f l l l l l l ' t l ' l f U l f l ' ! ' 1 lU'Vl ' H i 
, . . . I a . | , f l l l l ' l l l * \ I l u l l ' I W ' l l U l l l I 
I *ii„ \ lew Hotel. M up 
W. 6. King OR J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Hotel 
MTIUBMMBIM-JIMBPgHlsa 
A Real Home FOR SALE t a c"P a k 
Thanks To You 
\ \ , I i . u * i l o l " f f r i i n t l s l o t l i u t i l . 
W l m . i n - I I I u i u i i " o u r b a n k , 
\ \ , u n i i i j M H " ' " i " I • 
T h a i ii is j " i i « l m I" l | ' s tt* f r o * . 
I l n i t m u l i - i i - a I n a ) - « m i l in I ry 
I',, ,,*t n m l k e e p m i r s t a n d a r d h i g h , 
T h a i i n n k t s u s a l w a y s w a n t t o In* 
A In I p t o n u t - .-•> i n i n it 1111 \ . 
I'll, I ' l - ' .OI 'I I S B A N K " m t l i ' l l I " Kni.w 
r i i . i l it l m - i i i i i i ii, y n u a l a o , 
i i n * *" ' ' " - . i n 
Peoples Bank of St. Cloud 
P R E D 15- K E N N E Y , Cashier 
A h'-autit'iil home in ili-sirahlt- residential section 
witli modem convenient*,-*.. Excellent li,M>r plan— 
living room with lire place, dining room, >H*«I room, 
kitchen, hath with cold and hot* niiininir u;iter .-imi 
hack porch (inside). < Ine large and commodious 
room upstai rs containing four sleeping compart* 
ineiits. Five clothes elosets. Laundry, electric 
lights and large front porch. Frui ts of all kinds. 
One block nontheatit of City Park and T o u i t t * ' 
Club H o i w . Must be seen to be appreciated. 
Itis|>ecliou of house and premises invited, i 'all on 
MRS. FRANK E. PHILPOTT 
222 N. I l l ino i s A v e . St. Cloud, Florida 
SALESMEN WANTED 
at once—two capable real estate sdesmea 
to represent ns in St. Clond. 
W'Ki'.Y I M M K I U A T I . I . Y T O 
Tiffany Realty Corporation 
Arcade Building Kissimmee, Florida 
We have Agents 
all over Florida 
^*ar«h O.an^t tathy 
It's Souhci 
a good investment 
t>ST,a*a l i , 
~ ie taatma Stat 
Oavrrossi 
T k . T , a f U . t 
0 
i U A N * 
• f n a T7a,la,» s l 
U i r i i a t Ina 
••* mne t i 
M- M L TkMNi 
»e,mt*,a>¥. Inn H. i s l 
' • • aern m aawwm*ea 
Lah«, an* Hills 
• s s l i t (nmpanf 
M. I N Dp* 
-sn»» s n i s a a 
M- Chaa tVh. i l . rJ 
• • Canal Kl 
O K I A M D O 
ta> l-i-rwraih bale* 
Cawtpanr 
• MD Oranga 
B i a j s i t Hea\ty 
rtarripm-iy 
O H Armlnfinn 
Ha ia -n . -h * l | « M 
1*4 Mam kl 
art. C L * V 0 
• • v o i d , * A m a n l s i , 
aattb a Psnnsrlvaaia 
m i l N.b.saC. X v . 
» 1 » T T r a SAtMm. 
netaea Bsua, W*.i,, 
Xettimn an, Wtnin, 
Park A.a.tua 
Fret Motor Service 
In all m y experience as 
a real estate man, I have 
n e v e r b e e n a s s o c i a t e d 
w i t h a proposition that 
had greater promise of big 
returns to the i n v e s t o r 
than this townsite devel-
opment, Mount Plymouth. 
This is m y 61st subdi-
vision. Every one of the 
other 60 were tremendous-
ly successful. / moan, mm» 
Jul from the Standpoint of those 
-who bought. 
Many of my staunchest 
friends right here in Or-
lando have come to me 
and asked, man to man, 
if they should buy, and I 
tell them Y E S ; buy all 
rou can pay for, because believe Mount Plymouth 
is destined to be one of 
the outstanding develop-
ments in Central Florida. 
Lot pr i ce s*are lower 
now than they ever •will 
be again. 
I've Lived Here All 
My Life 
—and expect to end m y 
career right here in Orlan-
do, therefore, would not 
counsel m y friends to buy 
anything that did not ap-
pear to be an investment 
that would return hand-
some profits, should they 
ever desire to sell. 
'But yam will not want to tell,—when 
y o u h a v e Been t h e w o n d e r f u l deve lop -
m e n t t h a t ia n o w u n d e r w a y . A fine c lub 
h o u a e ia u n d e r c o n s t r u c t i o n , r o a d a a r e 
b e i n g bu i l t t h r o u g h t h e p r o p e r t y , a n 18-
h o l e golf l inks i t n e a r i n g comple t i on , 
m a n y h o m e s s r e n o w u n d e r c o n s t r u c -
t i o n . VMI will want la build! 
( fry tahe " S O L I D C E N T R A L SECTION of 3loritda &^> 
MOUNT PLYMOUTH CORPORATION Jiomts Office ORLANDO . FLOmD. 
REYNOLDS & AMENDOLA 
U r a i a e r ' a offl , ,*, 107 B i o a U w a j , K l s t l m m w h l S K I M M K K A M , B T . C L O U D AOI .N ' I 'S Conn ' s Bu i ld ing , St t ' loi.ii 
riu Rsnw. APRII. s% \vts THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PARK THRKK 
aamtaW 4-HC Building Ucnjs mis Here 
A CITY OR TOWN THAT ABOUNDS IN CITIZENS WHO "OWN THEIR OWN HOMES", IS A COMMUNITY THAT REFLECTS 
THRIFT AND PROSPERITY. ST. CLOUD IS SUCH A COMMUNITY—AN IDEAL PLACE TO LIVE—A GOOD PLACE TO BUILD A HOME. 
UPON THIS PAGE ARE LISTED MEN WHO MAKE BUILDING A BUSINESS IF YOU INTEND TO BUILD BE IT MANSION OR 
COMFORTABLE BUNGALOW, FACTORY. STORE OR GARAGE. THEY ARE PREPARED TO 3UILD IT. THEY INVITE YOU TO CON-
SULT THEM ABOUT YOUR BUILDING NEEDS TODAY! 
His Grandpa A Fish! 
ll l u i s l i n n t h . u i s , m i l s u i i r i i t i i r i i v , s,i t c l e t l t U t f l t i l l H*-. 
HIIICC o u r ances to r* c r a w l e d u p ttmro the i r home Ln th< 
. n i n u i n d l.»<ilvi-tl ;i I ' o u m l . ll m a r k e d tlM s t a r t o t m a n a s 
a I n m i i l u r l l t r . 
T h e n C U M the day when m a a i tood up r igh t , ami w i v n 
nlghl uni i i felted to r e tu rn HI lii*- «.'Hi n home, 
Hut l o v e o f w a t e r , f r e s h a m i i n v i g o r a t i n g . is tabued 
in m a n a m i ht* is h a p p i e s t n o w in t h e c o m f o r t s ut ' A H A T H . 
l , r t :is m s t a l l a m o d e r n n«-* b a t h m \ o i i r h o n n t o t i n g . 





PI an n nif* lo INU ild ? Let ol t lrnw tin p U a i am! a o p p l ) 
h u i h i e r ' s s p e c i f i c a t i o n s M I t h e n w i l l 1>, n o m i s t a k i * - . O u r 
p l a n s w i l l 0OOW, y o u m o n e y an<l w o r r y . < -on MI It Oi w i t h o u t 
o h l i g a t i o n . 
P. E. MORGAN 
->. \e 
Expert Plumbing 
We iiu a full hue of pi um long, no th ing too large or 
tun small In tin p l u m b i n g l ine, tn receive s a t i s f ac to ry 
s i r v i e e hy our masti-r phin iher . John W a l l a c e , v* ho l u p c f 
visrs our p l u m b i n g work. 
Steen Hardware & Supply Co. 
Money to Build 
S 
A large p e r c e n t a g e of homes are bulll upon bu i ld ing 
unl I.HUM num, v. Ii is tin- m o d e r n f inancial p lan- popu-
lar unl r e c o m m e n d e d benaase it Is Basil; a r r a n g e d eon 
11 ni. nt in i m r\ r inif i i l i i i t i . i l nml , a ( e . S t e p ii and ta lk 
in • r you r bu i ld ing plana, 
Peoples Bank of St. Cloud 
Painting 
W h e n y o u w a n t a g o o d j o h o f p a i n t i n g i l o m e i t h e r 
m l t n o r u f e x t e r i o r , s e e u s . H i g h r l a s s w o r k is o u r s p e c i a l 
t\ ami WW know from long e x p e r i e n c e of ph'UMng p a r t i r u -












W e ,),> w i r i n g a n d i n s t a l l a l l k i m l * o f e l e c t r i c a l e i p i i p * 
ment- Spec ia l p r i ces for w i r i n g en t i r e bu i l d ing i . 
W e e a r r v hcmitiful m o d e r n l igh t ing f ix tures in i toelt j 
m a y tttt s h o w l lu 1 i n t o y o n a m i g i v e y o u a n e s t i m a t e o n 
M U T <-!«•<•» r i e ; i l in t i l s ' 
Crawford Electric Shop 
, 
Build That Home 
t 1 \ M a d e in St . Cloiul am) G u a r a n t e e d it. 
James Sage 
Building Materials 
W<* . iui supp ly lull Willi tin ibesl ami liifiln -t i_r.ii!* 
b u i l d i n g m a t e r i a l s mul l u m b e r ul' nil k inds , 
a 
MILL WORK—AUTO TOPS—CURTAIN REPAIR 
Daniels & George 
TAliK KOI R THE ST. CLOfrD TRltftTVli. Stf. CLOUD. FLORIDA 
TH1-RN»iVV. A P R I L * « » « 
ST. CLOUD TRIBUNE 
r * f r l l « h * 4 t.t stay Th«r« i l i»y Wy t h * 
H T . n . O I i l T O I B l ' W K H I M I ' I M K 
V M I > F. J O H N S O N r r n R l d r a l 
Rnt*r»»f1 nn s... out ,* tarns M a l l M u t t e r 
A t . n l - 'Mh 11*10 nt t h f Powto f f i 
o l n n r t l i - l i n m l i r tWO A c t of Ceagreee 
trt March 8. I»TI». 
Ad vert tut ne M i l l * sro gayeb le on l h . 
f t r W uf ' ' " ' l i n i . iu t l i l \ n l i c s " "« k n o w n 
t o « t w i n i " ' r i> i | i i t rwi to pay in ae rancs . 
Th*? T r i b u n e ! • pnMtwheit • v a r y T h u r * 
« n m id i imtN' i i i n nnv p a r i of lea i " • " • ' ' 
gUataa, puBtairo i r .*- . tu t * " »>" 
t : .:. for »i\ neoataa, <>r Wc for three 
• i . ' i i ' h K i t r l c M y in i dTHnra . 
1 * nondintr lo Tour miltRi-rlpti<«n. . i lw - i y i 
•o,tr whether renewal of ae* • 
*. i, • t a n g i n g y o u r u . l i t ns» t>* aure to 
Btatt' f o r m e r ttSStaWOt, 
R r h d n i K t i o t l r * * In ( o n i . • i i l imni*. -Of* A 
I - I , Batea f.-r d i t p U l i d v t r t l t l a g f u r -
a l t h e i l on app l i ca t i on 
\ T M E A M E R K A N f ' R I s s \S§0< I * T 1 0 N 
Early History of St. Cloud 
Bs W <i. KING 
» 4 4 . ^ - * ^ - ^ .>.:«{. * v ^ n M - + + ' H * < ' +•&•+•;••+ 
• * • * • 
-> T H E W O N D K H C 1 T \ " 
-> I have been gaaed three time* • 
-:• m is wr**k i " i '\|»laiiis boa Ht • 
-:• Cloud obtained tl ie name of "The • 
-:* W ler C l t j " 
4 1 vx i l l aaj i imi in Ju ly i:'l I ut 
*:• w h i . h t i m e 1 w a s t r a i l I'>' 
-: Edi tor of the st. Cloud Tr ibune 
•:• I requeued Mr Uubert Andor 
•:• sun i n w r i t e an n i l l e t o f o r I l i e 
•;• \ n i i i * r w i r j i S u i ^ i - i i i e u t t " Ue 
-:• ,mhiisi„-. i tin- r<dioorlng mouth 
•:• According tu my reojoeel X l 1 
:- \ i i . | . - i -v , , i ) w r o t e n l o i n ; a r m le 
*> w h i i l i w : i - i m h l j g h e d i i i i . i w h i e h 
•:• be heuded T H K VVUNHKH 
- : I i >U V l l i t i e e t i n - in -
-:• n i n h 0 
-;• i,. n n w i - M » I it I H T 1 
\v i; RIN<I 
r 
M l ( 4 H M M M » » t 4 e » » < < 1 1 1 4 
. I. l i , I I ... ..I aud ndfe, 11".iti 
M H I ,Mis> B r a A 
a l a o a m . n i . - ! ' [t, v r 
they f . u i l t a n . l I t r e d i n t h e l i e u - . - >p 
t * » l t * t h e r e - i d e m e Of t l r e - i ' l l t 
Bid 1 t o r J o b DOOD UO I V n u - > I v a n i a u v r 
l l l l e . 
Ta lk ing matters oeer "old t inea 
ktlea Allen, -she recalled to my 
tnin.l •OOM tow rather laughgble in 
, uh i n - of early Bt. Claud, nrhh h aere 
ggnerally al the ejqpaoaa pf bee 
ui ig-bbnr, Ton. Cog Wt. Vox, erhn 
m i i,-.i b i t t i ne ia too V. B. Navj 
du r ing tin- Civt l war, considered him-
* h i g h tSSSO . ' . „ - r i . ' i U u l i r s ! a m i 
. iieclaUy prodd --f. t lu* ttttla 
K»rden al tha but k "t h - houae. 
i lav o n e a f o u r n a t i v e JnfcPTI 
prevai led ou M m ui wpread wnna .- ltd 
Hme 11 lng Uoud fert l l laer on bin ground 
aad the n -u l t araa tbat m the night 
i t t le thut roamed the country 
.n im i --it in iiis garden, 
; ( , . i l Mi Cox, *l'i|t s.-;inlUy . . in i . - . l . 
Blt up uii night to Arlva aad 
them out, Ue alao bad I ra 
taarkable borae ihat waa celebrated 
f. t the number and the -aharpnew of 
ti eveutuaH' bhcama go 
. m.i inn-it that the th1 . .- took pogaea 
i l n t u l t r i-i( tO tOi it " ' i t o f 
I I - nggggty Une aigM tha bojn at 
iin* ggggp got ho tt -it a '-an gf whi te 
(i.iint nml gkyre tl lit Mraa ;i gaud 
w h i l e . . . v . i T h e i»ain le i -s -ee re i araa 
never found out 
• •a 
\\<-ll k e p ! ^ g n d 
the names of the pofp*traton 
ata\\em SO t n -a le iMHl i i i i m a n n e r o f 
i i i i l i - i i n - . 
HiMiniv l i f ter Hi.- ar r iva l af t j ie 
Rapgnuda the fir-ti BMHgaMa bar-
. a- held mi etgWft irtreel l»*-
Plortda and l vnn-y lvan ia av«-
mn--. th , . r i l led in I'M *•'-• frequent-
iy -hewn to oaa conwra aa tha g n t a 
.•I an unknown Indian 
Dr. nnd M i - s Ryrwi ntul Mi.-*-
*>»-\ a lly i e - .unl Elobart \ i i i le r - i in ami 
I IHII'I -. -ii w i i. .; i - . . umougMi our 
pioneerK, They itrr ivgd la st t loud 
" t i Attgnel lTih I WW, ami made their 
M!l i | .« . | || 1 V ii hul l . - ; , | Un- It U l l l i \ . i i . -.le 
subsequently* areetad ihei r 
.a the corner Of l - t h atreot and 
htiM-M - avei M ra, Hyrea 
loeted aa the* first Kuodaj 
SihiMil Mupa*rlutenden| in s i Oloud 
• |lt M Li'iol in t In- oht 
f f leo nm i i the Haptlitr i m w d a t i o a of 
i in- s ta te loaneU ue n large Goapol 
l i n t . In w l i l e h S u m l a y s i h o o l n.oh 
woro held unt i l the M * 
K h o o l l l t ' l l - i - WOt <•(UiiJiI'Mi'il. S h e h e i i i 
that poaltion for eiglttaen montha amfc 
f r o n g t i i - t attendance »>t' tn i 
p i e i n e r e a - e . l i l l . ' n i i a i l i - r t " o \ e r tWU 
h u n d r e d , a f t e r H I H I t h . a e p a r a t e d e n e 
l u l n a t l ' n - l o o k o * e r t h e i r re 
B i b l e . i n - * - " - Mrw. H y r e a pn»fo«ao* l 
, ] M . i i mn- * t r e l i g i o n a m i waa l a a t m 
m e n t a l In r a a i n g WLomtf tot t h a t 
c h u r c h , a m i ahe a l s o d o u g t e d t n t h e m 
m g n n i i m t t h e ] o w n e d t b e 
w a s H I - .- " I t h e i h a i ' i e ! ' i n e m b e r a 
. . i t he W ft. C. 
i n i i > i e - opened no o f f i c e b l h i s 
res h i t -nee aa a
 f e h l i . i | u a el o r g i l d U i m 
Neva w u a i i - i H a n i i ' " - i ! n n - t i - r t o 
1 'n- i iaas t , - [ - K i n g . 
Dr and Mra, Uyrea and Ulaa KaVg 
i i n - t h i n i i i n l l l l l s i . , . 1 - , ! < i n . : . m . 
U O I H T I \ n d e m o n \\ a> t h e I t i a t l g u t o r 
n m l (OnUUb i o f t h e V e t e r a na V 
t u n . u n l t h a i ae r toe la t i o i l a s - n i n e , I t l u -
l l , nn i i - i , i l govtaJ3j 1*1 ' • ' , ' 1 1 ' t o w n 
unt i l i t - organisation Into a curjiorate 
town eighteen moutha later M 
A l i i l e i s . n i ' s [ N I S J I i.i.i : is |n i-sti | ,*nl o f 
! In Raw . - ia l h>n v J I - a ! \\ l ng " i i . -
M u c h " l l s < i . u t e i i i e \ i - t e . ' i i w i n u to t h e 
t i m b e r a n l t u r t a u i l m e leaeea, a h i e h 
nrere i m I n d e d In t h e deeda t o t h e 
o r i g i n a l p r o p a r t y . a n d it t o o k a l l h i s 
t i n n - u n l p a t i e u e e to « t r n l g h t e a m a t 
t o r s m i l t i e t i veen t b e S i - n i i n . i l e I a i m I 
n m l I i i \ es| i nen l ( i . i«i| .ai i> a m i t h e set 
tiara. 
One of his moal aarneai assist 
. •n i - in t h i - matter ^ ; i - Capt, lloeea 
i-'.iis ai that time edi tor of the 
Si Clond Trihnne 
M r , A in l e r son a n . l U tyeet f , In* l a 
repreotuital \\" of the paopla aad mj 
- i i f as rapreeentatlve of tha company, 
certa ln l ) bad irouMeaoaia ttmog gnd 
tu a letter that I raveli od < r o i " h im iu 
IV30 be wrote nh-;' I remember wi th 
nvldneee your ardaoua dutlea ga the 
e" tn | . i i i i > - n - j . r e s i - n l a l i v e in n • 
p leaae t h e o M ve t - , • ' imi at t b e a a m e 
t h e e . . i i i ' , * i n \ H o w y o u 
ever m a n a g e d to r e t a i n t l i " r o u f i d e l ive 
o f i l n - e . u i i | i a n y a m i e o n t l t t u a a in t h e i r 
- i * r \ i . i - D I l o n g us t h e ) g r a n t e d to 
u i t i l l i t a l n i t ' l i . . - i her,- a m i a l ao 
a n * t h e g o o d w i l l o f n i l I b e Nettle-re 
nn . I iM in f i de f i i e i h n n u d ii a l l a ga a 
u, j - i i - r v i n na- t h e n a n d is > e t . " 
I he l I I . ' ^ . ' p\ l l - . tOO, a im les t UJ l ie-n 
I -ii ,\ l i a l t r> inu l i n n - t h e l i i u u i v i - i ' 
a t e o f I n d e a A i u . K i n u e . i n n d i . ' i - . ' i u 
imt np w i t h i " ktop o r d i r 
a in) t i n at *•''••'- i n peace a n d g a l e t 
i .e-s. a n d I t 'ear t h a t t h e c a p a r a t h a t 
n,,\ i a m p s b o j a p l a y e d l o beep t h e 
c o l o r e d i " i k - i n t b e l r pa rg -, 
n u t a i de t h e to«*n c a u a e d ( In * l u d g e 
ii good umn> w a k e l u l n l g h t e , 
i i .1 l >• MI m i e n w a - a u o t h e r o f m i r 
i!M»!i a e t t l g r a . U a b o n g f t l a lo i i u 
T e n n s\ I \ a i i i,*i a \ e n u e . a m i tug^Ml le l ' 
wi th h i - M>n, Bran ran a bakan Mi 
Demmoa mnatnad bava ana winter to 
t r y M i - e l i i n a l i - n m l t h e n w e n t Jo t ' n l -
I fornla where ha remained one » n 
l e r t h e n ret u r n iny: t " St . P l o u d l o 
make h i - permaneni home oa 
oott a venue aud 12th -i n r i , where 
he - t i l l re Idea Mr Pemnion h.i- al 
way- IMi-ii deeply Interested in s j i i r i i -
u i i l i - in and took an rietlve 
t b e t. i r u m t i m i <»f a soe ie ly in St 
Clond, He baa alwaya l»een pmml i i -
nt in any mnvemeni POr tbe benefit 
r i be c l t j gnd waa for a*i oral ) a r 
dtrevtor "t Ibe Pe*#plea Bank -»t 
It d I 
i • S im mi ' . 'w a m l l i i> eel i m a i d e 
w i f e w e r e a l ao a ngai i .ur r l r a i -.-t 
I : . i - T h e y c a m e h e r e f r o m U o n l d i i . 
M o n t a n a , g a d w e r e f r o m t h e ootf 
f l r a l . : i i l m s j : i - i i . - a v e r Ht . i ' l i a n d 
i t - | H . s s j i . i i i t i e - \ f r H h u i n h o w aerved 
as iiofot o f s i . ( T o a d , :iiu\ I,.: 
- ">'•• ' t ad w i i h a l l i l i t - i f i i u k . i 
l e r e - i s i f t h e t o w n ' w n - u n t i l r acan l 
I.v l l u * i . i v s i i l o n t o f D ie Peop lea I t i i u k . 
Mr Bhannoa god wife ra-enti> pa? 
ed i l l h ' i i f i n e new i tWtVO Inuif-e " l l 
UaaaavhiiHatta nvenut*, wblah aaj 
t I I I - I I hey w i l l en. i"> t'-T ina u v y e i M s . 
i h i t i n - nbMh day o f N( A i i n l n - r . \ . I» 
tiMttt, t in- M I in tr.nn iiu- vVeal dump-
ed Into " in miil-t John A. Hggner • 
S'eteran formerly ol Co, !• UMh Inf 
a m i < .... k. l - i I n d . I I A. l i e qu i t k l j 
aequlred the nlek-name of "HUppj 
J a r k " by W h i c h n i l nn- Im w a s U--t 
K n o w n d i i r i n g b ia e t a ) In e a r town, 
H i s i t o v h i n t r a d e g l t h e t i m e u f h i s 
a r r l r g l w n s i h r m n n l f l n * n l - u m • f 
t.. ( . n i - i n i-a-i i a m i i i h a r l m 
M t h a t t i m e t h e r e w a n UO n - t f i l l a r Im r 
Iter h e i i - a n d " H u p p ) J a c k " h o r r o w a d 
a i h i i i t i t h e h o t e l a n d u n d e r n n 
n i ik t r e e , Igicfc o f t h e p r e e e n i H teen 
- tm*c h " -••* u p >." I m p r o i ed bd • '"•<• 
i g o g , T h e f l r a t d a y he c l e a r e d M 
I H I I I I I 
eaata, Ha gohaaqvantly araetgd g 
•mal l simp on the eornot " f New fork 
a v e n u e u n d 11 th -street, n n d m i - l i u i n -
a i \ I-t h H i i Opanadi u p w i t h a I w o 
chair baetneee On ftaguat Lot 1910, 
he i imi accumulated » caah capital of 
MIX hundred dollara and in tha wlntar 
..; l i n o i«n i. a ben be laf l onr eity 
he earrlt 'd w l i l i bim r o n - i d . i uhly ov»V 
# I IHMI made b j hard work and lndga< 
t ry . "Happy Jack" was uevertheleea 
an open hearted man and never tu rn 
ed il den t ' i ' l i i ' t o il I ' o i n r a . l e i n w a n t 
a n d h i s - , - , ' ke t IM>.»k w a s a l w a y s r e a d y 
I., aeeial any pro je i l tending to the 
p u b l i c w e l t ' n r e , 
< I \ K K \ O ; W I L I S W l * W I l ' K 
t lan-m-»• W i l l - aeeompauled bj his 
u i i i - a n d m o t h e r a r n \ . - d in l ow n m i 
• l i . W e l l i n g t o n i v . - u r - i m i p a r t y t i n n 
r e a r l n - d S t . ( " l e n d OU Sept e i u U ' r 3S rd 
i i 'ou Clnrenee for aome t ime ovevpj* 
sai a lent in 1'eui \ i l l " . nd worked 
as i h , - s i - l l i n u i i ^ . ' iH f o r a t e n : , , . i i 
cern. l i e later look n iMiattlou In a 
gnieerji - l o re und did well nn i i l his 
departure for Uike lgnd. Hre vTllla, 
Si-., " i i t h e i r , i r r t * . ' i l h e r e w e n t I " iu 
m n i iir.- t i n - acta i racta draa n '•> 
h e r l i i is | . , -n i i l a n d b a d t h e m l s l ' m i n n . 
h . In -e t i e r (Miekei I b e m i t a i i i i i m 
her t icket, si nn- ensli mid other 
I , I I « - I - f tu r -ne great pr incip le In 
t h . - - i * t i n y a w a s l .e l ns a l l h e l p e a r h 
other*" and the .nil wa- Immediately 
pas-,.,i round nud the lady was quick 
h relieved of u!l janvn-i ie-*. Mr and 
V i - W i l l i s . S l ' . . a r e s l i l l l e - i d e n l - t t 
in,- Wonder Ci ty, 
< M A I N i . M I I . I .S 
Calvin 4. Mi l ls ar r ived bB st, d e a d 
i n i l n - l a l l o f I9QB a n d l o h i . - son . 
C a l v i n 11. M i l l s , w e - i r e i u d e l i t e i l I'm 
I h e f u t l o w i n g I n i e r e s t i n u i l i - e m n i l ot 
h i - faiher'a career 
Cnlvln .1 Mi l ls wa - born October 
ih . 1NJ( .it Gui l ford Chnnnnge Oo., 
\ "i .-i i w h n i is n o w k n o w n ga r i n -
M l l k \ W a y * * a r e g i o n ' h m nt i Ui i i 
« ,-i r|\ d a t e w a s n i i i i r i b l l t NIL; 
m i l k a m i i t ' s I U p r o d u c t t o t h e ra-
nt - o f a l a r g e r l t j . l i e w na 
m i e .d ' t h e n id i - s i o f a In r u e I n n n h 
of c h i l d r e n , a l l t o l l i n g l o g e l I n r o n i d *-
h i l l s i d e t a r m . w h i . l i w a - a p u l " t a 
i granto*l by itn* atate m his 
. lan.ir n h.-r. who had emigrated rrom 
\ l . . - - . i . I n i - i - l l s t ' l v i - i , Im i u t i 
p m l i m i t , i o H t t e f l d - . t n Mil. h | - f i n nni I 
t*.i I I . a i l o i i . \ » s f r a g m e u t o r y a m i a t t b e 
ng< . ;' f i f teen, he a*aa ready to face 
the world arlth Whal neani te \ t i.onk 
b t l o M t e d g l l ie h a d a n p i i n * . I a I t h e 
. . id r io. l i • i ted A i M I . I H V a t O x f o r d , : 
\ , >.. u he e in- b a d i u j o j e.1 p g r i 11 m e i 
-. -ui i h a i t i m e in- e n t e r e d t h e 
law i i f f i c c o f h i s u n e l e t h e H o u Hear - , j 
u i ; . - _ . i - - . t h e n s i a i . - A t t o r n e y o f j 
Brie i mini.v. \ . ^ . at Buffalo. It 
w . i - n n . l i i i l i e - a n i e l u l . l a u e t h a i M 
prealdeni Cleveland learned to wr i te u 
brief -i rea yeara Inter 
Wh.-n w.ir wn - declared wi th Me l 
ie... in hm aar iy tweoU#e tha young 
law i leak prowptt ) enliatod In Bnf-
f«|o*« i'i-ni K regiment, revetvlug t h * 
a p p o i n t n i t - i i r o f n pecoud l i e n i e n a n . v 
T h e - I * ' p i u w l i i . h In- - a i l e d f r m u New 
f o r k for Ihe r i t i l f of Mi \ : 
W I I*I k i l l Si i i i " w I I I l '.* . I t I l ie l ' l . l l l l . l 
t ' n n - 1 , j i i i i im hl> in-I I'm- f r m u t h e upol 
v y i i e i - na a n aged v . ' i e i . i n he e p e n t | H I H , W w i | 
h i - .ii*, ' i i lng m ai - i l - ' u i i i i . i | i ; i t . - l 'It, y].t,.u\ 
in the • ap tu ie of Uexlva I lt« 
: io p i i u i h - lit.-
HubHequeUtl,! ' leoteneni M i l l - ante 
in the CuatMMn lion-*- w r i lee 
I * .n l s f Ne^v \ , i k Im t s l o f I i i s 
, i , ; i v , . , ;i i . f i- w . i - iMWM'il as ;i i lews* 
paper wr i te r wweng i v r t j In Ruffaio 
w l i e r e he i i i i i ' l i - l u d « p d p e t h i i i i - e . t . 
a n d i u B r o o k Siev, V I M k i I t j 
l i e w a - . i s - . . e i au - - l ttW a I i i m - w i i h 
Henry fteonge, then Iha editor of Mie 
Brooklyn Mti indaid Ifar aaoul iwen-
i \ v - " ' - ; " " l " i n ' i be ret i red he wns 
m i i l n - . - . l i t . r i a l - t u f f a f I h e N e w 
Y o r k H e r a l d 'nn«l<*r t h r f a u i .u i> • l i e n 
n e t i s , f a t h e r g a d 
u u i i i m i i i r p a * a a d g r a a i m e n t a l 
u l f t s t h e r a araa i r o a l b t a e d i u t h e m a k e -
u p o f t b e snt i j iM i o f h i s p a r a g r a p h a 
r a r e p a r a o n a l e h o r t a = 1 ^ n d w p l y re* 
l l g t o u a n a t u r e ; l ^ - r t b r c * - y e a r s he 
l i v e d i n h la t m f t d h t n w n n V e r m o n t 
nv.-nu<- S l . * ' l o u d u n t i l h i s den t h m 
her. l l l l t l 
|,,| ,| },|,,|.,M.-M.+^^++*+,|, | e, ,|, 1 , , | . . H 
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p.. Mr. i*. r . i tn i te we i x te t i t our 
beart j congra tu ln t lom oft his appoint 
nen i gg aovretary of the kvoe r . u i , 
i 'hatnhoT of Com inarm at s,. ngnch 
larger g aalary than st . Cloud coged 
i . t fonl to offer him l l r lm- gndoUlU 
e d l y d m n m m li f o r o u r l o w n i u th<-
m a t n r o f a d e e r l l a U i g 
Si C l ). a n d w r m l g b l a d d . t l i a l 
I n c i d e n t a l l y , he h a s a is . , d o n e m u c h 
i h i m s i - | i M r . I t o l f e has 
shown blmeetf to ba n paal auiater In 
obtaining pledgee aa tha reault of last 
yeara dr ive lor mcunberahip ot tie. 
< handier of Conunorce haa detnonetr 
need 
We nnderataud :hat tin- pledged 
s u m l l l l i o ' i l l t e d l o o v e i S-Jtono 
A p p i i r e n l l y hy I h e s t a t e m e n t o f l h . 
A m l I t m - he w . i - i n u a - n i l cceeg fu l i ' i 
i o l h - , - I I U K . o n l y i lM. i i t h a l f !-» t h e 
gbova -u-n show inu to have bean col 
ll i l e d 
Recently Mt . I toi fe puMIahed whal 
p i u i . i i i e - l t o I i r a b u d g e t . W e u n d m -
siami the w.ud budget to mean what 
ll i- propoaed to do w i th a aum to be 
collected w l i i i l i i- a \ i -r \ ptaualble 
t h i n g to p u h l i s l i In f . . i . * . i i i u i u e d i a l e -
|y ut ter luch -um is ei ther called for 
01 e n l l i - o l o i l ; I n o t h e r w . n d s i i i - n 
ini.posi-d appointment of smh in in , 
A r d i . u t o t h * A u i l i t o r ' s ; i . . o e i i i 
there a v o i d " t in ba ghoul * i )<NNI to 
col l a d gnd tha leaaoii is over. 
\ h-t i.t thoee ^^  ii*- pledged Btoueg 
ahawtng thaaa who bava md paid up 
would grant!) Intereai I am earn the 
r i n d e i s o f t h e S i . C l o u d T r l h u u e n n d 
w h a t w o u l d I H ' a s t i l l m. re i n t e r e s ! 
inu godded w m i d be an acconui nun 
imr lng tin- hudgei made hj Mr Bolfe 
.-.nil w hft-f t o t a l s i n u s I n n !• l-e.-n . \ 
l i e n d e d on eaeh i t e m o f h i s b u d g e t 
\ I i r i ' --a 
BOTH 
Safety and Service 
T h e j n n 
uae fu lheaa to the 
. n | o \ . i l l o f Hn 
O p e n g t III 
n in this Bank1 
We a/gal egg h 
muii) adv&ntagei we offe 
cklng Account with us. 
> o r t l u e i t t I . u t 
p a o p l a . 
Cloaed M o n d a y the 2 6 t h , M e m o r i a l D n y 
1 % inlerei*! l*ald on Saving! W< i r .mK 
B. .1. HIIAMK. Cgghiei 
T H K | \ > I I I S 
'.Ned under I he ,*i l^ii 
MIK VJEIM 
A n a n ii le u p -
b l a d i n g In t h e laa l Inane " i t l i e IVa id i 
l a ^ t o n l * a i h f l a a l e r , w h i e h r e f e r r e d '«• 
W a l l -M'.-.-i " I . " i at i . ' l is . i n i i i i i w e l l be 
a p p l i e d 1 " m a m 1- im i ' l . i I an . I I : . n i 
aactlouM mad* dar ing the paal adn 
l e r 
need \wt gold la 
* paramount mm tor B a a j 'unl eapai i 
a l l y so in a . . . u u i r > . a h e v p 
I r e a l e s t a t e h n v e a * r a p i . i i v i a e v a a a a d 
in r a l ue as i h e y b a v a ia e t t r * 4 » i * 
' dur ing the i«isi aaaaaa, ' i t . toaayear, 
l lUpOllNllUe I " d r i v e . - lU l l l t lo i l -ens . - i-Wn 
tha bradaa of i bona whose .n ..tir, 
i n n- awn j w i ih t hen- mavontng caaaj 
I oity 
Tha poal aaaaag Naogh l w i th fr 
:
 f r o m a l ! j m r i - o f I l u ' I u i t e i l Si n . -
• i n t o h ' l n i i d n p r o h a h l y t i n - n i o - t .-v 
perleneed and inorpeaf raal eanygo 
opgraturg ih nie world- oany gbaoiuta* 
I Iy u i i - i r u p u J . n i - a - to n n i i i a e r in w U l e l l 
t in j made their prof l ta. en her Hy 
| burying ant l nailing laude ihemMereen m 
I h> s i ' l l l i u m i i 'onuni»>s| ( I I . 
l refer eapacially t " aalcaaaen ftrr aorJ 
i d i v i s i o n s n l n t I " I ' M - |.|7t< I lees ..t h i l l 
loadere and agenr» uf -u« ti proiuoiera, 
i im- tour lata coming f r om tin- IfJattl 
v\ io* i I I 11. ngrtHv Igt ioraw 
i-eri I e - h i t i - f a n - o r I r a n 
I - a r t i ons . i - . . t |s |MUIe I he l i l i e s ! k i n d Of 
p i c k i n g f o r i i i e g h o v e m e n 
P e o p l e i i i i t . i i - u i -eu •• M l v i - r t o n * 
; l | . i l ' \ I l i lVe IH i m l . t fU ti 
, perty In thla ata i 
I i i - t o t h o d.1»l l l 
U i . i i h f l i i y t o I I 
• ui w h a t i lu*y p u n baae 
T l i l a l i . - i - U i ' i i l a r g e l ) 
l o p r i M i i i a t l o a a o f aa le 
I p u n l i a s e r - w o i i l d n e v e 
tor the 
t h i 
o f 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T C L O U D , F L O RI D A 
D E P O S I T S I N S U R E D
 y 
EISTABLISHED IN 1918 ^%%S 
i-i gCaxplj refaread to ti l 
w hi . - l i na l ur . i l l .v n a i t a t M 
Tin- pewiuiaaa J the aaleaaea la nlan 
i i i i u i a i i v i I ' lm . i i a i .d hy the eoniuiu.i 
a n d the - a l i - u i e n in i h o in* . i .» t i l> 
aoaaa bateg HnaaoloUy l i m p o u n l l d i 
the buyer luis n,* leeonnw eaeept to 
" h o h l - i h e i> i 
l'w • i h i n ^ - WOUM I I M I I ' H . I 
o u l . m i hUJ e i -
li ' l l-st l l m J . I l l i ' v - I . u n t i l \lU^ ,* 
daUt? nud stm,iid eiaraalae Lttalg eon 
t rac t ! befon baoi. 
Se. nmi ii ahould IM the dul I 
company i " d t a e ^ M n Itnawaaately 
any aalenien making HOrh i muaaeatg 
l i o n s i n n l ,i n v . * i i n p a u y l l i a t -h • . T I ' . . 
; o t " h O O i r r a t t l g a n d W M h t 1 * w l l h l i e 
e l l e i i i s e h o t i i d h e a r t I U e a - h t c l d e w i i h 
t l . i -
( U W A T K S 1 I M \ N O ; I I V 
ISf fh- ' iU lh U*0 „ ^ « I I Ki*:ifi*d.-*M -. 
\ | . « i . \ I.-i 
( ' loud Tr lb i in i 
J ' l a . 
Ill d i n : ; 
.dated 
ebe 
w i t lmn t nn i regard | A I U I U N 
- k.*t- a m i 
Fuaore payment -
mu-M-d l o t h e 
a m ' T h n l I l i e 
i- be rn f l rd un 
.nd o r t l i i n f pa \ i n r - n ' - a -
n - i i h - i fepartmenta i t rmW gM^mae 
Hi i r h o h l l u j f s tef'toro otPtrt p a j 
• l e n t - . n i n e d i m " 
The bgyaan igghe .u 
o n t h e p l i r e l i i i - , - |> | | . , 
' I ' l n i i i i s s i o u i i un t a n d 
to f i f t e e n [ M T I v o l 
BUtor Hi 
m Clond 
I taOl S i r : 
AII.OV nie to rmngral titwwt you laa 
Mi. - i n . . - - - ot t h e lU i i n j i i n j i m l u i l I l l s ! 
• It-sail T h e a e la iada w i l l Open n i . g 
I HI-- I IMI i l l -* ' ! u i 
i n . - i n - int.. st i '.. i = .i l*%m will be 
it iti.-ii.iiiL'' ut \ona e i | \ t.ts 
aanioana ewm tSjre ail 'h j je 
I MM . ' l l f p l . --*.f 
i.v i i s P a J l u d e l p l i 
( • rod I . i t h a t S i C l o o d w U l 
U-i . . t in I In- -. | ' v a l e - l l i t 
i f v o i i r i t a t e , Li is Lnvig 
Boona tggdp . 
I I K I L M \ s w i : r i s i : i . i \ 
laid 
Maataak i 
*>V i l l l l l . l II I 
l a n d • N v 
* l a 
I ' - • - - de 
Tin- l ine.- remaining menihere of the 
| m ,1,1 1',-1,-r i » H u l l . 
. : Uwatet i- rn. aMnat, eighty s i \ 
and in - ethet two coanradea, both 
eighty-two- !•••• l o g o H i .ot f ..f in . 
Sdinneauta Koidfem' I I • ami I ' lmrh-s 
I . <N I»W n f I It i n r t . r r l i o u . S | l T i n - . 
i n - imi m. rmi f ldeat any 
n a n -md ai i«*> N»M Meeting af the 
el Uh I hev c h a n g e d '•to- I n les | ns l a 
hit i i wns (leeafeg iha i haahaad al 
wai t ing for the i.esi n a n , the bottle 
mt w ma' nrootd i»e oponed wheo i heee 
ore fwe eurehrora \\\\- laal taooi w i l l 
bv given ami tho r\Wh w in laaa ha 
p l f lea Ul l n - | . » r y vv i i t l I M UaOOpamWttb) 
' t i n . Hub vias formed on J u l j - I . 
-Ut.i ! l .* v . -n i - ttSti I h e ICal 
i l e o f I Cull U m i . i n w l i u -h i l n - m. -m 
oJMb Oagggaagj u . 
' i t h e I l i e I M i i " . o n i \ . .M.n i . - ' i i n 
" t t . i i g j i i . B v a t j y e n inanee 
i lo r tin- i-mio* neaaberahlp 
and the . ini i i -s .,' thuHe • i n . im 
wen- tnroed Iw the woS y 
yeoo the mni i iNi oi tamps 
Uf d i e UUni l n n i v o r - . U n . M i i - l . 
ed. tn I W nnt) .on in men attended 
e l l tag .-in. I ii mti in 
MilH tin- ramboi fell i " flea, ami in 
Imfll it was ,,ni% r. in i a-t year only 
tin--* inghera j i tvncJW rfrv 
v h i l o t t i i n v . i nn tt, \. ere i arned i'h. 
e l h e c . I, . : Wn » ; i : i f T . w h o 
- NI i meaaagv front r io r lda i Uai be 
. . a d d m u .irtt I. \ . e » l u . . h a i r w i l l 
he turned •Then tho chth gMata July 
L'l ai SA l l lwater to gi ink tin 
" T n f i n - . l e j u i r t e d i - i i i i r n : 
• I 'J i l l n i l I W H I l W l l 
c y f l W | w r i e t i i 
Tht-* poya the 
i«*n \ .*a I Ve in l e n 
r th«- I H I W " w n 
EMIL CHAPS DEATH 
REDUCED CLUB 
MEMBERSHIP 
M o I H f a c " 
T h e M i a m i H e r a l d i - a l t h e n p l n 
Ion t h a i " K l o r h l n w i l l a l w i 
wa n n in a Inner a nd a i l l a l e 
i i n i p n r a i i v i-ly a i * » r ths* p o p u l a t i o n 
• e n t e r - ' i i he n o r t h . W h e n one i "U 
- l i t e r s t h a i n a t u r e h a s b i reaed t h e 
- m i e w i i i i a i n H a i u g t r o p i c a l b e a n i > . 
: i i i i i b r i t b *• a r i ' n t r a r a l a n d la I 
l i o s s i h i i l t i e - not y e i a v o n I *)i' u . 
I ,.. -v boi nrakf uf pro 
greaa and proaiieflty tha 
i-i eni in i i i v a t ta in . " 
e i - . T h e l i a l a i i e e is j w y a n t f nr i o v t a l l 
n i e i i t s o f i f r . i n t o n t u f t f t r e n f i e r c a d i 
i l . <pui I ( e i t y pay im n1 - n d w h e n 
theae . p n u - i e i Iy p o j f n t a <-a»eic .h ie* 
i . T H , ii i n m t h e i n o e r s l i n i r 
that thay are unattle ie eneH laaea ind 
nn :i i ed ii n i i on t o i go eeoftgOnleH a i * 
politely t dit i imt tbefr rerreeohtatleaa 
lm.I -I-I e o t t m t t y fn m t l i.-i i oagg 
pnnie- to repnav n l thai a reaarie 
would big - i i i i i . i ateed. 
AnotheT elaan o l an h-Mineii repreeenl 
that " H rhe l.uv er i- nol anl I* I ied I he 
monej imld arlll he refunded w i th In 
tereal i f the refund h applied f.u 
| v\ li iiift- ii t i ven number of montha" 
i in a|i|d.e.<;Imi lm ii refund tin- buyer 
»i«e more i hull H i l l l*r d r i 
M ink and niraed n i i l * « bneh to 
rho m h l i * When t h f Coag M a n ' s r l i d . 
of let I (water holds its annual .-aii-i 
lug I l d - -uiunnT. Now shere ore lafl 
iii il.v three "t t l»ai g roup of th i r ty f oo l 
c i v i l iv: 11 i t era n- who formed the 
i l n l . on . l i i h f t , ISK.-, T h e , l u t . w l t f 
end wt i -n tha U»si two earvirura dr ink 
11 l l l l l - l 
Bai 
I I . i n i r 
I n n . .h 






* l h * 
i n r r 
i im 
i t i i 
i 
M.. 
itm for reveral yeara 
burled al I i-iiiori- Kin 
•l l i | ( " , l f l e d i ..Mil :MI.*S 
eight) tiv.-. wa ibe 
i n l o h a v e t i i - n.i in.* on 
• i " i i- a Dgong i hoee aria 
[la di Mih oe.ni red a i st 
I < a Mv 
a n d In- w a-
« n l i m i l u m i 
H i t t m 
f i nd lanoood 11 
Ami fee Boaod 
h u t he d i d uot 
ite- n**\, i s 
i n r.li** renmrstry 
wiwrk i i f td i t . n i K 
a kha Ht .v * 
OOf . i m i d r i n k . 
Utf a~* is* m i r t h g m i l l i o n 
*u- pgggagaa a i i u u - UMH-V, 
l i e w a - f i m c » | i i i i i t in* H i ived, 
I ' m i l e e a t t » i t * n ' K T K K I A [Stn 
d l M M H 
K«R RRAla . •WKSTMRNTS 
IN A C R E A U X BUHINKHH 
I'KOt-KKTV. RKNIOKNCKHL 
VACANT LOTS, HER— 
H. GILBERT 
M M M I 2 
McCKORY IU.IMJ. 
K I M M M M K R . FLA. 
Office 
I" i n u - 214 
Resld-nicN. 
I'hi>na 1110 
-C !••» •!• H I I I I I + I + . I | | H I i n u . 
INTKKIOIC VIKW Till RIST n i l ; l>l"*nn*w. -T ( I ill l> H > T I \ \ I . A N O T H E R VIKW 111 ST. i l m n I M i i i t i i \ T FBST1V VI. 
• Ill R-I)\V \PRII. It, 19'.-* T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PVOK 
LOCAL. VnOTINO SOCIAL 
S t doublets 
PKR&ONAL UOINti 
H W. Faeaae. real eaiala. inaurauro. 
S A Hartley luis returned io ht-
in.me iu Trenton Mo. 
M r s f l K O < h i a t t e n d e d t h e «*II 
i -umpuionl at I sake land . 
Mra, niui Mra. •* v Shuru left for 
i imtuer tour i l l Iowa, 
J>on*t be aorry. Keep Inaored. lg-tf 
STRVKNM A OO Fire Inauranea — 
I I . A H a y n n t k e r wus in T m i i | u i on 
liiialnagg dur ing the week 
FRKKII VAMH. I'KIK'S POULTRY 
FARAt TWRMTII HI RKFT AND 
MISSISSII'I-I AVKNUK. latf 
M r s . Vest il W a l k e r has r e t u r n e d I 
her bona in K insman, Kan. 
i d gad H r a W, I I . Ma r t i n , <w ITln Meaara I-:. 0 , ami B, t- Pearaon 
ier R a m i f " " ' RohoaaQi End* col lod [ worg in Daylong Beach, Bundnx 
u|»oii .Mrs. Ki ister n n d d a u g h t e r Sun 
<tu y. 
Mr. Dora Speaker, of Kokotno, Ind., 
uml Mr. w i n gprgkor , wt Tampa euii 
<-,i on M i - I ' M - I I T . ol ' l i e T r i l n u i e , l l i i -
OOOk, 
Mrs. Jo*io Btlnaon hut Tnaadny for 
In r tinuie i t l RochOOtOT af ter she was 
plegaad gnaai g| the Coteln boggg ttiK 
ggggOR, 
l'ii|M»rs, M a n u / . i n e s , Tn l im-en , O iggrg , 
F r u i t s , Po»1 i a r d - CgOdy. St O loud 
.Mrs, .1 R, L e a d y , Of H o l l y w o o d , M r . I N e w s S t a t l m i . T U l l g , 00 - t f 
(tnd R f O . A. I * . S I I I t m i u n - hen - [nr 
the Kiumiier 
M r s . I a mis Qoaclt, on her r e t u r n I 
her I io ine lu A n n a n , M i e h . , w i l l s top 
i l l I .oui-v il l .- K y . 
M m . K g U o B n a l i lo ( M o n d i 
. Iglt lng her f r iend Mra, Tarry , 
Hev W m W e s ' o v e r a n d s l - t r i ' in 
inw left 'Tuaaday fur Canada. 
Typis t :uid Notary l*ul i l l r . M a M 
£ Rrore>. I M I 
w n n a m Pnogdoft, of Jockaont Hla 
IrgngglHOll bUaineee here I ' r iday 
• _ ™ — 
i h n r j e - R, N e w . Of M i a m i , w a - re 
glatared at the Hotel s i . Cloud 
Mr. and I f ra , M B. Dowlo f Rienl 
•he w e e k end ill WOtS l ' l l l lU l toacl i 
T R Y O I > R I R Y - T - U O O D C O F F K K 
A N D T K A A T I ' l l K y N S 48 I f 
M r . a n d M i s HHlBdff I Kit . -h lei ive 
f o r l l i o l r lunue in MoOOfg, C l i n t o n , Cu. 
N e w Y o r k kMgOCTOar. 
F o r a l l h l n d a o f H e u a e h e l d a n d 
K l t c b r a F n r n i t u r e rorom t o Nt immf-r 'N 
r a r a t t u r o S t a r * . Poem. A e e . fc 11 S t . 
J o n a h Ha vies, a ft I T a , noa sii tit uru-
ggg here, has FOtOmOd io his ho iae 
in Rarggatoo/o w, Vn. 
M r a n d M r - IC It. Kui(>i>. o f M i t n . 
W i s . , a r e ggMNIg t h e reeei i l u n i v u l s 
nt (he Hotel I 'e i i l isy lv i l l l l l l . 
i u nn.i M I - . \ i . c W r i g h t i f l o r 
•pending g faw ww i Men-, bag to 
t i n n e d io M t , V l s h u i . N. V 
l . l f l s f o r M o t h e r * ! D a j a m i ( i r n i l -
i i . i l l . m I ta* . u l W o m a n ' s fKveluuijce. 
Mr. und Mi - \ C Crunch, 
Miami , are looking St. i h u d OTer 
Mr I.. M Weller, of T l im* . t. Og ! 
In St ( 1 1 OU I I ida.. on hu 
M Bather Danlehv vv ho baa hew 
- inn. ' i l l is t*.-u n i i i i to i-e Improving 
l i w in Snow . :i w in ter fUOat hi N 
Inih Pe tu rned t " his hmne in U 
\ 1 
L 0. Kiddle. l>etitist, ( MUI KtrfNing. 
A(*iM>intiiMiil> made. tf 
M i - \ i i Dgggggflg sjn-ut Tue-di iv 
in Orlando, o%0ro d naattad » 
ipadallai 
M i - Rllen Ooetoj nave a demooatra 
t inn Wt ChO K lore iu e otSWS a t t h e 
Steen I h m t w a r e th is WIH-J-;. 
l m u l l h m i l s of H o u s e h o l d a n d 
K i l e hen F u r n i t u r e i-onie t o S u m m e r ' s 
Furniture store. Penn. Aee, * ll I t 
M r s . a r i e t i . ->i t**i C o a n « t t r u l 
n o n u e , haa l O t m n e d i<» hi-* b o n e La 
•st j o o , M 
M r s . Me|i , - i i i i . - |s a m i M r - D i b b l e , 
artei* i pleaaant aeaaon here, hara lefl 
irn i h e i r i in Now f fork , 
Mr a ml Mr- OtOU WlnalDW, who 
ajieiit t h e w i n t e r In W i n l e r H a v e n . 
w i l l r e m a i n iu St. C l o n d for the 
l l l l l l tuer. 
M r . a m i .Mr- A. K. M o O t t l a n d t h e i r 
nWOtg M i < r e i l Se l l e r , of i ' l i l i i |u i 
l u t v r | 0 M to M o r h n v e n \., v is i t 1..V-
d lus M , i 'uv 
I tev a n d M r - JoaOgh McOOUO, a f t e r 
Ipendlng a de l ight fu l winter here, 
left today f'u- their lunahoc home in 
Motul I'lirk, N, V. 
M r . a n d M r - P h i l i p W a r n e r , w h o 
s|H-nt t h i s sej i -on nt i h e l l o l e l T e i i n s y 
Iv 'Hl l l i l . h a v e ret a n t e d to t h e i r l iol l ie 
iii New < 'ns| h', I ' l l . 
I i e . i t . oKirtgiigft a u d aa le eon t r a c t 
td i it Its a lao p r o m i i a i o r y no tea an i l 
w a i v e r uoteH, f o r ea le a t the T r i b u n e 
hudiiieHH o f f i c e . t f . 
M r s , .1, D, B v a n e has gona to Wes t 
P a i n Meaeh t»ir short v i - i t I m f o n -
l e a v i n g fog home 
l h - . W m . l l I>odda, P h y a i e i a n a n d 
S u r g e o n , o f f i c e K l e v e n t h a n d I V m m . 
A v e . I >ay a n d N i g h t e a l l a p r o m p t l y 
attended. 17-tf 
Mi- a n d M r - M I (Jardn. - i ' left 
tor t h g l l h o m e in l i i i n r e i i s . N. V . on 
Monday, 'rin-y gra n u r h ptoaaad w i th 
s i . * ' loud gnd tha pantal paopla 
RlIHHell K e l l y , w h o ivns one o f the 
I I i trli BchOOl f i o u l t y lust v.-m t i a n -
- i i c ted lui- i i ies-* in S I , ( l o u d T u e s d a y . 
Mr. C. A BgnOT. left I'm his home lu 
W l l Ham afield, HI a f ter I pleasant 
w i n t e r here a l W t U l O h M I i o u - e Og 
S o u t h M n - s i i e h i i s e t i s g v e n u e . 
M r . and M r s . W i l l i a m EL. BgbcOCfc, 
of I l l inois g ionua, ar te r ta ln ing 
t h e i r nephew a n d n e i r e . M r . n n d Mr**. 
WUaon, of B r rok l yn , H. v . foro-ar ly 
of Row port, it* I. 
M a v e voiir new S p r i n g Sui t m a d 
to-ymir- in< . i - u r e .<,'!'..">o a n d np OOgd 
f i t . QugrgntOOd. Mlg v a l u e s in stoek 
910 .00 ii 11. M e l ' i i u ley's Shoe S t o r e . 
K iss i inn iee . K la . 30 R 
M r and M r s . R, I . , i t o u e l i a r d left 
tor Daaa ! J u n c t i o n , v t . a f t e i a p leas 
a m eaaoon With M r a m i M r s . <». K. 
< < \ W h i l e h e r e t h e y I M M I K I I I Hu* Mi -
l ium lo.ine mni o g p o d io r e t u r n th is 
f u l l . 
\ l r and M r s . < \ I". Johnson , d a Ugh-
ter , M i - s \ e ra a n d t h e i r hoUOB i iue-. |s. 
Mra. Q. W Garter and daughte r ! 
I tn th Ail in.- and .lo-ephini- motored t " 
Rebrlng etopping |g Aeon fhth Sss 
imn h Sunday, 
M r a n d Mgg A. J . I tonk lmut w i l l IM 
in issi i i by the i r mony f r iend- bar 
ba r ing lef Monday bj auto u 
tbelr lummer home l>> Oneonta, N *i 
U r >l r i i s h i i u i i i - l t r i s w o l i l , l l o m e o -
l i a l l i a n d ( K l e i ^ M i t i i , M o o r s I n m i 9 t o 
1 1 ; i lo 4 H a . Ave. bet. 10 A 11 ( I f ) hare I beaut i fu l hinne and grow 
the hike, wc-t of the city, bare i 
\ l i • - . A n i tow io i i . a f ter n|iendlnB 
I he w i n t e r here , has ret u r u e d to her 
s n in n a i h o m e in K i n g m a n , K a n 
Mi Jane Kharlm, nfter a [deaaanl 
w in ter a I i in- Coleln bouno laf l Tues-
-inv for her lunue in Rotbtetor , tnd. 
Mrs i i i , Wbagt ly, Mr and Mra 
W . I I . I ' h n m l . e i l a i i i l M r i,nd M r - . 
Pglgla w e r e In W i n t e r H a v e n T h a t * 
Sep 
Dr. C. Haekhoff, Cliiroprarter, i l eum 
I lo I ! and 7 to 0. I 'mii i l l u l id i i * . 
Kith St. und Pemia Ave. ' » H 
M r and Ml"- , l i e d I li;i | niui n, w i n . 
l i n e s|M-nt t h e vv in ter hero H I I l i e i r 
homo on M i t i i i e -o ta a v e n u e , l ia v r re 
im i to their home lo Waal Raoh, 
Mr. and Mr-. Herbert Hate-, win 
l u t l f om g r ea oi 
o i at in- e h vo ra 
the i r I ie in New Y o r k I ll Mien 
Mtleoft H . S lUMk ley . w h o s|M'ilt t h e 
- i i i s o n w i i h h i - no Mo-r a n d a u n t a n d 
un. le. M i a n d M r - Poo l , l ias r e t u r n 
oil l o his In .me in I 'n 11 K i vol', M a s s 
t»r. .1 w Bmory, who nag oallad 
homo on ar . -onl i t :»f the d e a t h of I i is 
da ugh tor, ims returned bo take Mo 
<ar back and is
 ;) gngat ot Dr, S.'ott. 
• t a t i t rand BhOOl are Udte r for 
y o u r | H « k e i und for w e a r new styh 'h 
f o r a l l Hu" f a m i l j M d auley*a Shoes 
SI ore . K i s s i i n n i e e . J.'eJl 
M r - l-Jiliel A - h . a l t e r - i>i 'ndiim her 
f ou r th w in te r lf l Sl Clood, has re-
turned to ber borne in Koank, Oonn. 
Dr D C Ho f fman lafl htoudgj tot 
his in.nie in M o K e e n p o r t , P i 
The vary nenagel in Bboee and Moat 
i rv . at pflcpg >on w i l l IM> glad I " 
pgy Mi < 'a li lev - Shoes S i m c . K l -s i in 
inee. T in 3S-2I 
M i nnd M r s .1 B, I .une. o f S t . 
* loud, have boon ipendlng ;i w in te r 
ra re t lon at tba Park view botal ui 
H o l l y , wood I ty I be -8oa , new 
oil v of I lor id a. IH- I ween I'a lm l l e a r h 
a m i M i a m i 
M r a n d M r s | | | ' (i< MM! ii i .-u. a f t e r 
| in- -t en joy a hie v\ ' in ter w l l l l t h e 
g n d people of B t Cloud, lafl Mon 
( lay f o r t h e i r h o m e in W h i l e W n l e r . 
wis , , via Wmahtngtoo, i> <'.. r i yg f 
planned to re turn to s i . i! loud 
Dressnuikin*!: . r e m u d e l i n u . d y e i n g 
c h i l d r e n ' s w o r k a s p e c i a l l y . M m . \ \ . 
( ' . W i l l i a m s . ( o i u u i t i t ut a v e n u e a n i l 
17 th MOOOt llvsnis « l . 1 3 - « 
A . H . i ' a r e e l l . w h o d u r i n g Iiis gtgy 
in St. < hunt represente* t Inter<K*enn 
ami Mt P lymouth, Lafl Saturday tor 
his home in Honanogidaport, N. Y., 
b] . M H O . H i - m o t h e r . M r s , Da l ] I 'ar -
eell a . . o i i ipan i is l h l in f o r the s n m -
IIMM'. 
K»fv j in i l Mr-4. (rt*o. I t rovvn n f 
BrOVm'l riMpoli have hoinrhi (he 
UIM'.V home og t h t corner of Conner 
Real avenue ami Bth street and ara 
niov lng there i tnx oeek, 
M re. I i ura t i ray and her daughter, 
Miss M a r t h a F. U r a y ,of ( ' l l l i i . - ina l i. 
O h i o and M r s . J o h n S l i l l w e l l . of 
C h l c a g P , K l . OhO ( i n n e to a t t e n d t he 
f u n e r a l of i h a l l o s W . D e p u t y , h a v e 
reurnod to thei r in meg, 
If 0 only knew how well QoaOQ 
Quality iV Kh.rsiu-iiii Bhoaa fit ind 
wear ; tl v\ Id have a pair nowesi 
styles just reoetved :it Met ' imley's 
shm- store, Ktealminee. 80*31 
Mrs. v iae s. stetson gnd da l ighter, 
M l * - Qraco, wlm hava been del ighted 
gueat! ni the Hotel I t . Cloud, left 
lo r t h e i r goggg in N u r w i . l i . I ' . . t in . 
T h e y w i l l - l o p iu r o u t e w iMi M r . u m l 
Mrs. Fredrick Hanner ai r r e n t o n , 
N .1 
K r i n g y o u r remoi le l io . * m i l t l i i - i i i ' ; 
l o M r s . W . C . W l l l a m s , 1 I M I I M M I K ul 
gaaagag ami lT t l i s l ree i . Phone K l . 
A l l work t fuanin leed. IU It 
l i * * - . and M r s N. W , i 'n i m i n i nip. 
w h o have bOgg MOpldUg :i t tha C u M n 
hou- . - ieni |Mu*ari ly h a v e nOVOd l i d o 
their home recently, bought oa i k b 
st re i . Thei r old IIOlgltlMMO w i l l IN* 
u l ad to w.-leoine t h e m back as iln-.v 
f or mer I.v owned this same property. 
There w i n ta* a mooting of tho s i 
Cloud] Min is ter ia l aaaoelatlon oi tBo 
Baptlet eh n n i l next Monday gkornlag 
in nnn- o'rtocfe 
M r . and M r - | . i I t o w e r i a m t 
f a m i l y , of K..rt M.-nd. s („. , , l S l i l i da - ' . 
here guoel i.f Mr gnd Mra 1. B. 
Hawk . 
IF I'KOI'KKIA FKO AND t AKKI) 
FOR HENS WILL PAY HU. 
Coin rade C a l v i n l i r a i n e n l . f o r i net-
slate ( i nimander of the <;. A . K in 
New* f o r k , is a LMI I - I of S. I I . Mm 
sha II. of 2l'ti M iunesotii gvenuo, Mr. 
Bra inerd l i a Dumber of tin- I .M 
ROW Vorl i vol i inteel 's . Mo i- g|og 
P a t r i o t i c l u - t r n . t o t of the s l a t e of 
NOW *iork 
W o o d for -ii to H r H e t t i n g e r ' M 
W O I H | y a r d on n o r t h D e l a w a r e a v e n u e . 
O g l l or a d d r o a i P 0 Boa < ; I T Don' t 
forget io p r . . v ide jor next w i n t e r 
now J", t f 
I t . V. MwggOC, w h o l ives at K e n -
t u c k y I venue nad Pt h e t reet , oi . 
proven beyond i doubl thai i f p f 5 
perly cured |. r and fed hens, w i l l 
y ie ld a ni . o prof i t . Dnr ing tin* month 
of March thej goi iWfl pggn f rom i o 
Rhode N iand . n l h.-n- nnd recently 
ihey Iny i i i B0 g p iu '• daya, 
W e a r e g |gd to POOOlVO lOpi l f tg 







M i s - Sadie Po l lock , of N u t l e y . N. 
. 1 . . w h o q w O l t h e w i n t e r gUOOtO ttt 
M r s . I i t a i k o n a m i R r - K a n k in on 
Hoaaa* l ius i ' t i - grenue, lef l Wedneedaj 
f o r hm home hi N e w Y o r k via the 
c : . , , ie l ine M i s - Pol lock is iu love 
w i t h St . C l m u l a n d BKpOCtg to re-
i u r n next w i n t e r 
I h * . J . I I . * l i i i n n . I ' h v s n i a n a n d S u r -
g e o n . ( K f i e e n#- \ t d o o r t e F e r d t f a r -
a g e I V n u s ) K a u h k . I 'hune a t o f f i r e 
a n d r t -hideure. LSl-tt 
M r . and M r s Qoo, A n d r i s o t i lef l 
Monday over in ml to their rammer 
home in t i t ii ; i . N. V. Called t here-
on aecount of tha l r son receiving go 
i n j u r y on the ra i l road They have 
brought eeveral famil ies bore njnee 
Ihe.v eain*' from thoir home town and 
aspect t'» br ing mens mora when 




I ' n re . gOOWy erv s ta ls . n m d e by 
iu Unproved peocoaa i»f re f in ing . 
I t Is easy tO t a k e bOOOROg it 
is thoroughly pur i f ied . 
Ks|nM-ially «;IMH1 f o r e l d e r l y pOO-
pie a n d thong of m i d d l e ggO 
M i l l i o n s of poVRdO sold y e a r l y . 
I 'm mi l r : n l , i i ; ' t ' 0w\x 
EDWARD'S PHARMACY 
77t» < n*g-XClt t . Drug Store 
Ht. ( l o u d f l o r M a 
Hewitt Lumber & Supply Company 
ICLES 





















CAN SAVE YOU MONEY 
on your building. We have a complete 
line of material at the right price. 
A local purchaser of a Ready-cut house per-
mitted us to figure on the material in a house 
that cost him one thousand and thirty-four dol-
lars, and we were able to give him the same ma-
terial for eight hundred and fifteen dollars. 
This does not include the cutting. There 
%are several contractors who will cut this house 
for one hundred dollars, and the purchaser still 
saves one hundred and fifteen dollars by buying 
from us. Yours for service, 
Hewitt Lumber & Supply Company 
St. Cloud, Florida 
STIAratLATZ 
M
*T«W 3 / u n f / • thst csvsr curls*'. 
Clear White and Red 
fyii i'tiiuriha 
1 3-16 x 2 1-4 face 
and 









Long and Short Leaf 
Dementions 
Rough and Dressed 
Hollow Building Tile 
rni.K set THK ST. CLOriX TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
• n n **«».*.». Ai-Kii. * . »»J« 
I • TIFrAli Y 
NEVER BEFORE! 
Will Opportunity Knock 
TIFFANY GARDENS 
Klsslmmee's exclusive Weal End suburb Is located at V bM and Limit 
streets, directly adjoining the rity- Limit street being tin weatnrn boundary 
of Klaalmmee, it is within tire minutes of the center of the eity. It Is 
located on brick paved Vine street which, as n resull ol the recant countj 
bond election, shortly will be pared through to Apopka, « bile Limit street 
is to hi* pared by the city, from bond issue recently voted. With the com-
pletion of theea two paving programs, Tiffany Gardens will be on the direct 
route of automobile travel from the N'orth to the Gull CoMt. 
Rigid building restriction*, are in force in Tiffany Gardens, in order 
to main ta in the high ly|>c of s u b u r b Iha t is th. undoub ted future of Ihis 
sec t ion : All res idences must be bui l t in the M e d i t e r r a n e a n type of a r ch i -
t e c tu r e , a l t h o u g h the r e s t r i c t i ons d o not limit t h e l a t i t ude Span i sh . Moor 
lab, e tc . . s tyles may be fol lowed a e o n i i n g to tlie d i c t a t e s of the bui lder . 
In all bu i ld ing Opera t ions the c o m p a n y rese rves the right to have its 
own staff of a rch i t ec t s pass , g r a t i s , upon the plan*. This is a pro tec t ion to 
Ihe home-bu i lde r s and will ma in ta in p resc r ibed a r c h i t e c t u r a l scheme. 
S idewa lks , t c r rn -co t t a co lored , a re living laid, t h e r e b y ins t i tu t ing tin 
M e d i l e r r c a n co lo r plan and lend ing full e n c o u r a g e m e n t and e n d o r s e m e n t to 
the style of a r c h i t e c t u r e d e s i r e d . All who have pn IT h e l e d bomcs i t e s In Tif-
fany ( i a r d e n s lo da t e have ev idenced a wi l l ingness to follow the g e n e r a l 
a r c h i t e c t u r a l p lan as laid d o w n by the company . 
Tiffany ( i a r d e n s will h a v e p a v e d s t r ee t s t h r o u g h o u t its . en t i re a r e a . 
S ta t e ly deco ra t i ve pa lms are b e i n g p laced t h r o u g h o u t the s u b u r b . E lec t r i c i ty 
for both l igh t ing , h e a t i n g and cu l inary p u r p o s e s will he ins ta l led . Hca.l th-
g iv ing a r t e s i an w a t e r will be p rov ided for eve ry res i l ience. F lans have been 
p r e p a r e d for a h a n d s o m e w a t e r w a y to consist of an a r t i s t i c l agoon , a p -
p r o a c h e d by a S p a n i s h type v iaduc t . 
T i f fany H a r d e n s en joys the n u m e r o u s a d v a n t a g e s of which the * it J 
of Kiss immee boas t s . These include an enviab le locut ion on Ihe t h r o u g h 
H i g h w a y , on the main line of the A t l an t i c Line r a i l road , at the head of 
Florida'*! g r e a t In land W a t e r s , at the c ross - roads of tile h i g h w a y s l ead ing 
Nor th , Sou th , Eas t s n d Wes t . 
Tif fany ( i a r d e n s is located in the very cen t e r of some of llu largi s| 
d e v e l o p m e n t s in the en t i r e cen t r a l sect ion of the s t a l e . These d e v e l o p m e n t s 
cannot fail but to enhance values t h roughou t the whole sect ion, consequen t 
ly Ti f fany G a r d e n pr ices must a d v a n c e as values rise. Tin fores lgh ted per 
son who buys in Ti f fany G a r d e n s a t the present tinn will r eap Ihe l a r g e r 
prof i t s of tin- nea r future . 
Wor ld exper i ence shows thai l i l ies , as well .is men , haw followed the 
advice of H o r a c e ( i r e e l e y — " O o W e s t I" W e s t w a r d , when physiclal condi 
t ions will pe rmi t is the d i rec t ion of expans ion of Ihe wor ld ' s grenl c e n t e r s . 
Kiss immee mus t build wes tward to care for her c o n s t a n t l y g r o w i n g popula -
t ion. T i f fany ( i a r d e n s is located d i rec t ly weal of the very In art of Kissim 
mii* it is "Toward tin- Setting Sun", it is Klesimmee's future exaluiive 
"Weal i n d . " I t is tin- most s t ra teg ica l ly located s u b u r b in Kiasimmee and . 
from locat ion a lone , is bound to be tin most sought a l t e r res ident ia l sect ion 
in Kiss immee. 
Tiffany G a r d e n ! is a suburb iii which lion, can afford DOl t" lun Al 
prcs , ,,i pr ices , Tif fany ( i a r d e n s is Kissp ,* s o u t s t a n d i n g bin with o u r 
p re sen t special offer ii is the barga in of F lor ida , Act Immedia te ly , T O -
DAY, tomor row m a ] be too lo i r . 
Become 
Tiffan 
$2,000 homesite free with each $1,000 stock purcl 
prices which will advance as improvements are compll 
corporation and should be able to dispose of your owj 
A Word 
There are a number of choice homesites available. 
Only a limited amount of stock is being offered to th\ 
bonus will be figured at opening prices. This is the 
Florida^ 
So far as we can learn, never in the history of this sUJ 
you get $1,000 worth of Sr/c Perferred Stock tor 
share with your preferred, and in addition, you get a 
$1,000 investment. Higher mathematics are not nej 




Fill Out This Coupon and Mail Today 
Don't Permit Tomorrow to Bring Regrets 
• 
T i f f . i n \ S a l e s I ' n l 
A r c a d e Building.I j 
K issin, not* I' l<" -•i! 
( *i l l t h l l i e l l : 
1 am m l ' ref I 
w o u l d be pi* *' > il | 
r i ' j in si nl a 11\ < 
Tin most 
<^THE^^^^C^I 
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NEVER AGAIN! 





Property alone is worth twice the cost at present 
In addition, you participate in all the profits of the 
ngs at greatly advanced prices. 
the Wise 
>se who act promptly will go the choicest locations. 
All orders are listed subject to previous sale. Your 
which to act. 
c. 
ig Offer 
there been made such a marvelous offer. Remember, 
). You get an allotment of Common Stock, share for 
te or homesites to the value of $2,000—all with each 
to figure out the possible profits in such an investment. 
which to act 
CORPORATION 
Kissimmee, Florida 
t i l l . O i l 111 mi l 
her di t.i lis from you t 
II \\ In, b I o s, i un* 
o'clock M, 
Fill Out This Coupon and Mail Today 
( mi •••• in 
Don't Permit Tomorrow to Bring Regrets 
^^^W^ms 
T H E BIG OFFER 
TIFFANY SALES CORPORATION 
CAPITALIZATION 
1 . 0 0 0 S l i i i n v V - I ' r c f e n il S t o c k i-YIOO. pOt v a l u e . ) 
1,004 S h a r e s C o m m o i j Stock (No pet r a l u e . ) 
B U S I N E S S : T l i r Tiff nny Sales C o r p o r a t i o n lias t a k e n over the ho ld ing 
nf tht T i f f a n y R e a l t y C o u i p n n y . of K ' S M I I I I I M I . I l o r ida . e m b r a c i n g T i f f n m 
Gai-deri i , loca ted at the Inl a t • ac t ion ai V ine and Limit S t r e e t s , n u b r a c m g 
a to ta l o | |6f l kemeoitee, wl tb i Mlae v a l u e of $ 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . T h e T i f f a n y 
Sale*. C o r p o r a t i o n i** at the presen t t ime a u g m e n t i n g its s a l t s force for the 
-ttl<* p n r p o a e af d i s p o s i n g nf T i f f any ( a n r d e n s , snd I* o\ the p r e s e n t t ime 
n e g o t i a t i n g for a d d i t i o n a l h o l d i n g s in the vieini ty of T a m p a and O r l a n d o , 
Klor ida. I pon c o m p l e t i o n of the sa les of T i f f any G a r d e n s , o t h e r p r o p e r t i e s 
will he m a r k e t e d in such 1 o en lit ies 11 s p resen t a p r o s p e r o u s field. 
A S S E T S : As s t a t ed In the fo rego ing p a r a g r a p h , the Mee t s of th is c o r p o r a -
t ion consist of the e n t i r e p r o p e r t y at Vine and Limit S t r e e t s , Kiss i inniee . 
F l o r i d a , k n o w n as Tiffany ( i a r d e n s . T h e hlock of land has been s i ihdivided 
into B64 h o m e s i t e s . 01 of which have been p u r c h a s e d and .ire not include >d 
in the pr t s< nt h o l d i n g ! of t h e T i f f any S a l e s ( ' o r p o r u t i o n T h e r e m a i n i n g 
BOf homes! t« a re the exc lus ive p r o p e r t y of the c o r p o r a t i o n and < n t h p u r 
c h a s e r ttf a s h a r e ot stot k l i c i n n i r s B p r o - r a t a o w n e r of s;iid h o m e s i t e s . 
P L A N : The pi rs i innr l of the c o r p o r a t i o n a re s incere IM lu v i r s m F lo r ida 
t spec ia l ly in the cen t r a l sect ion of the a ta ta and specif it-ally in the city 
of K i s s i m m e e . Jt is the i r des i re to m n k e of Ti f fany G a r d e n s t l " most d« 
si rahle subdiv is ion in the en t i r e c e n t r a l sec t ion of F l o r i d a . It h a s every 
n a t u r a l a d v a n t a g e a n d . un t lc r t he t e r m s of a recent bond e lec t ion will short 
ly he tin t h e main H i g h w a y rou te b e t w e e n O r l a n d o antl the S o u t h . T h e 
c o r p o r a l ion is o f f e r i n g for sale its p r e f e r r e d s lock in $.-.00- un i t s . Wi th 
' - n l i unit there will be g iven a s s b o n u i , five ( $ ) s h a r e s of c o m m o n stock 
ami $ 1 0 0 0 I n t e r e s t in s h o m e s l t e in T i f f n m G a r d e n s . This $ 1 0 0 0 hoonssJti 
interest may nii l i r i i i r a single homesite or may he applied as initial na*. 
meal on • hlock of homesi tes* al ths d i s c r e t i o n of the p u r c h a s e r . 
POSSIBLE PROFITS: At Ihe present initial prices of the homes.tcs in 
Tiffany Gardens . , at which pr ice . Inc iden ta l ly ] the b o n u s of fe r will t>< 
f igu red , t he h o l d i n g s of ihe c o r p o r a t i o n to t a l 6660 ,000-00 . J u a l M SOOO as 
the p re sen t o f f e r i n g is d i s p o s e d of and e m b a r g o r emova l p e r m i t s , th- «1< 
• i l o p n i c n t work in the e n t i r e t rac t will he c o m p l e t e d antl the pr ice a d v a n c e d 
in t l p e r c e n t m o v e m e n t s until t hey art 100 pe r cent m o r e than al the | 
t nt t ime. As these homes i t e s a rc d i sposed of at the a d v a n c i n g p r i ce s , the 
holder of *tock DnItS Will p a r t i c i p a t e In the prof i t s an t l . in a d d i t i o n , will be 
m pos i t ion to d i spose of his homosfte h o l d i n g s al t h r a d v a n c e d figuai I 
It is a simple mat ter to estimate that the Investment will he advanced scv 
e ra ] h u n d r e d pe r cent d u r i n g the neul twelve m o n t h s , 
u 
EIGHT THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
Till KSIIAV, Al-Rll. ISM 
Jacksonville, Florida, Subsi-
diary V i r g i n i a - C a r o l i n a 
Chemical Co., and are in a 
position to give service and 
quality unexcelled. Kadi 
bag contains the results of 
30 years of successful exper-
ience. For Sale by 
Steen Hardware & Supply Co. 






Makts it noti ibl r to hart » soot kite htm tmti 
i SOS, clean, inexprntiv* gt> nn muter 
how tir
 rou livf from th* city P ir fm for 
biking, l ifting. t , » U n ( S»»»i lime, too. 
I i«hi inv uoae burner and a clear blie 
tlsSSS i> ttAdf Turn low (or iimmrrini 
or high at rou want 
There's a Skinner Ga. Maker for e*erf 
t,aa4 humri. apartment houirt. hotrli. *-om-
m»nities 
Vl i l* lor booklet. The Homr Coofeai««il." 
S K I N N E R M A C H I N E R Y C O . , 
3 6 B r o a d w a y , D u n e d i n , F U . 
Florida haa i jMl Banufacturtng 
establish meats. 
Put On His Bonnet—And Come! 
"BABY WEEK" 
April 25th — May Ist 
Bal* Weak will in* ssietmtsd ill tftat tha land froai -
t.* May 1**!. (liilil HCIIMIV I ..iiiiiil taai will k i n SPSCUI *i* •: 
•ad tin* nm miwalg i i at MM luinsaanlrt irlll racstsa * irefn 
Hon. 
W(* r**2 ' ! ! : i r ! ' cl'.!*!*** ,.* .My t l n . . . ^ I» i ,h i . - , I I H*..i,i * H * - . I . . * * - , . . . 
Parts, mul i l ' irim; ' l lnhy Wii'k" i*xl ril n t l ru i i i'.u*. will y • ,''-'.. r... i 
.(* firing yi.nr i l)i*rnli.i in. 
Nurses to Weigh Babies 
Each afternoon during "Babf Wwk" nur.se-- will ba In 
noent to wrtjfh i*nd mtit.iuit- ImMfw, T'seful babf boot St 
(riven tn \\\\oShm\\S who attend. 
Specialt for "Baby Week" 
BABY WEEK" Begin, 
Next Monday 
LAYETTE NO. .1 
linud, rotlun 
Hhlrt, ...Ii* :, 
ita-trade, IIIIII*I iiui.ii* i 
Dreaa, hiitiil nniili. 1 
Nightdress, hand-mads l 
Pair Wool Bootaas 
K i l n i i l i i i . f l i i t l.*tt.* I 
Baeque, flannelette 
- Viihtii Wii.h ( loths 
i Vaata Beth T H M 
l Crib Blanket, cotton 
1 UI I I I INT Sh _ i 
1 I 'nlr Itiililier l-iitif-













LAYETTE NO. 2 
li 'and -M;idr D M M i fine 
***k wiih hiilKl-cnihnii.1 
aprp in il.iinty ifcxunui, Hli 
in. nili* tfl twi.vcHr ssaeft 
n (K. 
llu II.I Mini.. H l n in flap 
quality nelaainia atata * 
ilcsltfti. l|;in*l .'iiil.r * 
•paoially i J-I<*F~I M 1140 
Hiillilm*!!.* 
1 I'..ml. sIlk-H nil-wool .711 
I Murl. ^ilk aad WIHII 1.B0 
i Gertrude, hand marts 1.75 
1 I ire**-, linnil III.'II1*I. 2.WI 
i Klflhtdrass. head-mads W0 




W.H.I Kimono SUM 
Pat-qua, wooit i-iishiniTc*. .2.00 
V until W.isli l i i , ths .2R 
\ ii nin Itiill) T'.w.-I ..".(( 
( i i h Blanket, wool l.UO 
Rubber Crib shew I.IMI 
1 Rubberised silk Pants I OS 
i Organdie Bonnel 3.80 
siim 
DICKSON - IVES CO. 
KKI'OKT IIF THK. 0ONDITION8 OF 
Ths BANK cl*' SAINT i LOUD, at 
Siiim r-Ioud, in the sintc of Florida 
•I iin* tAoat of business April 10, I M , 
Krsiilirrn 
Loans on Beal Estate * 88,6112.011 
Loans oo Other Collateral Ha.M8.6T 
M l i n h . r la i i i i i* . MM»l l» i* 
ts SM.T8M1 
I'IIIKII ttatat Unnils 8,100.00 
County snd Municipal 
Bonds ir..(KH).00 
Banking House, Furniture 
nmi naturae h-MMQ 
Daa fioin liMiiriKimted 
Banks * 241,901 .Tl 
i n i i Items B*.B8 
CH-II on i[Mini li.mii.int 
fatal - •< MHiMM? 
l.iiihilitim 
Capital Btock Paid in — * 10,000.00 
Surplus Fund . . . 10,000.00 
iniiiiil-ii Profits i Leea Ba-
pauses nad T:i\i*s Paid) S.081J0 
ndlvjiiuai Deposits Subject 
lo Check . , 402.001.01 
Sttylnir** Depoalts l*_*i v., s.: 
inn* Certlflcatea <-f 
Depoail 116,810.19 
Cashier's Qheeks i»i» 
.l*(ii.line - lT.'JW.tSl 
M I . I N K not. O R L A N D O . FLORIDA 
CHRISTIAN BNDBAV4M KALI A 
.lorry Johnson, n e w Becretarj of 
the ih r l s i iiiii Endeavor I Bind. *W l«* 
in si . Cloud nn Tuesday. A\K\1 W, to 
hold :t rally among ih,* young folks. 
Till* incotlliu will IN* in the Chrl-I iiiii 
church ni 7:.ii). Jerry lohnsoa to aaa 
i.f no* iblasl weaken is |h*' state 
nmi win IN- isolated by one «f hla 
friends. .*t nlaalraary, We irs liw-k 
lng fiirw.ini i.i ii M|.i('n*i"i neatlni 
nml n hearty InrltUtloa is exw«dsd 
t , , I ' V i T l i l l C 
NOTICK 
I b e Oeawtery aaanrlatlwi wlB kold 
it- ragalat inaallm in the v^ i . T. 
i i*.*intiic nn WWaseday, \iirii ."*m 
it- I J I p. Ul. 
A full HltolKl.iini* is il,*>ii.*.i 
Beers 
T Ial $ 7 4S 328.41 
Btate ol r-lorlda. Conniy of I'loi* 
hln. ss. 
I. II. .i. iihiiiiK-. OaaUac sf ths 
alioyonnniiNl linnk. tin s,.h*nml.\ sw,*;ir 
timi iin* above blaiaiaanl i*- irue to 
the beat of my knowledge and belief 
ii .i itiiAMi:. ( ashlar 
cti i l l lKsl* h-TTJMT: 
BiAacribed and -worn to iwforo BM 
ihis loth day of .Vi'iii. 1998 
.1 K. ((INN. 
(I A BLMBCH, |i P i:lSKI.SI'l*'.lN. 
Directors 
W i: K I N O , Notary l 'nhli , 
Commission sapii-ei July i i 19BB. 
Was BUs Bpalding, ol Wlntar 
lliivcn .nni Kokomo, imi , ams • gueal 
of Mr snd tors 1 B Hunk s Iny 
Sugesto Therapi 
('urea present or abaent 
W I T H O U T DRU'JS 
Prof. Allen, S. T. 
BOX US ST. CLOUD, FLORIDA 
a 
OFKUK tth ST. AND H A M AVK 
Hours « to 11 a. in . 2 to 5 p as ' - I t 
Mr. nnd Mn.. .1. O. Boarletl bare 




im iiisidnr «t McKay's Furniture 




h a liroccry 







is a prmrrlptio*^ for 
Malaria, Chills an.l Fever D e n -
gue or Bil ious Fever. 
It kikli (lo* xrrms. 
|.+*!"M*4^-!":**:*4*4H^***M*++*M- > 
GENERAL INSURANCE 
rtn-v AutomoWle. V\*Ui ula.*, A'iflilt*nt, Surety H<fiwfc» Aujthmg J 
la the inrturmitv liue 
lafaruiution on r t tM <iit*<*rfully furniithecl. 
The Oldest Agency in the City 
S. W. PORTER 
•BAL M M I * INHIBANC" 
MVrAKV I'I'BIJC 
. PORTEK BUILDINU l'KXNMTLVAM A \.VENUB I 
. • 
"*H*l*l"l*4'*l*4.4-4*4-l-H*4*4.*l* 1 I* I I* l'l M-M-4-l**H*4**i-4-8-4--M*4-4***H**F4-»»4*'|.4i I 1% 
. A Record Made 
a \Jexdw\oX 
Rendered 
H e r e is a r e c o r d to m a k e you p a u s e : 
70,599 Dodge Brothers Motor Cars and 
Grahkm BrothersTrucks sold in the United 
States from January 2nd to April 3rd, 1926! 
The greatest quarter in the company's 
history. 
37 per cent greater than the same period 
last year, when 51,318 units were sold. 
This record way a foregone conclusion. 
Since the first of the year demand in-
creased week by week. Each period 
showed greater sales than the one pre-
ceding and greater than the same period 
of 1925. 
During the last week recorded, ending 
April 3rd, 9104 units were sold, against 
6530 for the best week last year—a gain 
of 39 per cent. 
Sales figures are an index to the buyer 's 
preference. 
Buyer's preference, these days, springs 
from clean-cut convictions on quality and 
comparative worth, penny for penny. 
Although the peak of the selling season 
has not yet been reached, the verdict has 
already been rendered. 
. »260 Coup. . 9 103.-5 
. 955 Sedan 1100 
Delivered a St . Cloud 
Touring: Car 
Roadster . . 
Sea tha Dodge Steel Body On Display tn (*»„, aiowtwom 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE tt 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Post Office Ia Next to Ua" 
CBnss'5- jefrOTfifeg 
MOTOR CARS 
THI RSDAY. \PRII. u . ina THE ST. C1LOUD TKIBUNJE, ST. CLOUD, FLORID V 
r w * MNI 
rvffl&s 
^o^heinq titae Confessions 
[IltwtraUd bij Paul Robinson 
AaflVMVttj 
an cliiulvi 11 > i j 11 * 11 : i i )>) 
ui daybreak 
Oorpyrittsat I M I by P » M U h « « Auu*-»*U» S«rv|«» 
nv ;i1 t i l l CUftlafl wli.v ilhln't >i)H 
r••II MH- last D lg t l t l " 
•'< Hi, I i i i i i u t WO.il In W-ll > o u ill 
nit imi after thlnkiug ii oanr all 
[ t i g h t I i h - u i 1 . i t l l l l l t ll w i . u l i l n t IH-
liih- i-i keep ymi iii iiii- dark, Besides." 
I n - \ * , ; I N s l i u h l l v i - i i i h u r n i s s i ' t l , " l i w i l l 
[Mtsvihi \ un k«* ,i freei change in o n 
plana." 
"Of N>uraa it will, CurtiaB I tpoi 
perfectly terrible aboul am bate! 
t h e n I n s l n l u l i i \ v l m n v m i c o u m h o m e 
w i t h Uu u l l i 1 t n s l m r e v u u r t r o i i h l e s 
wiih ni nil. Don't wm-. j i tiouqfbi 
iii-itnsi, b a a naa Dad wilt help os 
,i iill III ii: 
WfRSSlOB 
mil decided 
\ * I (lipped 
I i i u - i t u i -
concrete drive 
taken oft hi 
^M 
I,I , | , | , ; ) , ,- W : i l K l i i U 
ii-iniii-ii ihr near 
hint Mil 
Sleep w 
uniii iiu- tiist aray ray* 
I lu.v reatlem and awake, 
instiiiit ni' t t a t t i a i otei 
iiini iiiiiiim ti. nt tor my a 
i \ i-ni;* and a< aipreaatoa of slncec* 
rejtrel inr Uia manner in arhl^ta I bad 
tiirtf»l with Bantnatoo Wain <•, Onr 
tun1 i n t e r toad bad }uat the DpjtieltP 
.-iH'i-t. Inataai] ft' balng eonacloui 
striken, -i- l bud beea bm»fre, I Dow 
Ball Justiftoti I'm my conduct in the 
p l O t UNil h m , i l i -U ' i l i l nf 111*' .SHl i l r l l l 
i.iii-ii i hut ti-ii t.n Barry, i nov 
clothed him with an .mm of rotnwwUi 
Tin- beautiful phoaaei ba had oaed in 
daelarlug tii* regard lot •"••. i anpl 
repeating to ny Beat Lined up 
agalnnl Unrry'H ti-ivi-nt compliment* 
ihe austere way in whtcb ('mii -^  h;ni 
greeted eeetned moat nnMml. 
it waa now adrly merging tbe 
aorl of i rt-- h daw nlng thul proutlm»H u 
dny "1 -"Jiinihiii- Mini Bold, I tln'svni 
izw tm- ii walk 
it uf tin- front <1 
mnitm 'iii iin* brief 
\:\ Identlj in- had not 
pit ii 
•[ went down tn tin- cofoot tot 
cigarettes", tn- explained. "And i 
I'm goini i"i ii •-!roll in i-ie ark." 
then a* l not Ifed tlir Hat d, guuul look 
aboul bia eyea, I Invited bloi to 'nun 
along. 
Parte bad bardlj begun t-> stii 
nwung along ;it a 
in sili-nii- mull w 
h% pgrii 
•riu- flower*, hm. arara awnra ol tho 
imiiin.ss ui tin- dawn umi 
luiii opened wide thalr petals In i 
Hittrll .«i tiappuiess, derived from tha 
frolic tbay bad had tha nlghl before 
viih Balrtee, browntea nmt alflu 
ipriu -' 
ii> common coo-seal \*. >• seated our 
••iM mi a bench betJaath the sun 
necked branchea <>i* un avut I 
I i,n--w iiun wiu'ii Ourtlaa ipoke 
it would not in- i-i lunar to tuo un 
ploaeuni mlaunderetandlng tlieeugb 
aiiiiti w<• hint paaaed. It. 
•IJIBBHIM faculty of not re|i*»te«Uji 
i in nlng i-> iiiiiin |i|i> ot fills 
rinnii.. iii *i calm, Btaedj 
broke Uie site in .• 
•Suiti.'." 
\ i*s. riiri lae." 
im broke." 
I looked up •iiilckl'i front 
iii-iMi. bi 'i ~i*i M "Vt bal do ; 
please i i i i i i - - il.iti i |..k("' 
' l ' l i , Hlld fCH \ " l l r tk >.•• I w M 
!<• Heaven I were It'e true Itili•.. 
it-.ni itn1 iiiint.in> had dinner artth 
: ; ' algbt. i le brought in iln-
.v iimi broke the miner* 
i.ink. Vmi *ee, l >i been reeeirtng 
warnlnga nil along thnt tin- lUrlen 
invesi mi-in s were heading towarda i 
loaa inn 1 bad no Idea thMga were M 
i-mi uniii Piles . aaaa laet atght a ith 
ii HIiiiui«' ii-imrt nf (iii- facta. 
••lint, bonny t don't unuurutand/' 
SymtNltliy DOW ri-|il:n r i l nnv I ' t - . i i l 
uu»ni i Might tiiivi- i.-it \wr hie bnmh 
u-iuiviui- v\in-n i innl rt-tanted 11•• m 
the DeWlglitu 
"Wi'll. you «e*», Kweptheiirt, wo had 
-ti*»t iu-.i\ iiy in proper t.i along the 
lllvlera. i toh i - ujMtrtnient*) und oron 
vUlga "iiii modern rOhTeniencen uml 
iQCh, 11 " ii ' ;i tri'im'iuhilis egpendt-
toiua bul i bad fWltb ' i lis retui in 
and Invested heavily ttiyeetf There 
waa -enaoa oul] that kept u from 
imikiim ns a ininini r tin' araeon 
M n s ;ii II . h e i g h t . A i ::<!ill.H 
ii wai Inipoeelble to figure nut." 
"What nu earth could It be 
aaked 
t''i In," be replied, 'yo^ EH the 
uniii'iini 1.1 .-\IHIII> to Plorlda lm* l«-1l 
tbe Uivi.-i;i i i* desolate B I Ha In 
ti agi i hn- botele are wulttng tn i"' 
h i lSi i l I l l r i h U t t l ]U.*I(> 
talnh vlllna are eloeed Hght, the rich 
lOurnpeonB are in America tbH fSWi 
and ;i re sp \„ in- for »weral veer* 
i " i-tum- «-i ,il l i-ii-l nn i i l th.- novel! | 
.ul . l l isn't - m n t fot IIMMU in 
rssjoh ih.- Hi*, l e n mo •• Piom i«uit 
itatlntloB, when Nn«'. and Mnnte i!arln 
mi'i Oannea were the nuiat f lablniiflble 
watering [daces In tin- world, wa «*sil 
mated that we nould work up • tro 
menduuM biiHlneeH with ta chain «»(' 
• i I tnd a Mi.) bare 
11
 ' It If Klorida had stayed 
'*Do you iiM-iiu you baveu i am 
out." 
T h i l l s r i l l . ' i f MMI. S l l ' l l i ' , t n l l i i n l . 
ni tbllcltlng iu* hnlp bui I couldn't 
Btnnd and maintain my Belf-respect. 
Vtiuri- su iisi-ii to luxury though, thai 
it going in be bard — nty§ tee you 
nl f i rst ' 
"You iiii'iin we t-iin't have our lovely 
great, i>t« beautlfnl bonae In Florida 
when w jit't back) Una li gone thnt 
far" I uskiii. 
Mi- sinil.il I know y •iiinln't 
,ii< i i .nni anything about finance. 
We'll have rerj little ntnll I pet og 
my SeaH again umi you'll! pnotiabl; 
have i" econ lae for the first time 
iu your iit'«' itm If you love me you 
won't mind living very simply for • 
while, will you iweetbqartY" Hi look 
i-t I eearchlngiy Into my area ag If 
his per) life depended on the aorl 
of answer be would find 
\ . . . iiiiiri-ii '" i exctaliued, "srg*|l 
just change tha pinna tor uur bouar 
Mni bare an adorable uaull une, and 
nut us uinii.v •errant*, DMtyue juat two 
sr, nt the moat nni mora than three 
.inii i gron'l gel thnl lonely mink 
flml when I return to Kew Vork. i n 
Bet tha quint >lmple one *»f pqulrrel. 
Mh. it'll Jual love economlalng Curt 1st, 
It'll IH- tun!*1 
Perplexity covered bis toon. 
Bul lallla, I'm afraid it will hare 
tn IM> I'VI'U tm ic meagre than timi 
i know li* bard for m o t«> andnr 
uh hi 
iln- dew 
• H I i n i - i i II 
Umi 
l 
STOP THAT BACKACHE 
Many St. CLnuan Kidkh aanen ronnd 
The Woy. 
In a dull, aarue nuking backache 
wealing you nut?' Do you t*S\ older 
n m l N I O W I T t h a n )''>u s h u n lit \ n -
you tin'ii, frank Md M f u o u ; Bad it 
Impoeelble to >*• bappy, nr enjoy the 
good times around youl Thes tWohsttu 
•ometblng wrong aod likely It'a TSot 
kidneys. Whi ant yet ai tha nuBal 
Uea Doiin'w I'ills ii rttimulsiit tlinii-tir 
in tin- klilih*.v.H. Ymir m-inlibors re-
eoBBBend Donn'a. HI-*<I what this Ht, 
i Iunil ri'NltliMit Kayo! 
Pnachal itroda, radrad farmer, 
Maaagchuaetta Ave, uayo: -'Whag l 
M-III t.i in- down, my huik ached like 
tootnefan. l wus nut of eorti and In 
minaay. i had t<» ««'(. up during tha 
"mlit in pius tlm kidimyn Hcvri'lloUii. 
\i iiim'*- everything Beamed tt> ba 
K'nuK around la asrolMe> I>UMH'H 
•'illw fnnn KIIWIU.IN' Drug VttMU dffOTg 
tha jwiiin from my bni-k nnd my kid-
m-yn IMVJUIU- iiorinal." 
We nt. nil deal aau FiiHt<'r*MUburn 
< " . Mfre., Huffulo^ N. Y. 
»Und liKin -'«t rtrat Ton f*ee 
have to atoop to tin* ruins, us it wore 
nnd iniihi again butati will ba enej 
u h h v n u i - h e l p ' 
VI ti>n you what let'a do!" I • Og 
tested, "get -'-'•-, bee ol Unrig he 
tniiipite'i playhouse la the vtrdea of 
the ivti ; Trtanou and hare ll 
tor our borne, tog know thai 
en nml pretend 
that sin-, too maa j " " - ! Wt-'ii have 
here longer though if we <t« 
iimi umi wt* lun t jin on bo Venice 
;i- wa bnd plnnned." ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
• i.i t . - i i . B a i l i e , " Mii. i ( ' m i 
breaking toy heart to t.-n you thin but 
vv• , nn t eopy SAaI le \ntoinelte'n 
bouse or anyl btbg one bull BB Bia 
borate .•" thai ana »•• oan't area p 
I.I Venice, I'm afraid, because its sb-
VM|IHI*I\ Imperative that i return t< 
ihr si.iit-s. t haVa an affw from •• 
firm in llirminnhiiiu nml BO I 'm SO 
elded t<> go there nmi atari BU orat 
ggala. i t - LlogB ba Maacla Burah 
and la alao the *h-H center of UM 
smith. <»n account af tti" new dc 
velopmenta it ibould IK* B splendid 
iiinn' for my Una pf work, 1 
two other propoaltloua, one Id China 
um) ll Ilifi in Peru Imt 1 m n t tukc 
y n u I n i i l n n - s l lkt* H i n t . S o w i l l s n i l 
on* the 'IA*\inttiun' next week. 
T h e w o n i i - s n i th t - i ) u t u r t ' l w o I iml 
iiiiii i in - n l g h l I ' t - tn i - - s , . | . | i„ . i i p e t t y in 
-h •'.! - lanpei t*.i io i his. Not tn returfl 
in mj "id home ami to live away fr 
my father aod frtenda, 1 wondered 
;i Cunlsa ri'uii/.iii «iiui u tremendous 
verifies he waB asking nu- in nuik 
llons'wurd ICmnut 
Placea often remain in our mind* 
nynonymous with u color apaclflcally 
their own. Green could therefore, be 
indellblj llqked with Cherbourg tb< 
Kugiiah Ohannel'a flrat buay port 
Sera tha Igpl* laaull of tha Atlantli 
changea bo i groan us olear and brll-
limn us ti i.i.-. .* ot Venetian trystgi, 
'rin- town, itself, From a ship-hoard 
perspective^ la also treea amklng i 
vh id bgckgrouud for its many little 
houae* nf brilliant white, A olty set 
upog u h ni." not morally bul geo 
graphically and it preaeata It 
tin- early morulngi us a aamll bni 
with his t'.tt-t- nil rreehly aeru-bbed and 
bright 
A 11 u ns Ai inm ir voyage wu hoard 
Hn- S. S l.i-v luihiin", i lu- Hny ahlp 
1 tha United Ktntes' mngnlfii sui 
fleet) means 
wi i i i winged hour* n\*- filled with |oj mis uxubera nee t but gooa ba nd 
In-hand with ealm fJalllug, bgrmon1no< 
aurroundlnga, luxurious appoint iiieutM 
UII.I ll | im« I'll HI nt' Well | illl 111 It*. I 1*1 ill* I 
tiiluiiii'ut throughout tth- att\\ 
i hi ship IM>:III| one rises early and 
nit.t breakfast a brlak game of HHuf 
11.' i.i'iii .i is entered Into, ur iierhaoa 
• nn- goga in for u aet of tannla or two 
"i BI 'ii n •prlghtlj awlm in tha pnoL 
A mill 11,mn yolf-tournanmnt in also 
arranged during each orngatng fm* 
thoee angeretlc *oula who would auf 
tot t'r all daya abetlaenee fr 
their iiivi'iiii' apott 
in tha aranlng aae ims thalr -%-riTt 
of dancing to i aplendld ten on bea 
tra, playing bridge, or relaxing in a 
program «»f rins mush- played nftlj 
uncert gnnd w boaa rlehly mel 
lowed inm's g i r t a new Interpretation 
i. ihi thoi.*ii nmi Chopin. 
it would have been Impossible to 
remain depraaaad or worried oa auch a 
voyage and in aplta of tba atory Cur-
tlm bad told me of loatng ins fortune 
umi huviiii,' to atari uii orar i 
naa •urroundlnga. i oould not bnlp 
hm raapond t" tho taag of the suit 
aaa breeea and the happ>go-lucky tool 
lag ii:nt cornea ulth nu gnquenchable 
dealre, 
t As fm i ha old lun:••ilium, sni alek* 
iii'ss. (malda-mer us the Freoch call 
it,t on on* larger liner* it la '.»-i 
lively nnhaarl of, "Aunt Jeaala" •'•iin 
iimi i-iiiui- uii the way trom Qcmee 
Band. InoHana. wgi dafcarmiaad to ex-
pertence tha malady ap thla, bar re 
turn poyage (hi tha flrat we wore 
Informed that aha bad ao luck, n<-
lag n firm believer la preparedness 
sin- Waa atrongly fortified with hot-
Hns. puis unit pellets of wary wall 
known variety bul Bha wns compelled 
in admit her disappointment ut the 
end of the atrtp. "Ami I'd promiaad to 
mil iiii'iu uii uhoiii its being HO up> 
s« t t l n g ! " - t . i - . - . - n i i . l u i n . ' i l u s s i n . m u m 
bllngly packed nwaj hat apothecary 
•bop nnonone i uiu) Intact, > 
on tin' sixth morning wn gllmjuad 
tha stui i Uherty throoali 
•g t mist ns delicately Uua BB tprll 
n i i i i . 
"it 's pre^v good tu aaa bar mrum 
after nil.-" nsktsi L'urttas who wns 
happier thaa ba bnd apparaaalg baaa 
during the entire royage. 
"Tiuiis tin- nii'i-st pari aboul t.r" 
nn-: n» Kurope. Tha ivtuiunm." I 
uKill-,i with him ns are tbHUlnglj 
\ lowed tin* picturesquely dli erelfled 
sky llm* i.f New STorh 
Baggg 
Will wlNit do yUU Hiink «-t rUt> 
uii'iL'h.-i ni ,4uir fulut" li une." OUT 
i i - u.iiiii-ii h. know- n t;"- days after 
gov arrival la thai \rvy baag laaaa> 
trial center *>f tlm Poaih. ' 
"It'a dirty"' My reply WUB nn'st 
laconic and rmtlncted iha araj I BPU 
about loavlagj my bnlurad Florida 
whoae auaahiue and deanllneaa I innl 
alwaya taken aa a matter of couree 
•i.istiii. s.-iiii-.' ('in11-- Interrupted, 
II alight frown appearing on this face, 
"l want bd bell j on a little atorj ' 
Mo faced mo aa we ml In tin- Pul 
wilier Hotel Through tha window I 
could aee, a ba i seemed to me, •• 
eountleoa number ot Nnokj atacka, 
from the sooty throat* of which daaae 
spiral* ' f black leeuied contln 
pour, 
V'ui kiinv. yesterday when Balsbi 
i irawfnrd and b ia i out Bm 
ii drive 
Ho paused. "t'h-lniii". 1 nodded, 
unable to :iiiiifii.iii-'i his leading 
thought. 
"Well, yon remember the beautiful 
blue . hmils thnl bung uem siimi 
Mount.iin j eatarday aftei noon aad 
hn*\ pretty you iinuijiiit it nil waa, a 
• climbed right t<- the top'.'" 
V t - s . i | w u s l o v i - l y , " l u i l i n i t t i i l . u - -
ha pauaatl 
"All t igh t Now l want to tell yon 
my Miry lis about tarn prla p 
wlm looked from their arlndour om 
nlghl mni what they aaai us tbey pear 
ni outatde, Ona nf them aaw nothing 
Iut thi> mini ns it gteaBMd iimhr gg 
arc-light below, He mentioned tin1 
tod bo hi** 'nnhiv who WM BtaftBg 
Htrnluht up lot" tin- iky. 11** araa us 
tonlahod wuen bis fellow-prteoner re-
plh -i i hara not -»'i*ii tha mutt t 
w n s i m . h n s y l o o k i n g u 1 H10O8 gtOf 
hni" a t a n ' " in other words, Valltn, 
ggoh a v tin-- thing hf Bought On 
looked for aordtdnaes and found It In 
tin- mmi tbe other Looped tor beauty 
umi. from tin- -.iiiu- window, found it 
in the -tin-. Now, what 1 wnni la 
know, suiiif, is fpot thig," he leaned 
forward and Quickened iiis inne ot 
.1 going to aee tbe amoki 
of ii • turnaoea i f Blrmln Iuim 
vv iii- ti Incidentally are living a llvell 
hood to tbouaanda of nmn, or ar* ><»» 
golag to aaa UK*H mountatna raacb 
inn up in touch tlm sky .'" 
i.-i ra gleamed in my ayee, i raa< ti 
ni out 'i ml touched hla band. 
" I ' m s o i r y tor I M I H U BUCb u \r\pL.' 
l Miiiit, '•.•nut I'm going to try bard b 
s i i - Mu- l m - U i l l u i l i s . y o u )H't. i t ' -* t i l l 
In thi> rlee/point, l l you've snld. and 
l real laa that it Has within one's s»-it 
to Ilka :i placa er loath it. so mnch 
depends on your attitude from nu 
tori first. iti'UH'iiitVr tlnaianV I'm 
gdtn | io toy." 
K « : n l j l L s t l U i 111 
Rui in bpita i f i nrtlss* fine i»hli 
I ^u - bo find out thai tin 
daj - a hirii foinwisi wara nana tes 
aaay io bear. 
it waa itm beginning of a nam phaat 
In my Ufa, 1 h.,,1 ],,-r,-r BOOBpted l*i'-
>*i -ii»iiit.\ before, Curtlaa had be 
gun hi- work. Ba anfa mnkiiiK plana 
for II lacaai mining sub-division whieh 
Included in.nvi.iu,,! bouses tor tba 
BUM Wo iimi baaa ataytag nt ths 
hotal but i kaam ti s n ,,i.\ duty to 
iimi a houae, 
i ' in i posaftdy Lira la uu apart-
inrnl.' I lonfitli-il |u Curtlss, "I'll 
Mimiiiii. deuraet and liealdei I'd bate 
bearing the neighbors ipanking tbelr 
bablea and Ituowing, wban the South 
wimi Mows whal they're going to bare 
tor dinner baat ntgnt, 
amlled aympntbeUcnlly, ii 
wouhl be hayd tor you after living 
mn- iui hers beautiful boom and 
It i in-.v aay timt apart nt 
living is the moat economical, , 
ean find a imaU I •<• of the 
hungatov t \ i 
STAY YOUNG 
Lack of health, strength and en-
ergy shows itself in Hnea in the face, 
flabby flesh and lack of muscular 
activity. 
L E O N A R D r S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D builds health, 
strength and energy. It keeps the 
flesh hard and firm, the eyca clear 
and bright. I t puts color in the 
cheeks, n spurkle in the eye and 
flesh on t he body. It is the ideal 
tonic. 
Stay young by using L E O N -
ARDI'S E L I X I R F O R T H E 
BLOOD. I t invigorates and 
strengthens the whole system, maltes 
rich ic>i blood, seta gently on the 
liver und kidneys. Insist on 
L E O K A R D I S. Kcfuje all others. 
At all diuggistv. 
"Ob, Curtlaa, l couldn't poreibl.* llvi 
in u i,m- etory houae,*' 
"And beeides I hate i*annjalowa 
Thay raaanad ma of thoee horrible ip 
inns \ ,MI si-,- advertlaadi and a a 
in boudoir i"ii|»s." Thoti- wen- ti-urs in 
lll.\ Mlh-. 'S. 
'My Uttla Ballie'a K"t an awful lot 
be loiirn ,,f U f a " Waa all Curt 
umi than ba lafl BM without auothau 
wonl. 
iooktMi glumly oui of tin- \\-intln\v 
and already I and found it Ungtrao 
t lm I tc inok tor t in1 moontafau foe 
•o again t wns focusing] my attag 
thm on thaaa abominable ttet i.s 
To be Continued Next Weeh 
FOR SALE 
at a bargain 
To iii og this*. The Ihcposltor naya,1 
"Aini-ii nml Aiiu-ii '" But, whut's J.. 
D • I'hi'v will do it. Bvan minis 
tern themselves botb apeak and writif 
tbe detestable phaaao, \v abava baand 
ii nd seen i bam do it 
iriorldata gvaregp rainfall i.-* Babmat 
five let 'i. i'hr ggaaaaat ralasaU oostoo 
in tin* -uiuiiu'r. e/hen*ll it* moat i bed 
WL\X BLBVfl LIKK HHi, 
RATS ANYTHIM; 
'After taktag Adlarlka i i aa aai 
aoything and Bump) Ufes a log t bad 
• on tin- Bbamaab Hint cooldja'i km-ii 
food down nor HiiM-p.' (slgaad) it. 
MilltT. U M : Bpoouful AiUerikM re-
in oi ,-s i; A s god often brtngai aQrpria* 
Lng rt-iii-f tn tin' atomach, ittapa tbut 
full, bloated Baallag. Often brinaa out 
dd Waaba mutter you never thought 
waa "i your ayatem. Efixi ellent fmr 
i bronlc eonerrnatton 




ihi.'ii tinted me to 
quit wart. Tanlac 
tcned nh my whale 
system, bunisktadthe 
nrrtvut strata aad 
'ivt tae Sect the 
Atalfn ef twenty 
years afn. I tlrontly 
recommend 7 s s -
lac" 1. J Messtner, 
2Si So. Ninth Ave., 
ll.tr lm (inn, hwe. 
Aftar a spall of Grippe or flu. 
when your aystsm Is all run down 
and your lags are so weak tbey caa 
hardly hold up your body, s tar t 
right In taking Tanlac. 
It 's wondertul how soon you 
really do Improve! Tanlac sails 
right in and puts tbe system ln 
ttgbllng trim. It cleans the blood, 
revitallien the dlgeatlva orr-fann, 
gives you an appetite for solid food 
and makes you feel like a pea: 
person. 
Nothing will turn the trick Quite 
as fast sa Tanlac, made after ths 
famous Tanlac formula from mot!,, 
barks and herbs. Buy a bottle to-
day and Ret started bark to fall 
strength and vigor. Take Ta-plac 
Vegetable Pills tor constipation. 
This modern business building 
locatoil at i - th St. antl New York Ave. 
Ideal Location, Paved Streets, White Way Lights 
All Modern Conveniences, Good Rental 
LEON D. LAMB 
REALTOR 
St. Cloud Florida 
i 
ANNOUNCING THE OPENING OF THE 
H. & S. GROCERY 
AND MARKET 
The New Cash and Carry Store 
A FULL LINE OF STAPLE - FANCY 
GROCERIES AND WESTERN MEATS 
Fresh Vegetables In Season 
LLOYD HETTINGER MILTON G. SCHATZMAN 
SUCCESSORS TO BENNETTS GROCETERIA 
rAi .n I I N T H E ST. CLOtTD TRIBUNE, $T. CLOUD. FLORIDA 
i - - i 
THI TODAY, APRIL M, IK* 
i{^rirrirr?» ,«%.r0rof«iBacord of Documents Filed In the 





FOR A QUICK SALE 
A GOOD, COMFORTABLE HOME 
K I 00, (mil tree* snd »hru!>bery on Ohio Ave. neat Lake 
PRICE $3500.00 
Jutt Completed Several N e u i H o m « i F o r S o l s 
strafing beyond tjtientlon iiiiit tin* w*\> 
*:i- ril•"'••*• "(' en laiulas ta \ 
•• i- sbeoltltely uimwesssrs In this 
. , s l a t e ; Mini, 
- • ' Whereaa. tin* n inar— uf tba United 
! \ Sim,-, iii . nn,*!in^ iii,* iireeenl revs 
-• nn. law, provided ilierelu for • tod 
e n I Inheritance tax, Iiul aUnwIna ' " Uncoln Hoyt 
4, ii tat*ta ihm hHve Inheritance War-nut] Deed, \N tl 
., , redll 1 * 11 xteul "I eight) **! Parker 
County Clerk's Office the Past Week \, 
— . . — — • - — ' V V , , , ' , ' . , 1 . 1 , I 
Satisfaction ut Mortgage, Baa' " r 
•aInl I'lmal i" •' M, Wolw-rt-uti. 
Mortgage, I*. «--* Wllllania to Bank 
ml. 
* c. Reynolds i<* I " 
Wn 11 inn Bsnk at Osceola In 
Warrant! Deed PHtabur*-Klorlda 1 Warauty Daad, Merrick Realty Ca 1 n iJIM1i, 
|.*,*,.,| l*i -1 I- ' '-("'I** < , o | l | i o l n . W I I I I U I I I V D e e d . IMl lUlp I 'V iuo .ve r 1* 
Wan'MIM li I Plttshurgb-Flnrlila Wim-uui.v Daed, Merrick lleally i'u
 M | n , ,* 
1. 
R i . r* /*-- • r> I* „ p , J o n ( . O f f i r P + iwrcenl ..I Hi.* taxes - the Warrants IM*ed, frank K Davis lu 
obcrl r . Lirieor, Laalion o a r a e n s w r n c e x »TO„,*ii purpose «t whi«* mis to r... ,* H ing. i 
° X ih** uates **i i*'i"i-iiiu. Alabama, nmi warranty i I, Jof '• Johnston to 
l l l l l l l l l l l l | l l l l l l i m i l l l l l l i n f " " " s s i r ^ h e r 
U-VJ similarly situated. 
inlt.i ii.m, ,* tax i .IIKI. 
Wtiereae, taxlna Ihe deed, ciilici- Iiy BUSINESS DIRECTORY 'GOVERNOR IS URGED
 r £ j ^ - - ^ ,.,£ BQ*OS 
TO FIGHT FEDERAL 
INHERITANCE 
K H *>l 
gull Claim I I. Levi i .M,-c,,n 
nnhle bo C A, Hallow 
iii. s. A. Pierce i" B. 
arrant] e , i i * i* lleally Co 
i" l*eter Keane. 
Warranty I i. lin ii Bowai '** 
l i " ' l i ; i l l | | , , \ \ ,* |* . ,*llll 
Warranty Deed, Jom-ii'i 'Irlll to 
n-i,* Mchloeup. 
Uortgage, T. « Vorrall l« l>* H 
Ar'-nrti • 
'.mil Claim l> I, l*\ B. Matfsenn to 
I 
Warranty Deed, i l>. Hi ndi i in li 
I I K f ^ C I ' M ' l s . 
Morlimae, ll S » ' ' " l l " " k 
,.1 ii*.,*,*, in 
H, -!. thai oi llm ii • 1. J •i"1 '" 
.*. to II. N (• 
Wiimini v Deed, Kin* llrennan to 
W. T. I-:* klej 
•-;-•:• • • • • • • • • • • • • • * • • • • • - • • - * * 
KKIBIIS A STKKD 
Allen**)*, at ! * » 
Rooms 1. mid 13, sum* Hank Bldf. 
ki**imir«*c Florida 
I':.I .lohnslim II. P. lisrrett 
.HHIN.NTIIS * I U S S I 
\ l t on te .v» t l aw 
OKIesa: i". II, eat} ' - Oltlaanrf Bonk 
Ilnildlua, Kissln-mee, Fla. 
St.riotHll/odltr No. XI 
F. & A. M. 
IK resorted to except lu time (*f win* 
or ,•• 11,'i- (rave eniergeueyi ami. 
wii . i r . i - . :m Inheritance laa, if it 
iv 1,. I.,* w r i i t e n i n l , , l u w n t n i l . is 
T A Y \^[sffl H prerogative .*i Hi estate, n political 
s:,n-tii. .or) of MortKiiin* i ' B"' 
Agt lent, Weeds A Miller i" tlal* **.,,„.. to Mnx'e Itumi** 
t in m n Wi rks I Warrsntj Deed, \v n i uki U H 
Warrant] Deed, B. Jobi to P Mortage. Allison T, I'r.n.h to ,.** •,,,.,, 
•|*,II,I,,-,*II, si ;i*..i,*r II.*niiv c , suH-iii,-ildii nt Mortgage. \ * 
Warrant; Deed, A. Kacboniw .'*. i'u HatlrtseHon of Mortasae. SI CIIMKI ,*h,.|„j,.„i (*.*. ,,, i .1 Burnava 
1,1 .in,* H. lini-,i, II. R. B. * I. Co's to Jno Kcllcv. Warranty Dead, Lae Hsrvey to I 
\—inm. in of Uort«age, ' t Brj I, si n . i . . , , .mini I in .\ \Seosm\e. 
HI. i,, Allen ilili*.,m. .1 s Ti,.,n . \\ ni runt *, Deed, W I w . - i .w . l i I* 
Deed, s. ii. Owen ta Busle M.HIMW- Mortgace, \i. M. Palaaka to l> M M II Careea, 
I p s s n i. Idora Park Co. to i> Clevelaad. Warranty Daad, Joaeph Dyson K-
l-.M M itllAi'll. April I, iln* <•"* ' Whereaa, ronaress, lij alvlai i - ,i ralrey. Mortfage, Thos Btalllncs to W I l*hsrker 
cni. i- ,*f i'i,*ii*in «.i- called "i"*ii i " ,*, . |„ , i i , , ' -i.u,.- ibiil have luhoritau i gnli Claim need. l'. B i.,*,iu-iici -. Burrows Warrant; Daad. 0. D. » in i-t to 
• Iny in i i,-.ihiii**M adowed M sai |.,x,.- credit I'm* l i t lnv pen-aal of the j r . to l."<-v Swift Assignment ot ktortgaae, w. .1. Bur Tiifaopekallia Island Co, 
seal hundred of the states leading ,„\,.s .,, paid, admits snd concedes Mortgaa^ .1. M. Btanle) to Wm v,,»s i, A M McCanlej A'arraiit.i Dead, Bnall National 
business n sssemhled here ti im tbal the mdsral geearnmenl d""*< nol Weils Warraaty Dead, i:. i.. Ivag lo A. Bank tn n .1 Reed, 
redlstelj Institute In the name of tin* , „ , , ; , |„ . rersaue; nnd, s Warranty Daad, 0. A. BlalT .-- Co M M<< anlej Warrsntj 1 i, Sm-ll National 
proceedings In ths BuprwiM u i as, tha action **i raograaa, i ,i K Eckstorm. P B U>flrtaaa<s W P Bearas bg Bank i•* Wn N Reed. 
i of iin* lul led «l ,. iiviiriua i*y federal l*aglslatlon to Warrant] Daad, i*. II L'ptoa In Q L Ivej Warranty Deed, u i l Maiaball 
Snti-ln, lien ,,f MbrtgagS, B, T. I,. M I \l.n-li.ill 
ll i|ii,ni lu Newton I** I hi, li Beer Warranty Dead, \ Millet i,> M 
I lM--illl |la | l , Uiiiiii' 
l.lllil I l l l i l l l I i l . t s I ,* , l l , , . | l , ' l . 
II. Hoodlum. s.-iii-ia, ii,.n ,,!' Mortgage, s M. liar , i r ,,, Ualbiai l l .h 
!
, jll, -II, ,11 »'\» lll.-hel*. w It ll 111 tile pro 
yln.e ,*i the i ta te ; aud, 
i n iin* 
f tho t'ulted Ststee to u - i ,. erurlua i*y Inderal letislailim to 
ih, . ..iisiiiiiiiiiiinlitv nf the Inheritance ,*,,.
 a wverelgn -mu* i n , acting i , ,i, \ Hupp. 
tai provision of the federal general
 ) (j..,-],,,,,,,, ccptrary lo the wishes ,i Warranty Daad, 
revenue law, The r lutton declared ,|,,. |*,.,,|,|,. ,.| thai -im. In s flueetlun i, , Hrouks '.mii Claim Deed, (iiy 
iin* Mate of Plortda declines t" ba ,,, ,,,,,-, iv leea] rootern, i- unprece* Warrant) Daed, Henrj N, Innea to moe to Klmo Griffin, 
coerced Into repeallnj iis constltu- ,i,*n,,.,|. iiirlrtarory. desiidttt Indehn c n. II lime. Ustlsfnctloo of Xlortgagi 
M 
<a Mcci.s second and fourth ,j,„,..,i provision forbidding tha levying -_,>,j,. ,and contrary tn the very fun 
W . . . . -u a I l l l l l l . . , ' , l . . . , . l . . . . . . . . - . . Kririny evcniiiR 
inonlli. 
*ai l i 
1 1*1*11! Q A K. H I U 
A KM-- I 'KIIM, ' . Worshipful 
Mn-n*r 
A n COWOBK, Becretary 
Xisiliin; llrotlier Welcome 
W n I-III II 1 \ l l i ' i i l . Pi ( . lul l i ' I n i i n I I. C l y d e H i l l i n It 
I* Newton. 
Warranty Deed, w P. Hindi- lo 
Oeo Wi l l iams n. 
* Deed lln-l . ie I Milli 
I. O. O. K. 
S t I ' l . n i i l l .ndB-s 
N*. H, 1 O.O.P 
. Tin**-
d n y e v e n i n g t o 
min fallow Hall 
.II New York ave-
nue. All visit* 
Ine brottiern welri-iae. 
p \i iiAltlu:N. S 0. 
FBEDUUC S1KVKNS, Sect. 
nAlGHTEBS OF BEBEK.VHS 
Illl l.A «' A:MTU KM- B II 
,111.1.1 II. FHKM'II. x-( i-elnry. 
St timid iMige. Hanghtcrs of Ke-
lieksb meet every second and fourth 
Monday ln tbe Odd Felluws HsIL 
Tlnllora Welcome. 
, . . | A llimkln l ,*ii I** A. S 111 .. 
i taxes upon the estates of "dead ,iamentals of DOT Auicrlcan form of n c Hartley. Wananiy Deed, UviUa M. Ulefcn 
men., snd thst II svows \I- Intent
 Kuver >nt; and, Warranto Deed, tl. i Hu r U dnrf i* Augusl Monirmo. 
ol forever maintaining ami ceannn Whereaa, the federal Constitution M. c. Hsrtlej P. It Mortgage* » * Worcsater i" 
log i' guaraateee aver] slate n ranublloaa Warrant] Dt-ed, Mrs N H Can m \ it"* Carroll 
The resolution pointed out thai ,,.,,,, of government, rrae rrom Brden Qrcaler Kissimmee Corporation. Satisfaction of Mortgage, .1 \ a , ,,, ,•,.,,
 u \ i , , 
Plorlda. having no bonded Indebted ,,,,,., .,.|,.|„.,. in Ita domestle affairs Warrant] I I, I*' M, Oliver hi Mnwiitl t o R . f i I'shu lane* Plal 0 Park 
ness and with a halsnce ol i *e than „ n i | TOntnl»H thai all federal taxa Urratm Klsaimmee i-orisiratton. Warranty Heed* Plttaburgh-Klurlda War'rsnn IH-dc ll il M.i.nii w 
111.000,000 in ns treasury, had found ,.,,,, ,],:ln m. ,„,,„ ,| w | t h ualfonnlty, Warrant] I I, P M, Oliver to Invest ut Co, t,, .1 c Wevena a it,,111 
sn incom • inheritance tax tin -es
 H l„ | fur tbe federal govern nt I J Greater Ktanliumee Conmatlon. Warranty Dead, Pittslsirgh-Plm-lde Wsrranty Deeil I.OIIIK Ralllngsr to 
sarv bul tinn longress, In allowing , , , , 1 , ,„„, hand the tax oa all states Warrant) Deed, P, M. niivei lo hi I. V, dtavens i*: t- Dale 
that levy Inheritance u a e s n
 ; l l„| , h , . n nrtth il l lur to bestow Greater Kissimmee C sllon Mortgage . s DtiBobi lu A ll Warranty I>IH*<I I h ,- K Dickson 
credit to the extern Of eight] per ceol
 u p M n„,- (. s inn- who taa tha daad Warrant] Deed, Bilgsr , ver lu Wilson ,,, f ,.-. i'i1Miiii 
of taaaa •«> i»i"l *li'l so with Uie ,„.,,, ..^iiiy per cam uf tha tn\ Ireater Klssl -c Corporation, Affl. D II Anl la A N Prolanmn Warrant] Deed .1 A Hi en ta 
avowed purpnas n forcing Florida, ,„,.,.,| |,V ih,* federal gover in and Warrant] Deed, W 8. Oodlej to WarranM Deed, T. i' Barrett lu w \ Self 
ims ai her similarly - innncl ,,,.;,, ,,„. ,,,„„. gU\ to Ploalda .Ala Orestei Kiasiminee Corporstlou. Boaor V. Barrett Warrant] H* * I. H. Uptoa lo W 
" '*--- *"*
h
 s taa bama, and others similarly MtuataA, Wsrrnnl] Deed, Caraon Parmer lo Dead, Boharl Kuliauk to T. r n Bmeland 
raxing ,,f tin* 'lend either by fed*
 Wbich .1" am tag the daad man, is Bras ter Kissimmee Con.-ration. Barrett Warrant) Dead i. ll Upton i" • 
.ml or stata legislation, ll wns de unjust, discriminatory, li nfii.i Warrant) Deed, Uere«*n Parmer lo Mortgage, w M Ixaena to M \ .i I „ , I , 
lared, is • capital levy and should „;,),
 lat x,.„ju« „,„| , j ^ r | | of tha m Greater Kissimmee tVr i n | Hpelr. Warraat) Deed, l. II. Uptaa to 
pinie inw of ihe i ami |uii|,ai,i\ Warranty Deed, Carson Pari to ICbrtgaca, Prsd I Br i i" C A Batata i* Hood. 
nml* Oreater Klsaimmee Oorporatlon r..,in,*-.
 x v „ n , ,, nu- i , , , , - . ] , norida 
Whereas, uinler ths i nnstiiutl.ni **i Warranty Died, Mrs. N. II. Csr- Warranty Deed, C. A Barnes lo Uisetopmssil i'i*. i" Theodosie Paynor. 
iln* United siui,*-. ih,* mprana * rl -,.n to Oraater Rtsataan Corpora Fred .1. Broad. , Warrsuty lleed, Julia Banedl to n 
has original JuraMUctloo iu nil aaa- ti.m. Warranty Daad, r>raa#s Ball Bsallj D Millar 
lata l'ark Inc. I" S Sinn Co to II I. S.*.vui,.iir. Waiiaalv Inf ,\. *li|M„ . Iliine.ll t.. 
I'cwei* ,,f Atliirney. l.iu-y CltlUH I. f, n Winner. 
n,,i u* rsatorsd i" eaeapl lo time of 
wur or other grave emergency. Such unconstitutional; 
• It/tp, it maaa at aii. ii was ggoartad 
is il p r e r i . i u i l i v c Of III'* i -IHte 
Oongrgpn, by | l r i B | rthtaa iimi have 
i l l l l . - l i l l i n e e l u x e s , , e , | i l fOT e i | ; l l l y , , . , „ . , , . , . „ „ .
 s b S t W e e B t i l e l e d e i l l l gOV D e e d , 
)»*l* e e l i l o f tin* l n \ e - SO I ' l l i i l . i t w a s , . , . „ „ „ . „ , * i n , | , , , „ . , , f , h , s , „ v , , r , . | . | , m e r l i n . 
ORDER EASTERN STAR :,!;„ 
i!_ Ei. Cloud <"hapler Ne. 4« 
Meet* In G. A. R. Hall First and 
Third Itiursdsy Evenings. Visitors 
Invited. 
Mrs. A. E. Cowger. Worthy Matron 
Mrs. Lacy M. Wsckmnn. Secreury 
dociared, admitted and conceded thai itatea i<«' Mlaneeots rs Hitchcock, Daed, Idora Park 
tha federal gOVen lit did not ni"e,l j g j |
 s tffH,), i m 
tin* l-eveime. and Ua net ion in clldeHV- I |*|„.|.,.|-,,,*e. He It Ues,,K*,Ml: l l iu t P. It. Mortgaga, l.en.i W Adams lo 
ariag 1** coerce • inuieloign state in „, . peotaat aaasam the pasaavi of • 11. i.. Hlnkua. 
to soaetlng Isgislatlm contrary to federal uiberttaaea laa, and sspseially W a n a a g Daad, Prank B. im, is to 
tha wtahaa of H- paojVa la • qoestioa ,„„. ,„ , l l t . ,*,,r„, ,,f l h „ , w | ,lch hM t: P. Meld. 
of purely local corn was "unprece- i„vn passed, nmi we i ^ a r d sast • Warranty Heed. K. M. Blanchard ta 
|danted, arbitrary, dsspotto, ladefaa- jn,,,, n^,,, ,i„.
 ]Mn ,,f ,.,„1(,r,.sS u ah George i. Bllpp, 
and ooatiary ta tha aary -**"*-Inaiaoaaij. aacallad fbr, rlcleaa, arid ' Warrant) Doed, s. w 
Wallers Harris 
PM.MBEK 
€ener«) Household Fixtures for ths 
Bsth Room 
TIN WORK 
Near 10th sud Flurida Ave. 
Summer |CIyde Chambera Wsrrsnt) Deed, Bnell Sailniiui 
Warranty Heed. I! .1 Mshaffhy t,. Baat K> Lant ta Lafforty, 
<• A Bailey. i Warraaty Dead, Marv E Prloa 10 
P. II Mortgage, c 11 Nelson ta i. n. r. WUaer. 
" Newell . Warranty Deed, ll T Wltaag to 
Daed, P I.. li„i- to P. ( Mas..n <i. i*. chandler 
Warranty HooJV p r, llaeeo to | Mortgage, O. I- Chandler to II. T. 
W i n . M o r n n o . W i l n , i 
Porter to I. Wananiy Daad, wm. Morarre to Warranty Deed, tannyelda matab -
n u l l '.f our American rona " f l t n u y . Iodofkaalbh> wltlmut Justiflcu- B. Staring F. Cl .Mason. ,,, Boberl O. Knoblock. 
governuieiu." Itluii. and eootraary to the fundamenl Warranty Daad, C, MvKnlgtal F lu* Warrant] Daad, I . D. Lamb to Mortgage, Klsaimmee Valley das 
The tevt *.f tha reseiuiion r,,n.,w- L | ,„ im.pii-. msiii wiii.ii tiii- republic to I. it si.-iins, L. O. Wiiilains. ,.,,,. ,„ Orangs Co Building Loaa v* 
Wberaas, tha paopla "f n,*riiia. by | , founded; thai ara re-efflr ur eon* * Warraaty Dhad, Aduni Burkhobler Wnnniii.v Daad, i* ll. Uptaa i" serlalliai 
n i,*t.* ,.r four to one, adopted a con ndenre la mc srledom of toe people to l.. l( Btavlas rmma Blair. Receipt southern Plorida Paap 
siiiiiiii.nnl imandmenl probtbitlng the ,,< piorica in idoptlug the ceaatltu Decree, If, K. Boyd to .1 P. Boyd Qnil Claim D I, Oeo, \i Daris t" .*rtli»* to .1 DL Bullivan. 
•lata Froai lariag in tin* tatare nny (jonal smeadmeoi prohlhitlng t h e ' Warraat) Daad, PHtsbargh-Florlda Nl M BMtm WarrsnQ Dead, Harry K. Cutta 
Inheritance "r Inoomo mx HH,I. legislatures *>f Florida In the future Iuvestment Oo. In Anna Gregory. , Wi nt] I»*III, • haaadl t" u. bartaoa i" \ I. C EUta. 
Whereaa the state-a Haaaoes are In ,',*,,m ,.v,,|* levying aay states Inceaie Warranty Dood, Pred B. Ward to G I'anHorn. Agreetmeat, it n Hartet ta U t> 
"*ii in i.iiiiiini.ie condition that, al* ,, r Inheritance Uxea: thm we .n i l u>. I. w Hu Warraaty n.**.*.!. s n iii-i to A B a i t 
in.,nth ii liax no severance taa. no ,,,, , ,„. governor of the itate bl Ftoi Warranty Deed, D, t, Armstroni s WJlllalna Warranty Deed, I. C. llull to G 
corporatloa tag, orporatlon st,s*k
 ir|„ ,,, ),.,,,. ,|„. . , , , ,„ r„.v K,.|„.,*„i ,,r to C. s lorralL Warrant) Deed, W. i- Baton to A Will-. 
transfer tnx. no franchise taa, ao in ,|„. ,,.,,,. lauaedlataly institute pro Warraaty IN***,I. Plttaburgh-Ploiida Walter w in-. Warranly I•..-.!. i: *i Kramer ta M 
conic lux. and n** Inheritance IHX. it
 («edlngs in the supreme ceorl "f iiu* Investmanl in tu Neitle Ketterlps • Chatt Mortgage, J. li. BInaon to ll. Berrell 
has no bonded Indebtedness ,,f an) [/ntted Btataa to i*-i the constltu Warranty Deed, I: ('. Hall i" VI Bank uf iis,*,<i|s. Warranty Deed, i" A. Itialr to Mrs. 
kind or ,-lmmeter, dees aol owe a dot tlooaUt) ..f tha Inheritance tax pro rtaa D. Kline. ! Warranly lie.il. Khol Bay Ptaukl lo Maa Baner 
vi-i. n ,,f tha preaanl rorsaua law. Warraat) Deed, Pltlaburgfa-Plorida \ V. *i Hill. Warrant] Dead, i. Van Denbergfa 
.^++^^.j.^_:..;.^.^. ;.++^_H.^.^.+^_> .ni.i iiun the siate administration ;..:.. :. . . , .tin.-nt Co, to Alt A Alma Vattm. ( "n i in i i . s c Casta to Gallon Iron tu .1. B. Irwin. 
ABSTRACTS OF TITLE 
TEK KlSSniMEE ABmTtACT 
COMPANY, Inc. 




fl. C. BAKTLCV 
Uardnare Farming Imploncnts, 
Paints, 011a and Varnishes 
BEAL KSTATE 
See or Writs 
W. H. MfflXhOM 
H0L0PAW 
•M^**+4-l-l-M-l-M^*K*4M^**M-l-M*-S"*r 
nil and every ncthm ttlal mny 
lie, e — a IV ill t h e I i r e l l i l 
-« Whrraaty lh*«si. o, O. IfcOrlff to F. 
l. s Barha, 
He It Further Resolved: Thai tha Warranty Deed, l.. II. Uptoa to A. 
state "i Plortda declines to be coerced T Ryan, 
Into repealldg the coostltnUonal pr,, ' Mortgage ll. ii Marstca to A i 
Mr. .1. I>. Craws, nf JackaanrUla, Is rlMoe forbidding tha levying of tuxes Baakla. 
h e r e I h i s w e e k , , n l . i i s i u e s s f o r t h c i u p - ' l i tin* e s t a t e s uf d e a d m e n l .n l W a r r a n t y D e a d , -I T . I * i e r c e l o T . 
.1 . .M. G r i f f i n I , u i n l s * r i ' u , w h i l e h a g e l a v o t r i I t s i n l * i i t i , n o f f e r e v i i m a i n G \ , , i i n ^ 
• of Mr. i ll l lawthoine Italnlng and tinning tin* conatltn**! Warranty Dead, Mae I* l^*dfuiil to 
.Mrs. Daisy- Kirklan has returned jtlonal nnieii.! neiii in qneatton. Mylo Band. 
from He* hoapltal in Orlando, , Ba ii Further Raaolved: rimt we1 Mortgage Mylo Hand to iim it 
M r . .1 It . A i l n n i s n m l f i n n i ' v h a v e ' . a l l a p o n " l l r - e i n i l o i - s a n i l r e p r e s e n t I . e d f o r d 
I I I I .VIHI I , . A l a h a i i i l i n i i v - m • , , i i . r , * - s t o ' l e i i i i i n d t h e i e ( l I*. D . 1 . .1. S e a m a n t o G e o . W . 
Mr \i. P. M< Kv,i\ is \isjtiim i,i- |s-ai ,.t tbe faderal Inherltanee tax Mann, 
family sl Bgraavta. and thai thai ooatlnua t" tnk,. inch Warranty Deed, Adain Crabtroo to 
Works I Iterlgage, ll. Howard in 1*1. F. 
C o n t r a c t , N C Cash to Gal lon I ron 1 rllilni. 
Works, gntUfactUm „t MsrhpMN • • 
Laslgnmeni ,.f Judirmaat, s. I I . Bul Vhaj io i Howord. 
lock in Putman National Hank. \ \i i. i. Bros A. F Oosat 
Migaiim SUBU 
fM. Cloud Florida 
Bay vnnr Tapsra, Magasanes, Te-
haeee Ogam, Frail*. Port Cards, Wa-
tionaiT, Peaaula * Caady at the St. 
< lend News Mitiim. IIATTON TIIXIH 
60- tf 
Mlsf Nell Wilson, our nurse, will 
leave leave **n Iha fh*-i to tha regrel 
Of her many frlenda. 0 
M r C i i r U - t t e . i i i i u n i K e r o f I ln* l . u k e 
W a l e s l . u s m e s s . w a s v i s i l o r h e r e l a s t 
w e e k . 
Mr md Mrs. John ( nlpeppsr and 
Vigorous aellcii ns uiH.v in Iheir judg Baal l,nke lainil I'". 
nient is* disuiicd I . - I I,, tarlaj this Mortgage, Basl ijik. i_in,l i ... i,, 
abou t Ailam t rnti l ie* 
Be n Kiiiih,i Unsolved: Thai Mortgage* •* r. Thinker to Joatpta 
,oj i ies ,,f i h , - , i. - . . im inn - is -.-ni t,, Depan. 
the f,,verier "f th.- stata of Plorlda. I warranty Deed, A M. HcOaaloy ta 
the attoraay giinsial *i tha stata of i* il. Bwaaaan 
.Mrs. ,i. ii Bawlhornt went over t,i * ii . , , i,i,i. ,,ui- -,-11111,,.- .ui.i represents i datltfaetlon of Mortgage, Hank of 
Orlando. Mondwy, carrytag the Ittts tlv,*s in oaacnaai tha naojilwul of Bt CUmd to i- M Brown, 
-•ui sf Mr Culpepper to tba lim-iuiui. tha United Btataa, ths Becretary of Warranty Deed, c A ninlr A Co. 
•Where In- ^^  :i - "]s*rnte,l 00, t h a Treasui -y . aud t h e press ,,f i h i - to .1. C. Kelnlaill 
Mr anil Mrs. I l ryun J u d g a a n d Mrs StAbS *'i"l "I llm na l inn 
i:. li. spann ipeal Saturday In Or- — 
lando. REGISTER 
Mi ami Mrs. K. B. l'eikins hue 
lurniHl to their linue in .s.ivniiiiah. i The burden of urnuslnir voters '•• 
Bg *i -en ,* of their obligation to 
tor, pny poll in*.,*- tnd rota seems !<• 
have beea laid upon the rather brood 
hi. B i v i iJ*sm.K 




S A M 1 LUPFER 
20.1 Broadway 
KISSIMMEE, FLA. 
Local Repreeentative—New Tork Mfs 
Insurance Co. 
In-r *2« 
Warranty peed, ll 1.. Badard tu 
S i , e l l - G , . , , , l n I . , 
Agreement, 11 Gllbet t t,, .1. w Nan 
ton 
Agreement. C A Blair *v ' " . to I 
u New lun 
Agreement, Id,on l'ark In,, t,, .1 
W Vewtnii 
bonlders of tha oewapapen of every | Agreement, K-lorldu-Tropio Develop 
community. menl Oo to l W Nen tun. 
Thero i- to tai • la nocralic prl Warranty Deed, I P Chambers to 
mar) la .lune. sl whieh time certain A. I-'.. Oarrlsuu 
county and Warrant) Daad, Lokoeee Par* ii« 
Dominated. to I K'-zman. 
111
 "i-d'-r to rota al thai election I Warrant] i I. Lokoase l'ark Inr 
tbe niti/eii inu-i register uud then i, K. Koaman, 
• .iy suvli |H*II ia \ , be due , Warrant) Deed, Lokoaaa l'ark lm-
T i m e f o r i l o s i l i i ; I h e 1,-lil-l I'll I i.in | , K K o / . l n a l i 
hs i- fined ni tbo last day of Ihel Warranty Deed, Uikosee l'ark Inc. 
foreign matter and nantrallalng excee- preaenl month ' „ , K. Kosa 
Poll I ' I M - ma) i«* pal i or be I Warranty Deed, Lokoaee Park In r 
f**i. the ,* , i:-i Haturda] in May to K Koaman. 
• I In ni j Warrant) ,i. [jokosee Park in. 
of time, the people of this cltj ought to Mark G man 
t,. understand thai Hum must be unl Warranty Deed, i.„k„-,e Park lac 
niilici*. i, w rcgl ', a law to Mark Q man 
'""•'•' ever] I Warrant) i> Lokosse Park lac 
1
 "( nmi'• t„ Mark Ooldmao. r 
Pork im* 
'oil. llle 
DON'T GET UP NIGHTS 
John Lumpkin*, Dayton, nfefct, tepo; 
'• i nin. 1.. 7 f ; i i 'n i . Sr . niui I nrlll thorn 
ymi 30 p t f — ot rito\ i*i thnt p a w e d 
after raklof UtUntod Bncbn (Keller 
Poruiult > \i-w\ to -• ; np lfl 
nfK>it for tw" f t ! - Now." 
Li tbla tod ltutiiu daanaai ,h> M#dder 
,.in sml * ii«. i be b o w tn. • • 
• \ Ine I r t l t i i t Inn. rl 
uranea „1VH ,M. l lN 
liiinti; HI;i) action "t tii 
nlahi MtMatad Bucnu i Killed Kor-
mula) IA nut a ihcap nwdldna. Tho 
In hh-i - i ..-I J t i - i i l - I-II. 11 Mold iit 
leading drag itora of Kaliar L^bora-
ini \ . MI-I hiiiiM-hiiru'. Ohh.. 
KNIHT-NI I 'S I'hiirin.i. > 
flAVB TOI R 
ABSTRACTS 
MADE BY 
St. Cloud Abstract Co. 
«.».!• 
MT. CLOUD, F-LONIDA 
Building 
-V-
| H i | n i h i t i m i . 
i n ' i ii. Miami 
n n 1 i • - . t i " IN • , * u n l n m - ' 
ii or baton u,.- \om Sep ot 
t i n - n m l i t l i . 
Ho rofflotration, no rota kUaMl 
Herald. 
Notice to Antique Buyers 
T h e d«Hk an<) c h a i r in Mtora^e 
a t S u m m e r H H'uriiit.Hrn S t o r e 
Jf JH fur Kale c a l l a n d g e t p r i c e . 
Warrant) Deed, Uikoai 
I*, .Murk lloldman 
Warrant) Deed, Loki 
tO l.i I \ 1 , M | , 1 , \ 
Warrant] Deed, Uokoese Pari lm* 
1
 Igurpb) 
Warrant) Dead, Lakoasa l'ark laa, 
t o . l a s . !• M r , | , I , , 
W i i r r n i i l . v D e a d , InikoH,-,* 1 ' a r k I n e . 
t o 1*1 K . M i l l | , h \ 
Warranty Deed, U n. Dptaa i" K 
c Way, 
Warranty Dead, Merricll itcalty to . 
to T. .1. l i r l f f ln 
Warranty I d, Merrick lloallv I n 
to -i*. ,i. ( j r i r r iu . 
WILL YOl 
T a k e one of my five acre tracts , and pay for it 
in E G G S and P O U L T R Y ? I wil l furnish you 3 0 0 
chicks to start with, show you how to M A K E 
T H E M P A Y , take all you cnn produce, pay you 
part cash, and give you credit for the balance , on 
the five acres until its paid for in full. T h e land 
al l )ay« within t w o and a half milea of St. Cloud, 
on or near good graded roads and the price is only 
$ 5 0 an acre and up, according l o location. I have 
faith in this land, faith in thr future of St. Cloud 
as a market , A N D I have faith you to m a k e good . 




nn RsiiAv Ai-Kii, •>», itm T H E ST. CLOTTD TRIBUNE. ST. CLOUT). FV-OTtTDA 
For Ki*|>ri 'K«il»tivi ' 
Wo Jin- aothoriaad i " >•• uea the 
nun I' I.Hlmin K Qodwln a*- B can 
i l l . In ! . - fm- i i i . i i i l . i i- .•( l lu - BOUSC ol 
Repraaentatlvei in tho Plorlda ],<vi> 
lature, tti reitreoeiii Oaeeola ooi.uty, 
Mibjeei in tlie w i l l " i iba v-otari in 
t i n ' i . i i n i i i > t i f >i- II to ba bald in 
June. W98. 
* nuin > C f i n r t i i l w n r n 
Wi- m i ' it i ttaoriaad i«» annottnre the 
tuiine i'l' A. I \ .".tiss iis it Otndldnte 
for re oleetton to < Vmntj < !oiniulN 
silHHT 1l<l l l I l l l ' Sll illl C|t>lll| 
d t e t l i e t . NIII\)<*-I-I tn i h r m i i i . ; i . 1 i l n 
Democratic pr imary to ba said la 
.h im- . 
K. L. iK Ovoratraal •nuottn«-*** iiW 
candidacy for re-eloetlon • • r- m i y 
Oomoiioaloner from tl «• Bbln f le I ' r w k 
Mint Campbell ^ tat loni* •acnl LI ot 
Oocaoli i ' . i i i i . \ -nii i i-. ' i tu t i i - prl-
ui. i i \ - l i - . I jun in IN- In-lil 111 .1 II i-
i i i ' i n y o , Partia i* • candidate for 
r i ' i - i i i i i n i i f r o n tbe Klaal uaee tec* 
(ton, east, Including t in- Par t i n -••: 
l U i i i r i i i . M couoty commlaalongr. »nl> 
J«M-I to t in- m t i i f t in- ii i-hi.ii ratl< 
pr imary to be held in June. 
ftor l m i n i Ktat ta Rf-nator 
\\ .* min.Min..- i i i i i i I lun. I tiiui-.iii i 
in H i - i i i i t l ' i l i i •• i-n 11- i l - t 
i i i M . -i K ta tM a%on ii III 
Plor lda, mn-Jecl t f t in- selloo "t i l " ' 
I ii in-i.-r.ii Ic |n f nin v\ in .1 nm*. Mi-. 
I ) r t r i ie r i r i u ihe f l ra l mt intor f rom 
i i,,i i,';i i.i I..* U;I nn -J l if. |K>|iiiini- n i t a 
niui i i i i - bad long x ' " 1 t - ih in i i \ i .. 
1 in t angrcMemaM Faor lh D tnU i r i 
\ \ ,|, S IM r-, v, lm \. . i - ; In i I IK I nnd 
, 11 1 1 ' . I l l I I I I ' l o i n - I l l 
ih*.i r i i i i - :i cu Ild Id Ite i n i •• eleetioll 
RUbJe* i i " t i f i f i i " i i .'i H f l i t i i i i r n i 
tfi- u * iu i * r | in .1 M i Meem 11 irvd 
moo, • i ' i i - l i fe in i i n - ' " H M , \ .-iiii; 
beet!* i f fur ther I t l t rodiu i i f n. 
I n r Mat.- s n . :tti r-. 83rd IMatr iH 
-\ n .. . ;, . il I n , . | i iit-f l l l f 
nam* "t" T. J. i "JIIMI»IH-IJ. nf Vrm 
I t f i t t l l . I -'ill . I - It iMMt l l i l i l l f for f l f f 
iii-n i khori term > .i- Meuatoi ty i< 
i I N - ueu |j < , • .it. •' l l i in l ' i i - i . i -.. 
1
 print Ilfl I In l ' l l l l l i l l It"** uf M'l l i in. i ml 
; i i, Jtlvei Kl Un le, t lkee< M » w mul 
I' ' lm f f l - i Ill) i f-. n l i l r i i nm ke i*H
 : h
' 
tirw i i lefrfet formed af ter i in1 CH|ior 
tlomntm* ot tbo i ta te went Into el 
I feet. 
\\ i i r e nuthorlaed tn a nni um p i: 
•r. Minor us ii candidate for reader 
i iun for County Cm iaatoner f rom 
D t e t i i d -". W l i l n i f i Kenan t i Il l i 
t inn- . -u i i . j f i i to the Denroeraie prt in 
try bo ,'--' i"-'1' '" Juna. 
s UN OOMHE WEEKLY 
•rin- I I af t rade al Warcooaaee 
ndatasH in announce thoi Hubert M 
I ii :.\ ton better know n n - "Bob" , ban 
I» f i i i I f . It-il i l l i c i t It'll I - in • i - i i i I f ni: 
rheums, u h " i i f i - i off ice r«i 
the i - i - i tw yeara, Bob t>raytou IH 
. \. nrk w 'i i> the UHMWUM'H n in' 
! i . . ' . - to ba re the eo ufiersti im ni 
SALESLADIES WANTED 
-two energetic salesladies to represent 
ua in St. Cloud. 
A P P L Y A T ONC1 C 
Tiffany Realty Corporation 
Arcade Building Kissimmee, Florida 
• \ I - I \ . i i i / i ' u in enlarge ii-* member 
thlp nnd In many r t t r i o n i other step* 
in nmi,.' h better known. 
Hi nee 11 i f county arlda bond ieeue 
)mo been paaaed Narcooeaee In itx.k 
laa Pnrn H n l for many b l i cbanam 
and i i n | n " \ f u l f i l l s , ih-iiiir i f I I in ih ' -
I-I i n-li i i i i lf, nml I M - I I I I * B hei 
mother f u r i l i IM enpeetallj f ine fur 
iln* Ki-owlOi of i i i n i - mul i l l l i i i i t l -
ut t rm 'k lng and i*bJrlteu farm i 
r i - - in HI hi eertaluly «ee*h t i n - noctlun. 
BuicjaaafUl todualr) 
M r. Win Ua n i f i i . n hum mme 
in. in h- nu,i purcbaeer ••! uuuiiber of 
HIM. I, lund f rom 'Victor V Mi l l . N 
aolng lo I>IMIII 57 i i f t-fs in naveudlab 
i.miHM.i- Ur. i i i i n i f i i i f f i s i i i i i i knowH 
in- i n n .-. in IIMT- -hilly make ii - iu ' f -^ -
i.i i h i - vui l f i .v l ike ever) other grow 
- 1 . There are numennw IndUMtrlen lu 
i I.., iii.i i hm h,i-1* i i " i , i - f i reached 
iti height ii > nl t lie imi mi ut Induetr j 
j . . 11)11'. l l I l l i - I f f 11 | M II l l l l l l Mil 
. i i r lghl i-oudltlona, the OivendUl i 
\ i n i f i . v I'IM im- i i i f s - i - unusuatl) good, 
Wi* hope i i m i M i . i i i iMiun - n i i i f t i i i i f 
in i i i . f u tu re w in ' I ' ' in-MI- i tn i f w h.i i 
he bna dona and known of (*avendlab 
i*n I I , H I . i 
l in- Klor ldn ' i i ' . iw. -r- KrotH la Hon 
\* in lm* f Ita -'-mi I I ml if invent fc <i 
I I K n - i i - , Pin.. A| t" i l tfl, I'-f-'ii. 
\ I I n i i i i - . i '- min k lutul « i l l ^i'«i\» 
i uaiifi - *ucce«wfiilly i K I h u) i mi 
; n i l I d i i . 
N u n . . . is - f i - \ ( l t l i t i r u l l > 
I i-. ' in l*j - . , ) i i Nil r. , „ , . . . , * , . it.* | , , |, 
lured MT I prlae In the 100 yanl 
i i ; i -h it iin* track in- I-I HI <;.i.n. -\ . I I . 
nrhlle h l i brother Lami, won f l ra l 
prlae " t the Junlt r 
M i - . T r lp le t t , wlm Una toerfn HI for 
n number "T areeki w ll h i he gr ip. !>* 
L i nin.i n> i < < m . i iim rt t 11.- ul i i ' l i f 
In ( H u r l ni ('minl> Judge. Onreola 
t iMiniy , >tntr n| l l o r i i l i 
i N i i t i f .-I Joe L'rtmtij. l>ecrcneed. 
i:.\ the Jtadga a l Hnid < «nrt 
-\ li i i I H \ *> i ' i - •!» turn ;i ppl led 
i f Ui i . - C f i i i - i I't.i l . f H r r - nf A . l i t i i i . i -
I ra t luu - i i the mta te uf .i«»* I'roKhv, 
rt, hm- nf m i<i < Vxiuty of i le-
f t - f l i i ; 







A I HtAR OF aoaTomct 
aOmoolsll a l l nml slnirul i i r t in* k ind-
red KIK I r r i i l i t i i i ' s (*i Kiiid il,s('iis,*il i i -
l r :ii,,t appaaf i"*rcic Mil*- Coart oa or 
i,<•!',.ri. i in* M t h d I Mn.-.. A. 1).. 
IHL'li. ani l f l i c .' l i.l i* l | , .n-. ir m i , t he j 
bava , >" I l ie ^ l l l l l l ni; cl l.i 'ltcr*- nl' 
Admlnlstratlc -;.I*I i-stati-, oilier 
\\ i-<* I l ie sllllie M i l l l'l' Ull <l I " i i'l 
\ i i t i*. I v or I " - i ' im* " l l l , i I il ( " i 
win * i' la-istiiia 
« i -s i.iv I I I i i - I ' fHll l tJ .hul:.',' 
, i I I „> I 'otMil j sf i ' i-sa*Ui i l n - the m i l ' 
,*;*> iii I p r l l . A ie i:<i; 
.1. \v . O L I V K I t , 
i , , um\ .In, 
Apr i l IM .Imn IT. 
Xiitlrr of Awil i int inn for T a \ l»i*.il 
NOTICK i s U H l t i i:*i ' , i \ i : \ . Thai 
Wm, / . i ' la j ton i' M * i ' : i - ' i nf St. 
t ' lol l l l I'lt.V T i n l ' l T l l l l n i l e Ni* I''.'* 
dl l le i l IL'tll i l l iv Of AllgUSl A I- I'll*. 
l m - i l l ,* , I - u h i , ' ' l i i * . '• in ni> " I ' l l * ('* 
mil l l i n - ll l l l i l l* Sppl l l Bl i**n fin* m v deed 
I,, Imne in in*.-iinliin.i* "Hli I""* Bald 
le I l l l l.n.l. < - Ibl 1* l ine i l i f l ie 
- i l l l . , , I | , r , i | ie l l.( . - i l l l l l l e l l I I I ( l - e e " l ; l 
Oonnty, l i n i l i i n . lo -wl l i 
I .e .- -,•*,,•,, 1,1.,1 ("i-ll* l'.l."l. SS Sl 
Cloud, 
Tin- -uid land I" l m * * • (i s l i l ie 
I I .He , , ' i -s l l l l l l ' i ,,f - I ' . i i e e r t l l ' d l l e i'l 
Ihe l l l l l l I S. I I Mieli 'H l u l l - - said 
, *.:i„]i i.. radw mi ded scpord | 
Ina I,- l a a , t a i ae*,\ " 111 issnv n " " 
i l , l l „ * L'dlll inn I IP II, \, I ' I'*'-1' 
( C t Ct. Basi l 1. I O V K B 8 T K B B T . 
i lark i l in nil Court, i lacaola 
County, Flor ida. 
.M n i . li 2.1 Apr i l 123 i l . i v i i . i i . 
In the I i r cu l i Caiirt, S,*\ell(i*i*.llil 
Judic ia l I i n i i i t in mill f«r Osreola 
i inn i i . i . n o r i d a . In t I l i u m n 
111 \ i i i i m : 
Rureka M e i n v . Compla lnanl , 
Wi l l i am Haro ld McCay, kespoadent 
T, , \ \ ill i.-1 in l lur, ,1,1 Mr l 'n .v : 
l i Hppearlr* f rom tha a f f idav i t at 
IN, . Complainant 's Solicitor herein (II 
,*,: thai the Respond' nl l i an Amer ican 
' i i i ze i i . ii nun r i - i i l en i (*f tha sum* nf 
Flor ida, thai b l i place of resli 
unknown, tha i in* Is ovi r i in- ace " i 
i \ \ ,n; . \ mie yeiirH. nnd that there la 
IM. i, i-..ii in tha sun,* of Plor lda the 
-erviee nf ii sni'i mi upon whom 
would ininl i i im. 
\ * n in* i in ret,,r dared n> i jpaa i 
I,, nn- i.in mi M«uiiiiii. iin Brd da] "i 
Mnv. A. 1). I M I 
l i is f u r t he r ordered t l ia t th is notice 
in* published oaca • week fur fou r 
consecutlvs weeks la tin* St. Cloud 
' i i i i , une . :i newapaper puMlahail In Os-
eenla Oouaty, Plorida. 
W I I ' N K S S m.v l ia inl ani l n f f l i i a l 
sent th lx n i s i day of Match A. I ) U K 
Notlre at Application for l a , I s , , l 
M H I I ' I : I I B B R B B 1 O H i :v. 'I*imt 
\ w \v Barber, Trustee, pnr ibuser 
nl : 
Tat i , r t l f l ca ta Maa, IOT8, 11)98, 109*9, 
1121 e i i i e d t i n . ( i l l i d a y uf . I n i i ,\ l i 
M i l l Tav I 'er t l f lcHt i* Nn. T.'.U' dated 
tin* i i h tap ut A i l fua t , A. i i . m n i i'ux 
Cert i f icate Nus H23-882 dated tne '-'ml 
i ln j nf .Inne. A. n . 1MB, 'I'nx n, n i l i 
• nt,* Kos, Km... HUM. LIMB, n m i . 1106, 
11 in ilnte . l i l .e .".Hi day af . h u e A I), 
mi'i. T n \ Cert i f icate No. T7_" ilatad 
tin I I . i . n of . lune. A. . I L I B g l 
l m - fi led w ld Cert i f icates in Hi- of 
I'iee. nnd h a - inn.le i i | i | i l i r a l h n for l u x 
leed to i - - , i e in ne i .n lnn i i- " i l l l Inw. 
Snl i l ee l ' l i , i - ' i les . nil .r:i ,*,*- I I I , * l i ' l l i ' " 
inu described property, situatad In Oa 
eenln . ' i i i in i> , i lor lda, to " :i I 
Lota 2, I. II, 7. s B l ink n Mai 1'dla 
I " i - :,. R, tl, l i , 12, i s Bim I, 88 Mar ] 
di.i I.ni- B, 1.'. 13, l l , in, in , *.'.' Block 
i n Marydla : la* i - 3, B, o. 7. 8, 10, 11 
I I I " , I. IW Mil I I I I in ; Lots I. -'. 8, :.. it. 7. 
I I Block :,:i Maryd ls : i.m .'i Ol lchr la l | 
Let uu n i l "h i ' iH i s ml Addit ion : I.m 
- l Kiasli >I.-ii;111- . I...I- s, u d 88 
K I - - :II,I.I< , I h i ^ l i l - ; LntS *.-7 m i l *J8 
K l * illlliiee I I,* ^ h l - : 1...I- 1 In i l l 111, 
It] „ i i i i Johnston Psrk : i.m c i loi i* 
n Johnaton P a r k ; Lois 8, 7. H 1.1,1, u 
1.1 Johnston Park ; s riu tee\ ,,r \v I 1 
e\ I J I I I w c l n n l n i 7(i (eel H >.f NW 
I I I I I I , 1* l l l l l s "ill ( M | R I I I le* 1 \ no 
feel W i 1 Block C l l i , in 11 Bass' 
A d . I i i i , 11 I I I K i - - iu i l lH* . * I l l y . 
i'lu* mid inn.1 l.eini*. tsaeased nl t l i i -
n"i' i.r -uid , s r t l f l -
ell lc*. Ill thO l l l i l l ie - Of A. l i l l l l l e s ; A. 
I l n i l i e - . l i . I.. l . e - l e \ ; 1 nl , nmvl i : .1 . 
w . Mi l ler : K. r . B u t l e r : Km li B u t l e r ; 
i i i K i n , " II ; Carson Stanford ; i n 
i . in." n : A. (' Tyson. 
i n i i * - - -u id rar t l f ica tas -ha l l i." re-
deemed a.ei . rd i im In law. l a \ daad 
w i l l i . -ne then n tha ii'iu d i i **f 
April, \ I I inaa 
(Ct. - i s, n i , , i . i . . u \ KRt 
Clerk Circul l Ooort, Osci tils 
n ,nn i l , , n o r i d a . 
March 10 Ap r i l 11 it. 
In . l i isi iee nt Peace l n n n , S I S I H I I I 
l i i - i r i i i . Osreola County, stm,* 
nf I ' l i i i i . i . , . 
ecu Hardware .-. sn i .u i , . , , 
Set, i : . i , „ 
lA l k ina , 
M ' I . O t 
I I II s. 
Solicitor 
1 l| lu te in . 
Apr i l s 
Seal. 1 
.1 1.. OVBB8TBBDT, 
Clark of Ctrcull Court 
l l a l l i l l i m i i l , 
f e r ( ' imi ] i l i i lnant . 
F lo r ida . 
April m n. n. s. i i . 
Of 11 " l i i of 
i* above Mated 
Court , l w in 
i front of tbe 
III S l . I ' l , , | l , | ill -111,1 
ni i im the th i rd day nf 
A . M*. lo I h e 
ih,* f o l l o w l n i 
Highest in Quality 
Lowest in Price 
T h e finest steels a v a i l a b l e a r e used 
I n t h e m a n u f a c t u r e o f F o r d cara. 
T h e p l a t e glass f o r w i n d s h i e l d s a n d 
w i n d o w a l s a a p c r f c c t a a c a n b c m a d e . 
U p h o l s t e r y m a t e r i a l c o n t a l n a a 
l a m e r p e r c e n t a g e o f w o o l t h a n Is 
o r d i n a r i l y s p e c i f i e d — e v e n fo r m u c h 
h i g h e r p r i c e d c a r s . T h e bas ic fea-
tures o t F o r d d e s i g n h a v e n e v e r 
b e e n i m p r o v e d u p o n b y a n y 
m a n u f a c t u r e r . 
N o o t h e r c a r o f f e r s g r e a t e r d e -
p e n d a b i l i t y . T h e F o r d c a r h a s 
w o n t h e f a v o r o f m i l l i o n s o f users 
u n d e r e v e r y c o n c e i v a b l e m o t o r i n g 
c o n d i t i o n . I t a c o n v e n i e n c e ia 
k n o w n a n d a p p r e c i a t e d t h e w o r l d 
over t its p e r f o r m a n c e is t a k e n f o r 
g r a n t e d . 
S u c h q u a l i t y la p o s s i b l e a t F o r d 
p r i c e s b e c a u s e e v e r y o p e r a t i o n , 
f r o m m i n i n g o f o r e l o final as> 
Features That Maintain Ford Leadership 
AlLStejl Bodies Thermo-Syphon Cooling 
Planetary Transmission Simple, Dependable Lubrication 
Torque Tube Drive Three Point Motor Suspension 
Dual Ignition System Multiple Dwcin-Oil Clutch 
FORD MOTOR COMPANY,' DETROIT, MICHIGAN 
s e m b l y . Is u n d e r d i r e c t c o n t r o l o f 
t h e F o r d M o t o r C o i . i p a n y . 
I r o n ia t a k e n f r o m F o r d m i n e a i n 
M i c h i g a n ; coa l f r o m t h e C o m p a n y ' s 
m i n e s i n K e n t u c k y a n d W e s t V i r -
g i n i a . G lass c o m e s f r o m F o r d glass 
p l a n t s ; w o o d f r o m t h e F o r d t i m b e r 
t r a c t s i n t h e N o r t h R a w m a t e r i a l s 
a n d finished p r o d u c t s a r e c a r r i e d 
o v e r t h e C o m p a n y ' s o w n t r a n s p o r -
t a t i o n r o u t e s ; c o k e o v e n s , b las t f u r -
naces , a steel m i l l , f o u n d r i e s a n d 
saw m i l l s — a l l a r e p a r t o f t h i s c o m -
p l e t e o r g a n i z a t i o n . T h e r e a r e e v e n 
sa lvage p l a n t s , p a p e r m i l l , c e m e n t 
p l a n t , e t c . . t o t r a n s f o r m w a s t e 
m a t e r i a l s i n t o usefu l b y - p r o d u c t s . 
l n t h i s w a y e v e r y possib le e c o n o m y 
ia e f fec ted . U n d e r n o o t h e r c i r c u m -
stances c o u l d F o r u q u a l i t y be h a d 
at F o r d pr ices . 
T U D O R 
SEDAN 
NEW PRICES 
R U N A B O U T TOURING COUPE 
K 1 R D O H 
S E D A N $520 $290 $310 $500 $565 
Closed ear p r i c e . I n r l u d r t u r n e r a n i l d r m o u - n r a b l * i i m i . A l t p r i r r t F. O . 11. D e t r o i t 
T W E N T Y - T W O Y E A R S O F L E A D E R S H I P 
RANKIN-SH1NE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealers St. Cloud, Florida 
Nellre of Appliration for Ts» Demi, 
NO-TICC I s HKitl-.'UY O I V E N , Kami 
Mr**, l.nev S w i i i . purchaser " f : 
t a i I 'o r t l f len te Nos, 580-M0 dl l led 
Iha i th i i i u of November, A, D IWtl. 
t m Cer t i f i ca te No. 181 dated Un* 4ih 
iln.v of . lu in* . A, D 1 M B , 
has ri led snid Cert i f icates in my of* 
l ie.*, nnd lull* Hindi* ii)i|>!li-ll I i"ll l'"l 
l l l \ deed l e i*.M;e ill neeold l l II, e Wi l l i 
i;,v sni , i cert l f lcatea embraces i i " ' 
fo l lowing descrlbsd paaaatUfi situated 
hi ( Is. i* , . I l l i U I I I I I I . K l o r l i l n . l e w . ; 
i ..i i in , , , k i i . Nareoossee. 
Lot ;, I t loek l l . Nil i . o , ..-see. 
I.ot 11 BlOct I ' I ' Id Tex. II " f Nat 
aa 
' r in - snid land ix-iiit; aaaaaaad al tin* 
l l l l l l ' of t i l l * i ss i l l l l i 1 snid ee l ' l l f l 
i n u * * i i i l l ie nn.ne of A. HayoovK. A. 
Hajrcock and I.. Deeina, 
I n less sold i t - l r l f lcHtes s l in l l he re-
deemed . i , iiiiik* to law, iax laatf 
w i l l Issue l l lereon oil l l le ITI l l iln.v lit 
Mnv, A I I I I H 
ic t ti. seaii j . i.. o v n u m n r , 
I ' l e r k f i r , u i t <V i l l i ! . t lseeols 
C o i i n i y . I In r l i l a 
A p r i l IB Mny IS. 1.. s. 
( " i n i . - d i : . 
S d i i V ' t n i " * A t k i n s i 
Defendants 
A T T A O H M K N T S A l . i : 
Under and tip r l r tne 
attachment issued in t i 
.use, oul ..ti i i i i * shore 
-oi l ni public oa ten " 
C 'i House d 
I ' d i i n t y en M 
Mny 1990, nt 1(1 o'clock 
hi; : ie '- i bidder for caah, 
propi i i - . . ;.. v , i t . 
' In.* pair of l l l l t le- l l l l l l lllis**..l!;i||" 
• I.- I i i. lw.ii*.., t , „ ,N .unl l i . n i i ini i i le-
inei i t - levi.Kl .ni a- Uie p i opt i t ) sf 
ihe snld defendants, or so maeh there. 
if a- i- neeaaaarj ba -i*ii-*fy a jinlj*. 
ni. ' i i i is.i',*.i in th, . above styled caaaa 
Snid sale to be nuule iiinlei* -n i i l 
w r i t I I - I . I l.y l i t : . * of n.i n d e i ' I n i i n 
the ( ' 1 *lllt,*,; \ i n i l n i l l , l, - i , I I I . A, 
l i . . H I M 
' | * . . i ; i i . ,*, S.il,* ("nsli. 
H i I V) l l i l 111. || 
l l . w . i*: i i i . i :v 
Rperlal f^onataple 
,•',*. . n . i i i i - i i i i i 
April '-':' IB. 
Nolire of Appliration far Tax Deed. 
N O T I C B IS 11K1IKIIY ( I I V K N , Thai 
. 1 . C. I l u e k l e s . [Mil', l i n - , (' Of: 
T a i Cer t l f lea ta No. 1218 dated Il ie 7th 
da j ,,t . i n i i . \ . n i i i i . i . Taa < art!-
t i . n l . *vo. tir.s ,inteii the mi i da] ef 
. lu iy. A D m i I 1'n*. Cert i f icate No. 
11118 dated tbe Mi i dny of .Inly A D 
un.". T a i Cer t i f icate No, l i e s datetl 
tin* '-'ml day of . luiy. A l l . HUT T a i 
C e i l H i . l l l e No. M l ll ll l l le Hill d m 
ni J i A n HW. 
has r i led wi i i i Cert i f icates i y o l 
I I . -e, a n d hlls m a d e lip* . ' ie i l l io l l fnl' t a i 
deed in issu,* in accordance arltb law 
S a u l eer l i n , n les . . n i , r a c e s I l i e f o l l o w 
in i : deecribed property, si tuatad In On 
,•,*,,In County , Klorliln. I o n il 
l.oi I I Hloek i:i: Lol l and II Block 
LM ; I .ols ft, I . .-,, 7. ft, H I . I S , 111 l l l l l l 
i n Block .'•' I -in M Block I S ; Lot 8 
I I I . i I, i:\ : i l l l or I he n l i o l e lets heine 
according to i iu* plal of l i a r yd la . 
rh,* - i i i i i inmi belaa assessed al t l ie 
dale of the iasnaace ui' snid i c r t i f l 
, i n , - i i i the iiunies of Homer Richard 
- o n : U n k n o w n ; E, n S m i t h ; r . C. 
C l a i r e ; 0 . 1>. t ' u i r o l l . 
I i lees said cert i f icates shall in* rs 
ileeineil a i ee i i l l i i u le law tav daad - I I I 
laSUS Iher i i .n mi Ihe Ltlll i dny el kpr l l 
A n . HiLt;. 
i c t i t Seal i J I. OVBRBTRBBT 
Clerk Cireul t Cou r t 
ii (•ennty, Florida 
M n r e l i :'., \ | . l * l l :•*.' I l uek les . 
In Ihe I oi ir t of County .lurife 
Sta le of t lor iiiu 
i n the Batata af Henry i . K i i i c . 
Bt, c l oud . F lor ida, Oeoaola C ity 
N O T I C B i s 111 I t l 'HV c m \ 
a l l w h o m il mny < oncci n. Mini oa ' l i e 
isi iln.v of .1 u n , \ l i . UBS, 1 shal l 
a i ip ly lo the i l o i i o r n l d e .1 W Ol lve i ' . 
. l l l i l l ie ef s a i d C e u r t , as . I n d u e o f l ' re 
Onto, fur r i i i n l i l is . l inr t *e ns t*:>,s*u 
l o r of l l I a l ' e f H e n r y le, K I I I K 
Saaaaaad, aad i imt ut tbe same t ime. 
1 w i l l present t l ie f l l i s l Hi-einnilH as 
Bxeentor of -mid i-htau* sml «sk for 
t h e i r it l it ' i -ovttl . 
Kst i l l Kehruu iy 'IT,. A D, Wa i . 
W M M A 1111 I I M ; K . 
Ejeruti ir . 
Keb. 36—Apr. 1&. 
Nolire sl Appiivalimi lor Tax Heed. 
Nd ' I ' ICK IS I I K U K H Y O I V B N . That 
A. \Y'. w . Harher, 'i*rnste.*. pnrchaaar 
o f ; 
i'uv Cer t l f loata No, Bt Salad tin* .'ith 
day af .1* A, I I . I!»I.-I. 'I'nx Oertlfl-
ra ta NU* 81 lad tba Srd dny of l a a a 
A. l>. l i n s . . Cart l f tcata No. nun 
(llllTXl tin* .".lh ,,f .Inly, A , l i . LSSB. 
haa f i led sa id ' i f l c n t e - ill my o f 
f ieo, i i i i i i l ias inn t ipi l . -at iui i foT t a \ 
deed to Issue I n i. ' Innee w i t h l a w . 
Sa id e e l t l f i e n t e on , es l l io f o l l o w 
i iu: deser l l ied p r a p e r t , 'Miat iHl I n Os* 
ceola Coaaty, K lo r idu . • it : 
l.ol I H lo , k .'ll l l l l l i l l c l e 
Lots I to ('* IncluelTc no i i - s, H I 
IS, 14 nml ic. Block '-'•> Um " ' i i 
1.1,1 Ul Hloek ll\ l l l l l l l l j l l l 
Tin* -uid inn,i balng asaaaae, the 
data of i - -u i i i i .e of -uid oar alao 
ill t h e ll l i l l ie o f I ' l iK l lowi i ; 11. 1 nil 
Bat nml l n k n o w i i . 
I n l ess -a id cert i f icates shall be 
deemed aecenUnft to law, t n \ <i-
w il l l -sl le the l i ,11 tie* .'('.111 , l a \ , . 
A p r i l , A. I I . MILT. 
(Ct O t Heal) J I.. O V B I l s r U K K I 
Osceols Cniinty. Klorl i ln 
Clerk c i r cu i t . 'onr t . 
March IS A p r i l i*v A \ V . I I . 
Nolire of A|l|>linilimi for Tax lleed 
NOTICB IS I I L I I K H V O I V B N Tha i 
I*'. K Qregory, purchaser o f : 
Ti iy Cert i f i , u ie No '.ml KISS daled the 
7th day of . lu iy, A. l l . I l l l . ' l . Tax Car-
t l f lcate No. 1(1211 lir.' l l daled Ihe .".111 
d m of i n i i \ i i 1MB. T m Cer t l f i 
cats No r U - T i a dlll.-d l lu* 7th day "1 
August, A . i i IMS, Tax Cert i f icate 
N.i 7 is T.'.Ci d n t o i l t h e Jn.l dnv of . lu lu* 
A. I I . l l l l l t . T i n Cer t l f le No taS 
datad tha Sth day of lune. A I I . I I I L ' I . 
T a i Cert l f leata No, 003408 dated tha 
*.tli day " f . lune. A. I I . 1H21!. 
i m - niei i snid Cert i f icates In mj of 
li**e ni l , I has inui le ll | i | l l ieit l loll for I.l*. 
deeil lo issue in accordance wi th laa 
snid cert i f icates embraces the follow 
laa daacrlbad proper ty , situated in Oi 
eoola C o u n t y . K l o r i d u . I n \ \ i l 
Lota 17-18-31-3ft Hloek 886 
Hloek U O ; Lot i i Block 816 
Bloek 88T; l.ol 2*2 Block 310; 
Block 835; i .„ i 10 itloek 831 : 
111"* k 188 l o t I I Hloek 338 
Hloek : i l 7 ; l.ol .'I l l h a k :I22; a l l of the 
above i ( - ' s itelnis accordlaa to tha 'Jul 
of the i . iwu nf s i . eh,ml . 
'r i ie -unl iuiui betas aaasaaad al H M 
data of Hie Issnanos of snid cartlf leatea 
in the i iuines i.f .1. ,1 . H u r k e ; .1 . K 
\ \ i i i i i i : I' ni, u i i w i i : A. Snyder ; i n 
k n o u i i , A C K i i l l e i .1 I W e l l s ; 11 
B, Clark B. W Pasrox; Cnknow n . .1 
H. Jo in 
I'nless said certlfleataa shall be re-
do( I seconding to law. tax deed 
w i l l issue tlioi-isiti on the 1'lltli day of 
A p r i l , A. l l . M M , 
(Cl Ot Seul) .1. I, .IIVKIlsrUIIVl' 
t'lerk Cireult Ooort, Oaasgfa 
Ciui i i ty. Florida. 




Ui i i : 
Lot :i 
1-AliF KIJCVKN 
Se\enl«i* i i l l i . lu ih, ,ul t i n n i l of 1-li.r-
iila, I irruit Court uf Os:*ridu 
I'niinli 
In l ie I '. ' l l l i .M, of I I , II Bot is 
I.. U'eein,' i free dealer. 
This causa coMli ig on bafata uie 
ih is day for i i iu i i hear ing upoo I H H I 
H I n of M II Bot i". Ingetl ier i\ i th thai 
testimony taken herein aad tbe t, 
port of said Special Mnster, ni l .*i 
" l l i i i l nre III due l e i i n . inn l the C o u r l 
ill'tet* , i l l i - i .^ - iu l Ii.u of lull of vn no* 
i in. is *iini tin* petlt i r is ent i t led lo 
I l l i* re l ie f - . . i , , ! ! , ! |,) |„. ,*
 m\f\ | s | | | | . « , 
. ' l l . l t h a i she shi'l l l . l I,., de. rood II tm, 
dealer under tbe inw ..f tho s late af 
norida 
H is therefore, nnlsred, IK IJ IK IBCI I 
uml decreed t i tal VI l l . Bnvls, n umi 
rled woman mul i,,* i- i ieretq Sa 
rreed i n d licensed an a free dealer 
in i u - i * ) ' l o - i H s t . w i t h |„,.,,,*i and u n t i l 
• i i i i l imine, inke charge of and 
contro l her own estate and l a i n i l j 
and enjoy u l l powers nnd prlrUaBao 
al lowed or granted • free dealer un 
del l lu* l o w s of the S l u t e of I ' i o i i i ln 
Dona, ordered, adjudged snd i l i i n * 
,*,i a,- Chambers in the O t ] * ! Orl i<*. 
F lor ida, mi th is tin* 10th day of Ai il 
A. I I . . HIL'IJ. 
I H A N K A S M I T H 
Jodg*. 
K'PATK CK K L l l U l l l A . 
i i i l NT* ( i f u s c L i il \ 
I, I I.. Overstreet, Clerk of tha * 'It 
* uii c t o f Osceols Coanty, Plor ida 
HU HBIUCI1V C K I I T I K V Hull Hi*' 
above nn.i fonpslag i- I t rue amt 
e e r i e i i i t ipy of tl i i i i im l ( loons* 
llceoalng II, ll Boris • ins . dealer 
l i l ld. ' ! ' - l ie I n u - . I' I l ie S u i t e of K l o r 
hia. i e S U M appears f rom ibo o r ip taa l 
f i l ed ill m.i o f f i c e ou A p r i l 2 1 . I!l2li 
I N U T L N K S S W T I K I I L i l l ' . I h . i * . 
hel -e l l l l le >,*l n i l l iuinl n n d O f f i c i a l 
-i ul in K i s ' i i n i i Klor ida, on thin 
the " l - i duy of Apr i l , 10*1 
I I I . C t . Soul i .1. I . (IV T i l l S T H MI- IT 
Clerk c i n n i l Court , Osceols 
( ny. t'l--i Ids 
L I L L I A N UKVOHBO, D • 
Apr i l 22 .May : 11 I! 
Nu l i i e uf V|i |>l i i i i l iui i fur Tax Heed. 
NOTICB i s 11 K i l l i n O I V B N , T h a t 
I'.. H l-assller, uiii '. baser n f : 
T » \ i e r t l f l i n i e No H S ,i i the 7 t h 
• in*, uf August, A . i i . mn' . V:i\ Oat 
i i l l . ux* No. I M dated tbe 7th day a l 
.l ime. A. I ) . Iftsm. T a i Cer t i f icate N.. 
Il-'l . l ined the I l l l i ln \ i f . l l l l l l* . A 
l i 1H2.I. 
hus f i led sniii Cert i f icates in siy u f 
flee, uml hiis uinde appl icat ion l'or tuv 
deed t o Issue i l l aeeol'dll l l i e \ i i l l i luw 
Snid eer l i f leutes e inh l ' t i . e - t lu- fo l low 
lng daacrlbad proper l r , s i tuated in t in-
- eolu C o u n t y , K l u r i d a . U i -w l t : 
U H SB Se in l i io lo L a n d d I n v e s t m e n t 
C o s S u h d l v l s l o u o f a l l s i 'o l lon I S 
l e l M I - h i j , 21', Se l i l l l . I d O P I 88 I' I ISI. 
Lot I H I S i ' i i i l i io le l.niul & i i ivo.sli iH'i it 
i ,,'s Su l . i l iv ls io i i uf a l l e M i j i l . \ 1-2 uf 
* \ \v i i section IS township K south. 
range :n aaat. 
Lot 711 Seminole Lund .V InreetB -
co's Subdivision or ni l sacapl BB l » 
of s i : i t tact ion 16 township 21 
south, innue :'*n cast. 
The -aid inmi being aasesaed nt tha 
d a t a " f I he issiull lee of BaM . e l l l l i 
- M l . ' - in I l ie Ulllll,**; of .1. K. Mu.lUllMs 
E. I ' l i i . h ; L. A. Hol l lngar 
BuleSS snid e e l t i f i i a les shu l l ho l e 
i leeinei l SCCOrdtUg lo l l l u . 1WV l le l^ l 
w i l l Issue t h e n in t in - O i l ' day o f 
Apr i l , A. l». i i '2 i l 
(Ot. Ct Baal) J. i.. •uVKiusrit.KK'r 
•Clerk Olrcu l l Court , Oseeila. 
County, Flurida. 
Min - l i 28 Apr i l 22 c. I. M C l . 
I l l l i i i l r t of Cmuity -liulre. 
I ho,*ola Cniinty, Mule of I luridi 
in iu Batata of I fa ry SaanaliBft. He-
, e a s e d 
T o n i l ( r e i l l l u r i " , ludi l lees, d i s l r i 
hulees. u lul a l l | M I S O I I S l i . i \ i t l ^ elut ins 
or i ie iuniuls umit l is t a i d e s l n t e : 
^ ou, ani l eaeh ut yu i i , ui-e h e r i 4 i y 
not i f ied und le i iu i red to aaaaaal sny 
elnlnis nml -loniaiuls a f t l t n yuu, St} 
either of vni l . may have uall inst the 
estate of Bary Arnaahrrg. SaaaoaaA 
inn* of Oaceola Oonnty, Klor ida, ta t in* 
l i o n . .1. W . O M v e r , c , i n n . , . l u i l g e o f 
t lseei i lu C u u n l y , a l h i - ul ' f iee i l l I b o 
cuun ly Cour thoum in Kissimmee. t*s-
hi C o u n t y , Kl in i i la. w i l h i l i t w e l v e 
months f rum Un* data hereof. 
Haled Kel i iuni ' i 2.".lli. A I I 11120. 
M A I t V N l l l l l I.ti.N HA I I I U . 
Bsacn t r i i " f i iu* Batata uf 
Mary Atansbarg, lieii.aseii. 
ie 2.7 Apr. 23, 
, , — , • 
' re of Application for Tax Heed 
*'ICM IS H E R E B Y H I V K N Thnl ; 
A. \ \ v. Barber, purchaaer o f : 
T n \ ( * I f lni l le Nn. I l l d i l l i i l t h e ' t t h 
i i u , nt e. A. I> 1833. 
hu- t i le., -ii.i Car t l f lcate in my of 
fie,-, nmi made appl leat iou foi ' taa 
i leeil In I-* ill l leeur. l l i I;.*.* w i t h l a w 
suid re r t l f l i embraces the foii.-iv 
inn described « t y , s l tnatad tn 0a 
, In I ' , nn i i l . 1 Ida, l o - « il 
W I 2 ,,f S W of S W I I ..i 
Hon 12 I, , \ l |s*hi | , l o a t h , n i n e . . S ) 
oi l - I . 
IHe - i i . i land bal • sod at tin 
l ime of ihe issiiiuiee , ui cer t l f leata 
i i , l lu* n a m e ef I 'nki iox 
I'nless snid car t i f l ca l . i l l !»' " ' 
deemed according to la*. ia deed 
w in issiie thereon on iiu* st 
M m . \ l i , 11)30. 
u t c i Baa) i .i i I-N i -•' ' <-
. Clerk Ci rcu l l Co 
ceola c o i n i i i l ' hu i 
A p r i l I US A \V I'. 
In Court of Cmuily Soalae, Oaaaala 
t'otuity, Slate of I ' l o i i d i 
i n re Batata tt Charles W Depots, 
He,on- , ,i 
To ni l eredii.ors. legatees, d la t r l tmtaa^ 
nod ni l paeaaaa having elalma or <i>* 
nuin,is sgnln late 
^ i.e. uu,I , u , li .,: yon un- hereliy 
not i f ied nnd required to preaanl any 
einiins und demands e i - . I I yon 
either •-; | un baste against iho 
eata r Charles w Deputy, deeeam 
ad , ini ( o i e o i n C o i i n i , K l o r i d a , 
In I h e H o n . .1. W . O l i v e r . C o u n t y Ind i te 
, , f ( is i Ill C, I y , a l In* u f r l ee il 
( , . m i l v Courr l io i ise m K l s s i n i i n e e O a -
, ,.,,la ( i , n u l l . K i o i i d i i . « l l h l i i i w e l v a 
iu,.ul lis f r o m i ln* d u l e i n n . ' l 
H a i . i l A p r i l 7. A. H i 
A L I C B M. l i M I ' I T V , 
A d m l a l s t r a t r l i uf tin* I 
uf i I i i i i i . H W Hcpuly , Deceased. 
Apri l s May *10* 
TWKI.VK THK ST. CLOUT) TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA T i n KNIMY, APRIL HI** 
WANT ADS 
Thtaaat Lrttto Buattnmaa Gatters Ray Bia 
FOR SALE 
Hil t BALK 
Klll l SAI.K 4 riKini house l' lenly 
•of fruit. :, bloaka from Poal office. 
Haa ' " ' 2.". if 
FOB s.M.K Ohaap 11..use niui i 
ims, corner InSlaaa An* nu.i Kith si 
l lo\ 1121. IB-tf 
TII THADK POB LOTS Hit-.li p il'* 
seven pusseimei ear in KIIIMI eonilll OB. 
lt,,x 7.M. •' ' I f 
PIHt 8A1.1. TX-il stove ind 
• i.sk Call nfter :: 00, irner 11 -' 
mui Paaa aee 3o-li 
FOR SALE 
FOR SAI.K 
n m s \ i i 3 . acre racta No IB 
mul 80 Section 28 "township 2»i. ftangt 
80 adjoining t It) Limits aa tha Baal 
Inquire i H .'ones. I T ; S BTIaconsta 
81 . Bl Wis. 
IMN I s . IIII.S. H I M l i m I.l , \SS, 
MASH, IMMIKs, III ILUER'S 
HtrrruEs 
Steeii llurdtvure Ji Suppl) l o . 
Bii fifty foot lot- ea Ifsssnhnsslii 
avenue lieliveen Illi sad 3th -li','i*l-
Chaaposl tiny in the city. Halloa 
Gardens office. 2.vtf 
11ILIi i n , riniiii Sedan, $70(1. 
r i ' i i Btudebaker S|»siul Six 2 Seal 
Badan, 11380 
Dodge Roadster excellent. Ooadl 
l Ion. .IT.VI. 
T i l l ! MS 
C A. I H I I . K V St. I loud. 
lloiiiu Motor Co., Klsaimmee 
.11 21 
l-OK K B N T - - Nicety tuettsntieal 
rooms, for psrtleulsr peeptt, . mat sod 
cold water bath '"Sho OHIO" *M 
Mass. Are. IT* 
I'llll KKNT \ -uniii ns. i Ijoii, 
inr hnih. Private last ly. Baaie prl 
rllagaa Walking dlataaeo, 888 Nortli 
Illinois avenue. l'hil. 
WANTBD 
wi: ABB ii 'HNi, n r s i N F . s s 
Kor IK h o i s 
w i n M I T KOK Yl l l 
- 1 \ 1 U . M . LAIXCi: P B O P B l t T * 
i . w N i u s HAVE LICIT T l l K l l l BN 
I 1KB IH 'I D1S-U-8 WITH 1 S WITH 
" I t l i K H S Hi SK.l.L. 
H e A r e IsdlinK* A I . I H N I C I I I I U . 
Kor Yen 
s « Orange Qroees tii i Bargain 
Another Cornet Lot and ."> seres BM 
8310.00. 
•a f*i*'t c.-inei L-i i"i t a s o s a 
\ii,.-li,*, i . r i ier Let, MalSS t'"i' 
<..-.(! IHI 
imi r... : I nl I'"' I.s-' - lUtS "I H.xn 
Highway tot 8SMSS 
Bavaral Bear Banam, baloar the 
M a r k e t . 
\ len tm 1 I • ' • "li'l'ill i, illl fnl i l . 
good house, close In, sl i price thai 
will surprise you. 
STEVENS & CO. 
C a n t e r I ' r i in A i l l h S t . 
I l l MBINt.: l-l.l MHIMi' 
We an* in ii position i i take eare of 
l • I ii i ihini: in nil its phs 
Stern Hindu . i r . A s*li|i|ll> Co. 
POB BALB S i \ lots; i i i house . 
large sleeping porch, lights .ml anatee 
inside gataaa ' kwnet I oulaaa i md 
18th sins*! Apply D. E Zelters. i 
huue of f lee 
FEBTILIZBB ItY THK 1 XKI.HAII 
Kor Bvary Porpoaa 
steen II.miliar, A Supply Co. 
I tune u complete line of homos 
tat sale aad ipaelallae in iiiis lino. 
I wii' ba ptoaead to help you find 
tii-.t the home rou are looking for. 
MINMI*; It Hl'DHON 
Licensed HrohiT. 
:.!7 Conn W. North 
: ; i t l 
WANTBD Small Orange Orore 
ciieiiiii nil ,- Prlaa aad Daacrlptioa 
I ir-t letter. Address II,ix 2 1'* Sl 
cloud, Kin. :i*2tf 
n i\ l ' l*:n TV 
be flrea good **.*i 
i.-Ill il 1-i.in.. \\l\l 
N,, -mull children 
lu fnaiil.v. 
o.iiii. na , 
Address Box 11."el. SI 
SB-ltn 
W A N 1 l*;n l . i .vn i . . . -
and ,1 r lp t lon la f i rst 
dress |* I I | ( , , \ ftftft, s , ( 
Olr i 
lo i te r V,l 
loud . Ki l l . 
211 I f 
MHWBUANBOUS 
ATTKNTION 
Kxtrn Oood Paints 
See MMUK1 
| | the Mnsilrv 
,",lll I lorlda Ave. North 
85-tf 
i . n 1 I - I . H \ M : I I snd 
write Box 803, HU timid. 
HIS! Kl> 
13 If 
DO IT NOW.— LI8T your properly 
with John V. Haltey. flnrt door north 
of the Peoples' Bank. P A. Boa 3T4 
Telephone 22. DO IT NOW. 
FRANK HADBT, nun. no*. Iinnle. re 
pairs esra 75c per hour. Alao paints 
or washes them. Garuge So. Pia. 
Ave., Corner l.ith « tf 
DONT WOKRY—IJIT Joha P. Ba*. 
ley bug and soil your house, tot, aero-
«i;i*, htudiieas and make hla •oftco your 
rest room while tn town. Neil doer 
north of the Peoples' Hank. 
LIST Yeur Kerin, Urove, House, 
Acrea (re. Vacant Lots with John T. 
Railey. Ho H now I IT-tt 
•»t-»4»*l"H**l .|"H.d.<-M-»»-t-H •l".'"H*++*++*++-l->+++*l-M*++-(-fr+*;"fv : * * ! * H H I * « H 4 + M > H « » t + + « + l * ' i * « + * • 
• • 
\ I AKI . I IA I I I I I K i m i I N i . 
.1 l l s | \ 1 |*1\ ,*,| 
Sleen Hardware ,11 Supply Io . 
Ki.it s.M.K, 1:1000 mortgaga Bring 
tag ** par eent on good property. 
Writ.* Boi 388 B4-tf 
i in : 8 M i pal*,i . as [iluuio-H 
2.V up. I'liin-eitia dippings, $1 iMl pel 
doaaa, M W. Psckham Now Vnrk 
and l.*ke Inmi. 27 if 
i i m s u i' i i i i '• nri i- eai 
Chbap if -eld ,|iii.k. Address Boi 
888, si. Cloud, Kin 
i i nt S A I . I : in trees Baal ham 
tu.H-k truck land, near Lake 7 acre 
grove. 8280.00 |s*t* ai n 
:!4*2t 
I IMI*. 
A CABLOAD OP I.IML 
J l l - l 
Mcaa Hardware A >uppl> to . 
Ki>n SAI.!*: Grapefruit. Pack's 
Poultry Iuiui. I'JIh St and Missis 
-im, ; * *::: :n 
WHY NOT 
* ni *i I l ive nen* farm, only five miti-
i , i . - drive from Ilie eity of Sl. t loud. 
I'r.nluee your own poultry, milk. tniek. 
own s real homo. 1-rieed very luw. 
.ni t"tiiis nf unly $2.Yfto down and 
<lo oo i»*r mouth 11, N, Gray l lea l lv 
Co.. Si. Cloud. Via. 
POB RENT 
ir nt S A I L , 2IHI down aad 
in..nihil |,H> nionts. Bay S13D0 (Vi 
lotei buagalow sl inor. T. 
M. Itriule. Tollga Manor :i*2ti. 
OIK IMMIKs Ml | . | . H ' | 
uud hum*, porfactly if y,ui pttm n> the 
"* I ' - i / e \ oil r,*,|iiir.* We . in * i 
-laii.lni.l BlaSS 'n - | .«k lu all w i 
-finishes. Special -iz.-- aad omamen* 
t.'illi'lis n e make t.» order in i 
short time. In either efls,» you'Ill find 
<*ur tdiargaa rary raasttnahla Buleed 
HOI IINI.SWOKTII A GC88F0RB 
l-hoii i 
St. Cloud. I lori.la 
i mi IM ST From May 1st t,, Oat, 
:i :r,,nin apartments. The afasnry, 
.".Hi Kloridu Avenue. City. 211 If 
I'im RENT ••.room furnished ,.*i 
lege close in enter and bath, H.00 
per uis*k. 818 Massachiiastta avenue. 
AI-,, -iunil furnished apartment ;; to 
.*. rooms n- desired. ::.". lip 
NO. nisi K>>|iort o f the* I . nul l In.n t,( 
iiii-iii-ii.si apartments, close in, st 
oimuier cites. SIM* John K Bailee 
Bl if 
v*... • nents Por Bent AsaSl Mn 
Kre|i|i- ut l lreen C.-ihles, Heiin u i e 
nnd Till It. II Up 
ROOMS FOB BKNT 
IKH IIKNT tool, liilil a|»irlmeiil. 
-e ree i i rd (s | , h, C | | , » | i f'U - I I III liioi'. 
I N I forenoon coram Bfh mid l\on 
tacky wnlh en BOI street -"' iti. 
KOR B E N ! I ,. , . . i i - i in., prl 
c u e vernllila -,.,*l n Mrl , < -llins.dioii-. 
bath, r an cheap fi - sammei la 
i ii-iee.- people ci,*.-i* in Address 
I*.. \ 7..I Kl lt(i 
THK PEOPLES BANK OF ST. (LOUD 
ST. CLOUD, Kl.OKlD.Y 
At Iln- (Idii of Incsilii-an April It), 1986 
K e s o n r i . s 
I,.ams on Baal BMafea 8 
1 ...nus on 1 It l ief C o l l a t e r a l 
A l l O t h e r l ,oiuis u m l 
1 ' I . * M i l l -
i n i i .s i s ta te- Boada 
t ' oun t l iii.l MnttiellNll 
Honds 
M l 111,MI* l l i i n d -
• I.I nu s end ( i i i i - i it,* 
.souris*s 
i uu* f rom Incorporated 
H u n k s 
I 'nsh l l en is 
i ash on H a n d 
Optal 1 
S T A T E OK I L O H I D A . 1 
C O U N T Y O F OSCEXILA I " 
1. F»d B Krnnrt. Caataar ai th-
. o . . - 1 - V u d M ^ 




LolHI I IO 
2.."H»)IHI 
|ll.|l ',.-,(»l 
.1 us 1,0,1 
2 l \ !Hk" , 22 
12,7211...I 
:;,74 
' s . t . - . l l . o O 
1 i . lh l l l l ies 
Capital st,a*k i"ai,i iu 
i a d M d a d i - r o f l i s i IH -HM R 
is'tlses mi l l T l l y e s l 'unl 1 
Ind iv idua l Depoelts Bubj ia i 
io ( back 
Saving Dapoalla 
Cert i f icates ol 
i i . * i" . - i t 
( ' . • r t i l i . s l C h e e k s 
' l - !uel* - C h e e k - 1 l l l l -
standlag 
Trust Dapnalts 
r*. i, i .* 
l,-,.iHaiiiu 
: . « « ! oo 
B.T4T.8B 
127.' ...,-s 




Ik*. 1.2211 .".II 
tixiar aammi laank. J J H b w l , ,„.., aaat Iha abaae * » I » M * « I M Hue la ilia U « ol • , 
IRKU B KKNNKV. 
'..**-, Con«.. .Aa«l B I iTEE2M. I E S PHILUPS. FRED B KENNEY. Dm** 
Seam rbsml ami » M tn tntaa. ma Ids Ittft, dap at Apnl. 192b 
C1EAL1 W C KING, '..a.,, I'uU, 
Mr coaamss, mtjisas lull II. 1911 
I . 
>j-M"M-!-<-i*-t«i' t a f« i - i - i - t - i - i -n- i . i"|..*t"a-t-i-t i ! 11 r; 1 1 1 1 1 n i n 111.1 i H U i H f-fi..*) i-n-n-n-i-:-)..}..:. 
•;-*;***}*•>• 
'I i.'l '..ll/.H ' • I I' I' l*.i|'..VIMI'nlMty.'l *V»/,.'»l.,VI'*A». toMtMnyyr tag ««yBia« imaging* 
"REAL HOMES For 
REAL PEOPLE" 
Each with an individuality of it's own 
\ I1KOIT UK IIIIMKS NKAKINI, I IIMIII IIUN IIN THIS CII.MI'VW 
THE ST. CLOUD BUILDING CORPORATION 
LEON D. LAMB, Realtor 
.worn. 
